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NUMERO 
A C T U A L I D A D E S 
El general Núñez dice que está 
las mejores relaciones con el 
Sronel Hevia. 
Y d Coronel Hevia asegura que 
s completamente falso que haya 
¿paridad de criterio entre él y 
¿ señor Ricardo Dolz. 
Basta que ellos lo digan; pero 
lo cierto es que a pesar de esa 
unanimidad de pareceres aún no 
íe ^ podido arreglar lo de la Al-
caldía de la Habana. 
Una larga experiencia nos acon-
seía entender al revés las declara-
ciones de los políticos, para no 
equivocarnos. 
Si no seguimos ahora ese siste-
ma es para evitar que el general 
Núñez se tome el trabajo de escri-
bimos otra carta y que el Coronel 
Hevia nos salga al encuentro con 
rectificaciones enérgicas. 
Corno pertenecemos a la hu-
milde clase de paisanos llevaría-
mos la de perder si nos enredáse-
mos con generales y coroneles. 
Solo Pardo Suárez tiene el va-
lor heroico de atreverse con ellos 
desde la posición legal y razona-
ble en que se ha encastillado. 
Al parecer ese corresponsal 
aliadóñlo temía que los soldados 
rusos le dijeran, delante de sus 
jefes: "Estamos muertos de mie-
do, cansados de luchar y deseosos 
de poder volver a nuestras casas." 
Pero no para ahí la curiosa in-
formación del corresponsal refe-
rido. Después añade, que le mos-
traron una provisión abundante de 
municiones y se le dijo: tenemos 
suficientes municiones almacena-
das para llegar hasta Berlín. 
Y él lo creyó como se lo dije-
ron. 
Y se apresuró a cablegrafiarlo. 
Lo dicho, ese corresponsal me-
recía que la "Prensa Asociada" le 
diese la absoluta. 
0 que no le pagase más suel-
do hasta que los rusos entrasen en 
Berlín. 
El corresponsal de la "Prensa 
Asociada" estuvo una semana re-
corriendo el frente de los rusos y 
"halló a los soldados muy ansio-
sos de encontrar una oportunidad 
de avanzar, tan pronto como se 
les de la orden." 
Unos pasajeros dicen que vie-
ron a un buque británico remol-
cando a un submarino, creyéndo-
se que sea el "Bremen" y agre-
gando que el submarino tenía 
grandes averías y que ahora se 
halla en un astillero del Deal. 
¡Y los ingleses, tan modestos 
siempre, no nos han contado na-
da de esa nueva hazaña de sus 
barcos de guerra! 
Pero ¿cómo y por dónde ha-
brán averiguado los pasajeros re-
feridos que ahora el submarino 
averiado se encuentra en un as-
tillero? 
tea 
L a o f t a l m o l o g í a e n E s p a ñ a y 
n a c i o n e s h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
E l c o n g r e s o d e V a l e n c i a . - L a r e p r e s e n t a c i ó n d e C u b a 
Parece que tratar en un periódico 
diario o profano un asunto que tiene 
teda la apariencia de ser técnico está 
fuera de lugar; pero no es nueatro 
propósi to dilucidar e'l punto científi-
o en sí sino, al ocuparnos de él, sig- I 
acción, h a podido establecer un lazo i desde mucho tiempo la Inst i tución 
de unión que parece llamar a robus- | técnica de m á s representación en 
tecerse cada vez más entre España l-Ouba lo elige su Presidente y ade-
y las naciones que de ella proceden más no hay la menor manifestación 
y por tanto hablan su misma lengua, i de cultura en ei país en la que no 
No es ajeno a este empeño un hombre ' eí>té representado personalmente 
nlficar que un ramo especial de las | de ciencia que todos conocemos aquí ¡ de a lgún modo; dicho esto, no uece-
Oiencias médicas, de cierto modo ais- ¡ desde largo tiempo, y que hasta cier- I s i tábamos nombrar ai doctor Juan 
lado de todos los otros elementos de ¡ to modo la personifica ya, porque ¡ Santos Fernández , porque no lo pre-
LA MISION DEL CONTRA-ALMIRANTE CONGAS 
L l e g ó h o y , d e p a s o p a r a E s p a n a . - V o l v e r á d e n u e v o a P a n a m á 
Esta mañana en ej "Tenadores," co-
mo habíamos anunciado, llegó de Pa-
namá , el contralmirante de la Arma-
da Española el Ecmo. Sr. Don Víctor 
M- Concas y Palau, que como saben 
nuestros lectores ha sido designado 
árbi t ro de la comisión mixta formada 
por dos panameños y dos norte-ame-
ricanos, para dilucidar las reclama-
ciones existentes con motiYo de la 
construcción del Canal de Panamá . 
A recibir al señor Coicas acudió al 
muelle el señor Ministro de España , 
en la Habana, Ecmo. Sr. don Alfredo 
Mariá tegui . 
E l contralmirante se dirigió del 
muelle a la residencia del doctor Gas-
LOS FRANCESES EXPULSAN A LOS ALEMANES DE FLEURY.— 
PRONTO ENTRARA PORTUGAL EN LA GUERRA AL LADO DE 
LA ENTENTE.—LOS FRANCESES HAN HECHO GRANDES PRO-
GRESOS EN LA REGION DE THIAUMONT. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par ís , 18. 
En comunicación oficial de hoy se 
informa que ayer tarde las tropas 
francesas expulsaron a los alemanes 
de la parte que ocupaban en Fleury, y 
que el enemigo ahora sólo retiene al-
gunos puntos al Este de dicho sector. 
Los contra-ataques llevados a cabo 
ayer tarde por los alemanes al su-
doeste de Maurep^s, resultaron in-
fructuosos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
TRES CASOS DE BUBONICA 
Bris to l , I n g l a t e r r a , 18. 
E n e s t a c i u d a d se h a n r e g i s t r a d o 
tres casos de p e s t e b u b ó n i c a . L o s f u n -
cionarios de l a S a n i d a d d i c e n q u e l o s 
tres casos h a n t e n i d o s u o r i g e n e n r a -
ta?; in fec tas p r o c e d e n t e s de l o s E s t a -
dos U n i d o s , 
L a S a n i d a d h a p r i n c i p i a d o u n a i n -
v e s t i g a c i ó n y t o m a t o d a s i a s p r e c a u -
ciones p a r a que no s e p r o p a g u e l a e n -
iermedad. 
PLATICA OBRERA 
En uno de los editoriales recientes 
del DIARIO, titulado la Escasez del 
Ganado y con motivo de la instancia 
dirigida al señor Presidente de la 
República por los ganaderos del Ca-
magiiey, se analiza lo dicho por éstos 
y la conclusión es de toda lógica: 
"que si en Cuba no hay carne, de-
be importarse." 
No somos de los que creen en el 
beneficio de la carne como base, de 
al mentación. Pero si el mayor nú-
mero lo estima conveniente y necesa-
rio, nosotros n© podemos excluirla en 
absoluto, dado que el pobre no tiene 
ni puede alimentarse con otras espe-
cies vegetales aquí raras y car ís imas 
y eso que nos las echamos de país 
agricultor. 
Este fenómeno de la carest ía de ia 
carne, de poco acá advertido, nos pa-
rece ilógico. 
Se decía en todo tiempo que nos so^ 
braba ganado y que la industria del 
tasajo se imponía como equilibrio de 
producción, cuando en un vi rar de ho-
ja nos hallamos que ni para el abasto 
en fresco somos capaces de producir; 
tal anomalía, tal falta de seriedad o 
tal desconocimiento en cuanto al con. 
sumo que desequilibra la manutención 
por horrorosa carest ía , pudiera pro-
ÍPASA A L A CUATRO) 
tón, en el Vedado, donde se hospeda-
r á hasta que regrese a España a bor-
do del "Reina María Cristina," el pró-
ximo día 20-
Allí hemos ido a saludarlo y a so-
licitar de él noticias sobre sus gestio-
re.? en Panamá y nos ha complacido 
amablemente. 
Viene muy complacido de su estan-
cia en la República centro americana. 
Las reclamaciones se van resolviendo 
todas a gatisfacción de ambas partes 
beligerantes. 
Un capitán del Ejército lia 
muerto aloyado 
En los baños de la Playa; de Maria-
nao, ha ocurrido esta mañana un su-
ceso desagradable. 
E l señor Francisco Oliva, capitán 
Pagador del Regimiento número 1 de 
Cabáilería sufrió un accidente en los 
momentos que se encontraba bañan-
do, como a cien metros de la orilla. 
E l capi tán Oliva, se sumergió, sien, 
do extraído pocos momentos después 
por un botero y varios individuos 
compañeros de natación. 
Acto continuo fué llevado a la pla-
ya y de all í en un automóvil lo tras-
ladaron al Hospital Mi l i t a r de Colum-
bia. 
Dada la rapidez con que ge efectúa 
ron estas operaciones, el capitán Cl i -
va, al llegar al Hospital conservaba 
todavía un átomo de vida, siendo au-
xiliado prontamente por 'os médicos 
del Cuerpo. 
Según el diagnóstico el estado del 
Capitán Oliva es sumamente grave. 
En el momento de cerrar esta edi-
ción, nos comunican del Hospital M i -
l i tar de Columbia, que a las 10 y 65 
minutos, falleció ei capi tán Francis-
co Oliva. 
Nosotros que conocíamos las doteg 
que poseía el capitán Oliva, sentimos 
sinceramente el t rágico suceso del 
cual ha. sido víct ima; haciendo llegar 
por este medio a sus familiares nues-
tro más sentido pésame. 
Hasta eL presente se han resuelto 
todas las reclamaciones formuladas 
por los particulares entre los años 
1913 a 1915. Ascendían esas reclama-
ciones a unos $900,000, quedando re-
ducidas por su fallo al valor de $220 
mil-
Quedan todavía por resolver recla-
maciones por valor de varios millones 
de pesos. 
Los expedientes de varias exigen-
cias los trae el señor Concas consigo, 
para estudiarlos durante su estancia 
en España y resolverlas luego cuando 
en Enero vuelva a Panamá . 
(PASA A L A CINCO) 
cisa, dado que no escribimos para míe partiese de la nación madre y 
«jnaltecerle tanto porque no hace por eso pers iguió durante muchos 
falta como porque él lo desee. años el pensamiento de fundar en 
Este hombre, apóstol de una idea Madrid una revista que tiene hoy 16 
de paz y de concordia entre los pue- ¿.ños de vida "Los Archivos de oftal-
hios de "habla española, ha trabajado | mología Hispano-aiuericanos" a cuya 
silenciosamente, sin que en ello ten- sombra surgió la Sociedad Otftalmaló-
ya un f in de beneficio personal, por ! gica Hispano Americana que celebró 
propagar la especialidad a que desde ¡ su X I Asamblea en Valencia del 20 
muy jo-ven se dedicó con fruto mate-1 ai 23 de Sépt iembre próximo.^ 
' r ia l e imolectual, por perfeccionar la i Antes de que esta publicación apa-
ofta'lmoiogía y no quiso que partiese ! reciese ero difícil en España romper 
de una de las naciones jóvenes de- I los antiguos moldes que hacían ee-
rivadas do E s p a ñ a el movimiento j guir a la oftalmología una vida pre-
(bien pudo iniciarse en Cuba) sino 1 (PASA A L A DOS) 
E l c i c l ó n l e l l e v ó t r e s 
b o t e s a l " T e n a d o r e s " 
D o s t r i p u l a n t e s l e s i o n a d o s 
Un chauffeur avergonzado 
trató de suicidarse 
El chauffeur J e sús M . Teijeiro 
Pernas, natural de España , de 38 
años y vecino de Regla, se tiró esta 
mañana al agua desde el ferry-boat 
"Habana" en la t ravesía de Regla a 
Luz. con objeto de suicidarse. 
El marinero Leonardo Veiga que 
iba en el bote "Auxi l ia r Número 1" 
logró , extraerlo del agua, ent regán -
dolo á una lancha del "Hatuey," don -
de fué llevado a. la casa de Socorro 
de Regla, certificando el médico de 
guardia que se encontraba en estado 
comatoso con contusiones y ecosiones 
por todo el cuerpo y una herida gra-
ve en la frente. 
Después de asistido, declaró el sui-
cida, ante el vigilante de la policía 
del puerto señor Sanjurjo que levan-
tó el acta, que había tratado de ma-
tarse, porque se encontraba avergon-
zado de los numerosos choques que 
había tenido su máquina y 'a frecuen-
cia con que era multado en las cor-
tes correccionales, 
Teijeiro pasó a la Quinta "La Be-
néfica" para su curación.-
E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" 
Según aerograma recibido del va-
por español "Reina María Cristina' ' 
este buque l legará a la Habana hoy 
sobre ias 4 de la tarde procedente de 
Veracruz 
A las 5 y 40 minutos de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Tenadores" de la flota blan-
ca, con 24 horas de retraso, condu-
ciendo carga de fintas, 55 pasajeros 
para la Habana y 50 en t ráns i to para 
Nueva York. 
Procede de Colón ( P a n a m á ) y 
Puerto Limón (Costa Rica). 
Entre los pasajei-os para la Habana 
llegó, como anunciamos, el Contral-
mirante de ia Armada Españolo don 
Víctor. M . Concas, sobre cuya llegada 
informamos en otro lugar. 
Otros pasajeron eran los señores : 
Baltasar Cubinya, Moisés H . Sabas, 
Cleo G. Valdés, Julio A. Guardian, 
James M . Bailey, señora venezolano 
Carmen Y. Pérez , José Padros, Ro-
berto Vidal , Agus t ín Arango, señori-
ta Concepción Navarro, señora Clo-
tilde de La Guardia y una hija, Per-
oy K. Lucke y señora y señori tas 
Jennie Dennis y Matilde Alvarez. 
Además llegarcm 30 agricultoTes 
jamaiquinos. 
E l "Tenadores" seguirá hoy viaje 
a Nueva York con 34 pasajeros más 
de la Habana. 
E L CICLON L E LLEVO 3 BOTES 
Confirmando lo que anunciamos el 
"Tenadores" sufr ió los efectos de la 
per turbación ú l t ima que pa^ó por el 
Canal de Yucatán para el Golfo de 
Méjico, 
L a R e f o r m a 
A r a n c e l a r i a 
La Junta de Protestas, a propuesta de su Presidente, acuerda solicitar la 
inmediata reforma de los Aranceles de Aduanas 
dad de su reforma. No pasa día sin 
que tropecemos con grandes dif icul-
tades para hallar justa resolución de 
las protestas sometidas a nuestra j u -
risdicción, tropiezos debidos casi siem 
pre a la poca claridad con que están 
En reciente sesión de la Junta de 
Protestas, el Presidente de este orga-
^smo, señor Juan Manuel Planas, ex-
puso lo que sigue: 
—Señores Vocales de la Junta de 
""otestas: es evidente qüe con ei co-
nocimiento que tenemos de los Arañ-
i les de Aduanas vigentes estamos 
P í a m e n t e convencidos de la necesi-
L o s f a c t o r e s d e l a r e v o -
l u c i ó n m e j i c a n a 
M a e s t r o s d e e s c u e l a y m i n i s t r o s p r o t e s t a n t e s 
P O R Q U E R I D O M O R E N O 
Los Inconvenientes que resu l t an de 
que el maestro se rec lu te p r i n c i p a l -
men te entre las clases in fe r io res de 
la sociedad, y do que los r e s u i t a á o s 
p r á c t i c o s no cor respondan a sus a h i -
blciones, decía, yo en m i n r t í c u l o a n -
t e r i o r , no se han observado sola-
mente en Méj i co , s ino t a m b i é n en E u -
r o p a , 
i n t p 'a C o m i s i ó n que bace algrunos 
redactadas a lgunas par t idas , por 10 > n t e ^ ¿ " - F ^ n c i a una " I n f o r -
cual ha sido necesario a l E j e c u t i v o I anos prac t ico en F . a n c . a 
la Escuela Normal t laer-
tros de íanla Clan 
R o o o pesos Tara ins ta lar 
EL NUEVO CENTRO DOCENTE 
Confirmando una de nuestras infor-
uiaaones previas, respecto a que las 
Va p,rimeras escuelas normales para 
en ?i • que hal3rían de establecerse 
lo, Y "E^erior de la República se rán 
rnoa Oriente y las Villas, hoy pode-
aueLCOmunicar a nuestros lectores-
ció,, Jacordada desde ha días la crea-
—e u Normal de Santiago de Cuba 
Sant £eVe empezarán las obras en 
cp^j ara' Para adaptar a las ne-
esidades del nuevo centro el local 
freLeX1Ste en la capital de las Villas 
VnJr al Paradero en el Parque de 
-™nteagudo. • 
tionerten-efecto y merced a las ges-
GarnL v balizadas por el doctoi-
C o n ^ bSSenat' Secretario de I , P., el 
tatm^ Provincial ha dirigido un es-
nii] ° COncediendo un crédito de doce 
c o n t a r , 0 8 COn cluc dicho organismo 
i a<fee •* los gastos de la referí-
CoS P on e instalación previa, 
patenteeli -n]?tÍVO cúmplenos hacer 
labor ai„ lto ^ en esta fecunda 
P l e L d í Z \ e l Poder Ejcutivo, com-
c^itad. l ^ c ^ o factible la ne-
dispone, inlciatlva ^ legislativo al 
den en r^v ,su autorizaci6n se fun-
tros. n ^s Normales para Maes. 
^ e s t e ' r ^ 1 de L P- ha diriffido 
(vI^K ^ efusivo mensaje de 
(PASA A L A CINCO) 
Nacional, en repetidas veces publi 
car decretos aclaratorios sobre deter-
minadas clasificaciones; tropiezos 
iiebidos también a la falta de inclu-
sión Ct, los Aranceles actuales de 
gran número de art ículos muy conocí- i profesores en las capas profundas de 
dos hoy pero que no lo eran cuando 
dichos Aranceles se redactaron, 
•.ción p a r l a m e n t a r i a pa ra la r e fo r -
ma de l a e n s e ñ a n z a . " dec ía M r . Pe-
r r o ! , D i r e c t o r d^ l a E f c u e l a n o r m a l 
y m i e m b r o del I n s t i t u t o . 
" H o y t o d a v í a r ec lu tamos nuestros j 
los t í t u l o s los que m a r c a n las d i fe -
rencias intelectuales y sociales entre 
los hombres . Persuadido de que con 
sus t í t u l o s d e b í a ocupar los mejores 
puestos en la v ida , se i nd igna secre-
tamente de estar m u y lejos de ellos; 
por ú l t i m o , no siente m á s que a n t i -
p a t í a por una sociedad que no le 
d á una p o s i c i ó n a la. que cree t e n ¿ r 
derecho. De a h í en g ran par te las 
s i m p a t í a s seoretas o p ú b l i c a s de la 
por 
la democracia obrera o r u r a l . 
•R.ecibimos hijos .de obreros. 
¿SE PUEDE ESCRIBIR? 
¿SE PUEDE PENSAR? 
cual ha necesitado también decretos . ^esinos, sobre todo hijos-de-maestros j As i me pregunto cuando veo como 
•\ratorios de la Presidencia de la | que nos llegan después de haber ¿o- i ®e le buscan las cosquillas a lo que 
República, y grandes estudios y p ro - i dido hacer, merced a los auxilios de ¡ escribo pasándose de 
fundas cavilaciones por nuestra par- | -.os municipios y 
*- A esto debe añadirse la creación { tudios en los colegios, luego en el 
l luevas indus t r ias , o el desa r ro l lo liCeo del depar tamento , pa ra t e r m i -
de las antiguas, en la República, y ai-
ro así como un estado arancelario 
vejaminoso par ellas, . , 
Como ejemplo de esto ultimo citare 
e' caso bien conocido de la maquina-
ria «ara minas, rama de la industria 
estado floreciente en nuestro país , nyldes. en 
"e no3 encuentra protección en n ú e s - j j f ^ 0 ^ 
t os Aranceles, a cuyo amparo adeu- jo-v enes 
'a el vemte por ciento de su valor, en \ do en el 
notoria contradicción con la maquina- to para 
í a para la fabricación del azúcar y primera 
Aguardiente, que adeuda el diez por I "Cual 
r.fpnfn con la maquinaria para la Sitiira aue adeuda también el está poco 
agncultuia que a ^ máquinas ¡ oo y sufre por ello vivamente, 
diez por cieniu jr ^ previo.el cum. ¡ profesión es tenida seguramente 
del 
omi • 
r   l  i l i s  \ ri  s s   listos los que 
del "Estado, sus es- | no juzgan solamente lo escrito sino 
lo que he d e j a d o de e s c r i b i r , y porque 
lo he hecho. 
Esto me ha pasado con dos señores 
del Camagüey : uno que f i rma "Ju-
l i o " en "Las Dos Repúbl icas" dice 
que fui a l Camagüoy a butscar cosas 
arcaicas y dice con upa falta de mo-
ralidad en la referencia, que causa 
pena por lo que supone, que l a m e n t a 
la desaparición de los t i n a j o n e s . Digo I 
yo al respecto: "Camagüey es un pue- ¡ 
¡blo histórico como he dicho antes; i Conqhifdo este 
conserva apesar do la urbanización ! â̂ 10 la rgamente 
mayor par te de los profesores 
las doc t r inas revoluc ionar ias" , 
G. Le B o u " , P s i c o l o g í a de la E d u • 
c a c i ó n " . 
Y a. p r o p ó s i t o de esa desairada ?i-
i u a c i ó n que guarda el profesor, ha 
escrito De C o n b e r t i n en l a Revne 
Bleue : 
"He quedado sorprendido de ve r 
hasta c\\ié pun to este inconfesa.do su-
f r i m i e n t o i n f l u í a sobre su manera de 
ser y sobre sus pensamientos . S 3 
t raduce en los de m á s edad en una 
especie de t iesura, de f r i a l d a d so lem-
ne, de que Tes cuesta t raba jo des-
prenderse a ú n fuera de sus funciones, 
y que llega i cons t i tu i r en ellos co-
mo una segunda na tura leza ; la t x -
per iencia de los m i l desencantos su-
f r idos les da una c i r c u n s p e c c i ó n exa-
gerada, que degenera f á c i l m e n t e en 
desconfianza: su e n s e ñ a n z a se ha.c-e 
entonces austera y seca y p ie rden la 
Según nos informó un tripulante 
del buque blanco, las rá fagas del 
fuerte viento le llevó al buque tres 
botes de salvamento de los colocados 
en la cubierta superior. 
Un fogonero sufrió la fractura do 
un bra^o y otro un¡a herida en la ca-
beza, de resultas de ias caídas <}uo 
llevaron. 
Por algunas horas estuvo sin. co-
municación el aparato de la telegra-
fía sin hilos, no llegando a sufrir el 
buque mayores daños por el aviso que 
recibieron a tiempo de otro vapor 
que había salido de la Habana que 
se supone sea el "Turrlalha", dándolo 
cuenta del paso del ciclón, 
Gracias a este aviso el "Tenadores" 
se alejó a 200 millas del Cabo de San. 
Antonio manteniéndose capeando ol 
temporal hasta que pasó éste, por cu-
ya causa ha llegado con un retraso de 
24 horas. 
E i pasaje no sufrió daño de consi-
deración, 
E L " B R Y S S B L " 
Este vapor danós llegó esta, nuafia-
na procedente de Norfolk e© siete 
dias de viaje conduciendo un carga-
mento d© carbón mineral. 
E l F E R R Y B O A T / 
De Koy West volvió a llegar el fe-
r r y boa ""Henry M, Flagler" coa. 28 
carros llenos d-e carga general y ma-
quinaria. 
SIR OOUOÍiS HAIG HABLA DEMASIADO 
'Orden del D í a especial p a r a e l 
P r i m e r E j é r c i t o 
"Es tamos en d i s p o s i c i ó n de a tacar 
" a l enemigo en condiciones ex t raor -
"d lnar ia raen te favorables. H a s t a el 
"presente, en esta c a m p a ñ a , el e j é r -
"c i to i n g l é s ha obtenido é x i t o s por 
"su b r a v u r a sobre u n enemigo que, 
' en n ú m e r o y en armas, h a sido 
"s iempre super ior . H o y los refuerzos 
"nos hacen superiores a l enemigo es-
" tablec ido delante de nues t ro f r e n t e . 
" H o y nuestros c a ñ o n e s , son no so-
" l amen te mayores en n ú m e r o , si que 
" t a m b i é n los m á s eficaces que j a m á s 
" h a y a n sido empleados en n i n g ú n 
" e j é r c i t o , 
"Hemos echado del a i re los av io -
"nes alemanes. Nuest ros a l iados ios 
"rusos y franceses, han hedho sen-
"sibles progresos y h a n i n f l i j i d o p é r -
d i d a s enormes a l enemigo . A d e m á s , 
"los alemanes h a n sido debi l i tados 
' p o r revuel tas en su p a í s y p o r l a 
" f a l t a de todo lo que es necesario 
"para l a g u e r r a . Es po r lo t an to 
" i n v e r o s í m i l que puedan t r a e r ya 
"refuerzos considerables. 
"Tenemos en f ren te de nosotros 
" u n só lo Cuerpo de E j é r c i t o , sobre 
"v,na e x t e n s i ó n que corresponde a l 
"qne ocupa nues t ro p r i m e r E j é r c i t o 
"en te ro . Nosot ros a tacaremos a>hora 
" ap rox imadamen te con 48 batal lonas, 
" u n sector que e s t á defendido po r 
" u n a p r o x i m a d o de 3 batal lones ene-
"migos. E l p r i m e r d í a de combate, 
"los alemanes p o d r á n t r ae r a 1c su -
" m o 4 bata l lones p a r a ei con t r a -
"ataque. L,a rapidez es lo m á s esen-
"c i a l pa ra ade lan ta r a l enemigo y 
"obtener l a v i c t o r i a s in su f r i r p é r -
d i d a s graves . Nunca , duran te esta 
"guerra , se p r e s e n t ó u n m o m e n t o 
" m á s p r o p i c i o y yo estoy segnro que 
"venceremos. L a m a g n i t u d de l a 
" v i c t o r i a dependen de l a rapidez y 
" f i rmeza de nues t ra a c c i ó n . 
"Comba t imos en F r a n c i a , es c ier-
" to , pero a pesar de ello no quere-
"mos o l v i d a r que luchamos por l a 
" i n t e g r i d a d , b r i t á n i c a y po r sa lva-
g u a r d a r l a p a t r i a con t ra l a ba rba -
" r i e organizada del e je rc i to a l e m á n . 
"Espero que todos a y u d a r á n a la 
' •v ic tor ia y que todos l u c h a r á n co-
" m o hombres por el honor de la v i o -
" j a I n g l a t e r r a . 
Marzo 9 de 191-5. 
( f ) D . H a l g , 
Comandante en Jefe del Prime** 
E j é r c i t o " . 
(PASA A L A SEIS) 
na r lo s en el l iceo de Parts ' 
T comentando e-̂ as palabras 
D i r e c t o r 'd0 ía n o r m a l , dice el 
r e n t e Gustavo De B o u : 
"Procn ien tes de las capas m á s n u -
que, na tu ra lmen te , l a 
.leja a lgo que desear, los 
ó v e n e s profesores no h a n é n c o n t r a -
medio n n i v e r s i t o r i o elemen-
reparar las lagunas de su 
ra e d u c a c i ó n , " 
epquiera qne sean las causas 
su f a l t a de p res t ig io . "1 profesor 
considerado por el p ú b l i -
Su 
"Nueva York, 17, 
Los pasajeros que han llegado de 
Londres en el vapor "Osinnia" dicen 
que vieron a un buque bri tánico que 
llevaba a remolque a un submarino 
indulgente alegría y ei buen humor apresado, crevéndose que sea el "Br^ 
i que son indispensables al educador, ¡men," agregando que el submarino 
I Los otros, los jóvenes, son, impulsados i tenía grandes aver ías y que ahora se 
i ir!co.nF.cientement6 al pesimismo; ven I halla en un astillero del Deal," 
i el mundo a través de un cristal ne Posible es, porque nada difícil hay 
aquella carrera se- 1 para la poderosa Reina de los Ma-gro . . , Sa l i r d 
r í a l a a m b i c i ó n secreta de muchos i i"es; pero se me ocurre p r e g u n t a r 
de ellos, pero no se a t reven n i a 
pensar lo ." 
r i a r a los buques, que, _ 
nUmien to deq ciertos requisitos, adeu 
da algunas veces el ocho por ciento. 
Otros errores, que pudiéramos llamar 
do bulto, existen también en nuestros 
Aranceles, V causa sorpresa, por e.iem 
™ n u e ¿ i el grado de cultura a. que 
? Uceado nuestro pueblo, y a pesar 
d¿i gran uso que se hace en nuestro 
na s de ios automóviles no esta este 
culo señalado en ninguna partida 
del Arancel, siendo hasta hoy afora 
do a falta de otras por la partida que 
^rdica a. los coches de tiro animal. 
En lo que se refiere a las protestas 
(PASA A L A CINCO) 
moderna que por todas partes se ad-
vierte, . un sello típico y no precisa-
mente eJ de los t i n a j o n e s : estos ya 
pertenecen a l arcaismo familiar y se 
exhiben como cerámica de Aíuseo. 
Las aguas corriente;; y encauzadas 
> honrosa, pero como poco distm- ! acabaron con los recipientes, que da-
g u i d a : apenas por encima del vete 
r i n a r i o y bastante po r debajo del f a r -
m a c é u t i c o . . . Es ol i n d i v i d u o a quien so 
pone a l final de l a mesa, a l que apenas 
se a t iende y a quien las herederas 
no m i r a n . A lgo encogido, con as-
pecto poco elegante, no se siente a 
su gusto en lo que se l l a m a la so-
ciedad y teme most rarse en ella. 
"Es ta fa l t a de pres t ig io , que el p j o -
fesor siente m u y bien permanece 
s iempre corno u n mis t e r io i r r i t a n t e 
para él. Las i lusiones de que ositá 
saturado le han hecho creer que son 
ban sabor local a Puerto Príncipe, en̂  
tre todos los pueblos de la Isla", 
¿Se Uama esix» lamentar su desa-
paric ión? Pues shí es tá lo que he di-
cho. Después hay un grabado en mi 
libro que representa el patio del Ho-
tej "Camagüey" en ei cual se ven los 
tinajones con plantas, cosa que ha 
disgustado a "Julio" como si yo los 
hubiese pintado por mi cuenta para 
lenrantar semejante calumnia, a su 
pueblo: yo solo he comprado la tar-
jeta postal que me pareció bella, ar-
(PASA A . L A C U A T B ^ 
ensayo, he eonv^r-
con u n excelente 
amigo y c u l t í s i m o compa t r i o t a , que 
conoce m u y a fondo el asunto, lo -rué 
me ha va l ido algunas interesantes 
rect i f icaciones, 
Resul ta que, cierta como es en lo 
general la tesis a q u í sostenida, debe 
tenerse en cuenta que el fracaso de 
la escuela n o r m a l de Méj i co , lejos de 
ser algo def in i t ivo no es en verdad s i -
no u n peligroso "a l t o" impues to p o r 
la r e v o l u c i ó n desde 1911. 
A p a r t e de que el n ú m e r o de escue-
las normales f ué m u y reduc ido en 
Méj i co , solo l a escuela de Ja lapa ha -
b í a hecho antes pos i t iva l abor peda-
g ó g i c a . Por eso los verdaderos dis-
c í p u l o s de Pebsamen fue ron educa-
dores completos, que se han m a n -
tenido a dis tancia del "Cons t i tuc io-
na l i smo" , porque Rebsamen s a b í a 
(PASA A L A DOS) 
Y luego quieren que no nos riamos 
de estos noticiones en tanto no oro-
cedan de una fuente m á s lógica" 
Hasta la. saciedad he repetido «roe 
en esta sección no se puede contesta-
a la infinidad de preguntas que se 
nos hace con motivo de las discusio-
nes que provocan los asuntos de la 
guerra. Y hasta la saciedad he dicho 
también que no tomen a descortesía 
io que es una imposibilidad mani f íes . 
Aquel que pregunta algo, se f igura 
que con ios dos renglones de la res 
puesta bas ta r ía para dejar satisfecha 
su curiosidad; pero no tiene en cuen-
horas si ráese cieno que el "Bremen" ta que son muchos los que hacen Tn 
iba remolcado por un gran barco cual mismo y de contestar a todos ranver 
t ir íamos esta sección en otra muy 
distinta, invadiendo el campo que e" 
ta a cargo de un muy querido conr 
panero. 
Así pues, las preguntas rme ge me 
hacen las paso al señor don Pedro 
Giralt, quien con la amabilidad acos 
lumbrada, las irá contestando en la 
sección de "Preguntas y Respuestas'» 
creada por el. 
Lo advierto así para que llegue a 
conocimierito de los que discuten «o-
bre el librecambio anglo-germano" y 
para que Ips músicos de la Banda 
de Art i l ler ía sepan en dónde pueden 
encontrar la respuesta sobre lo-a 
los ingenuos pasajeros del "Osinnia:" 
Si cada vez que un roldado bri tá-
nico estira el brazo para enseñar su 
pipa, nos dicen los corresponsales que 
el avance inglés^ fué tremendo alcan-
zando no sé cuántos cientos de yar-
das ¿qué no hubieran dicho a estas 
horas si 
i 
el niño que arrastra su juguete con 
un hi l i to ? 
¿Hubie ran esperado en Londres pa-
ra lanzar las campanas al vuelo, hin-
chando el "Bremen" hasta convertir-
le en esferoidal ? 
Es una inocentada aceptar el que 
noticias tan sensacionales, los ingle-
ses las i-cservan pai*a los pasajero? 
que navegan hacia New York, siendo 
muy curioso el hecho de que cuando 
no hay nada nuevo que decir, n i avan-
ce aliado que encomiar, n i estadíst ica 
de prisioneros quo dar a la publici-
dad, nunca, falta un pasajero que a 
su llegada a la ciudad neoyorkina, in-
forma sobre asuntos que ni el A l m i -
rantazgo conoce, ni el Estado Mayor 
inglés. 
efectos ds] torpedo. 
G . del Bg. 
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FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
E D I T O R I A L E S 
s lo or" 
Para los que venimos recomendari' 
do uno y otro día los procedimientos 
de prudencia y buen sentido que de-
ben presidir los actos en que el pueblo 
ejerce sus derechos de soberanía, ca-
da vez que la obligación profesional 
nos lleva a dar cuenta de un espec-
táculo de violencia en el que las pa-
siones se han sobrepuesto a la razón 
y al patriotismo nos sentimos doloro-
camente impresionados, lamentando 
que de nada sirvan las reiteradas ape-
laciones al amor patrio y que se olvi-
de en los momentos de apasionamien-
to que hay algo superior al interés de 
los partidos y al de los candidatos, al-
go que debe hallarse sólidamente ci-
mentado en el alma del pueblo cuba-
no. 
No por los resultados contrarios a 
nuestro deseo dejaremos de seguir 
cumpliendo con nuestro primordial de-
ber, poniendo las cosas en su verda-
dero lugar, llamando al orden a cuan-
tos intenten salirse de él, mal aconse-
jados por las apasionadas peroratas 
de los agitadores de oficio. Toda-
vía estamo? a tiempo para aplicar so-
luciones ai mal; aún permanece la 
masa popular ajena a las incidencias 
de la lucha electoral que han dado 
por resultado algunas víct imas; pero 
si se deja que el mal ejemplo cunda, 
si se repiten ios hechos sangrientos, 
cada uno servirá para incitar a otros 
nuevos, llamando cada caudillo a sus 
huestes a vengar a las víctimas de un 
suceso con la inmolación de otros, en-
gendrando una serie de recíprocas re-
presalias que podría conducirnos a un 
desenlace fatal. 
Si ha de triunfar la candidatura que 
cuente con más simpatías en la opi-
nión, no hace falta que las simpatías 
se demuestren con el empleo de las ar-
mas; si hay garantías para el ejerci-
cio de los derechos del ciudadano, en 
el mutuo respeto de los adversarios 
descansan la legalidad y la confianza 
de cada uno de los partidos, pues na-
da hará más prestigio al partido triun-
fante que la honradez con que se ha-
ya procelido en la lucha y la fuerza 
moral que representa el apoyo de la 
mayoría del país cuando la voluntad 
nacional se manifiesta libremente. 
No obstante los primeros disparos, 
confiamos en que al quedar la lucha 
organizada y pendiente cada partido 
de la dirección de sus jefes, éstos sa-
brán imponer una línea de conducta 
que deje a salvo los supremos interés 
nacionales. 
nc co 
Ni porque pase el tiempo, ni porque 
cambien las perdonas se logra deste-
rrar aquellos procedimientos adminis-
trativos que dificultan el desarrollo de 
la vida industrial y mercantil. Todo 
permanece como si fatal sentencia pe-
sara sobre nuestras clases mercantiles 
e industriales, para las que el régimen 
fiscal y los procedimientos burocrá-
ticos constituyen un serio obstáculo 
que en muchos casos determina la ban-
carrota de un negocio y en otros hace 
desistir de emprenderlo a quienes pen-
sando realizarlo se dan cuenta de que 
los inconvenientes de origen oficial 
no presentan ocasión a que prevalez-
can muchas iniciativas. 
Y , sin embargo, no se solicita el 
concurso de las clases productoras 
para modificar cuanto de entorpece-
dora tenga la administración por lo 
complicado de su sistema y por la 
lentitud de su funcionamiento; se lla-
ma al país a que coopere a la perpe-
tuación de lo que constituye el funda-
mento de las protestas y reclamacio-
nes que diariamente se formulan. Ad-
mirable es en verdad cómo luchando 
contra todos los inconvenientes que se 
j derivan de nuestra burocracia, el país 
| prospera; ello da idea de la mayor 
¡capacidad que podría desarrollarse si 
i la intervención oficial colaborase al 
I mismo fin. 
Poseemos innegablemente grandes 
j fuerzas positivas que dan a nuestra 
1 vida de actividad la energía necesa-
¡ ria a un progreso intensivo y exten-
sivo y que permite apreciar por pe-
! queños períodos de tiempo los gra-
! dos de perceptible adelanto y la gra-
dual consolidación del bienestar ge-
neral; pero nos falta la organización 
de métodos que sean instrumentos de 
ese progreso, el cual hallaría enton-
ces en el concurso oficial una direc-
ción que recogiera las iniciativas pa-
ra generalizarlas, para "instrumentar-
las," como si dijéramos, dando a cada 
una su papel, señalando a cada cual 
la participación que corresponda y el 
momento de iniciarla para obtener de 
la cooperació-i de todos la obra per-
fecta. 
Pero estamos condenados a seguir 
descompasadamente dando notas sin 
esperanza de que se llegue a some-
ter todos los sonidos a una misma di-
rección y a una sola partitura. 
L o s f a c t o r e s d e l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p r o v o c a r en el e s p í r i t u ele los jó ve- j 
nes l a v o c a c i ó n , cuando cH ella r a - ! 
r e c í a n . 
L a escuela de M í j i c o no v ino 3. t n - j 
t r a r p o r la bupaa senda sino en los 
ú l t i m o s t iempos, cuando Rebsamcu ¡ 
se e n c a r g ó de e l la : m á s , desgraciada-
mente , é s t e m u r i ó dos a ñ o s d e s p u é s , 
cuando apenas h a b í a comple tado el 
t r a b a j o de r e o r g a n i z a c i ó n . Asu muer -
te se conf ió la d i r e c c i ó n a Corroa 
que n o ora u n eduerdor sino un 
P o l í t i c o . Y m á s tarde, cuando el e m i -
nente don Justo 8 ier ra , m i n i s t r o de ! 
i n s t r u c c i ó n p í ib l i ca . a c o m e t i ó de ve-
raa l a obra de l a e d u c a c i ó n nacional , i 
el t i e m p o t a m b i é n lo t r a i c i o n ó : para 
ello se necesitaba una labor p r o l o n - . 
fía,da y sin desviaciones v una sis-
t e m á . t i c a y sabia c e n t r a l i z a c i ó n que j 
equ iva l i e ra a la un i f i cac ión realizada, 
en A l e m a n i a . Y ya en ese camino, I 
aque-l gran min i s t ro e n c a r g ó la d i - j 
r e c c i ó n de la n o r m a l a l dist insuicio \ 
profesor don Leopoldo K i e l ; pero en j 
aquel momen to v ino l a r e v o l u c i ó n a j 
echar lo todo po r t i e r r a . T r i u n f a n t e i 
M a d e r o , l a p o l í t i c a g o b e r n ó m á s que ! 
n u n c a la e n s e ñ a n z a , y ano de los I 
p r i m e r o s actos . del nuevo M i n i s t r o í 
V á z q u e z C ó m e z , fué cambia r a t o d c » ' 
los d i rec tores de las escuelas. 
Desde e n t o n c e » la insegur idad y 
los cambios incesantes han pare l iza-
dc l a tarea, ini ieada apenas y que 
ahora , en desenfrenada a n a r q u í a 
cons t i tuc ional i s fa , parece destinada a 
ceder y desmorom-se ante las indoc-
tas embestidas del audaz parlar5hí 'n 
PalaA-lcini. 
El tem.íí e* inagotable y el quisiera, 
podr ía continua.rlo por toda una lar 
pro. serle dé artículos; pero es ftíerza. 
üo abusar de la paciencia del lector 
y poner punto al tema de los maes-
tros de esc/iela, para acabar en dos 
art ículos mAs esía revista de los pr in-
cipales factores que han producido la 
catás t rofe mejicana. En consecuen-
cia, v o y a acabar en esta o c a s i ó n 
dedicando algunas l í n e a s a l fac tor 
" M i n i s t r o s protestantes". 
Desde los p r i m e r o s t i empos que si-
gu ie ron a -a independencia, las ig le -
sias nor teamer icanas se n r o p u s i e i o n 
"evangel izar" .a Mé j i co , esto e ,̂ con-
v e r t i r el pue-blo mej icano d las d ive r -
sas he terodoxias comprendidas den-
t ro de la d e s i g n a c i ó n g e n é r i c a de 
"pro tes tan t i smo" . 
E l e m p e ñ o ha sufr ido uno y o t ro 
fracaso; pero aquellos s e ñ o r e a no 
sp han desarurnado por eso. Kajo él 
gobierno de J u á r e z , d e s p u é s de la 
Reforma, que de jó t a n hondo senti-
mien to a n t i c a t ó l i c o entre los e lemen-
tes oficiales, g a n ó el protesrtantismo 
algunas ventabas y obtuve pa ra sus 
cultos a lgunos de los templos c a t ó -
licos que en v i r t u d de la •.aclongliza-
ción de los bienes del clero, fue ron 
qui tados a é s t e . 
Las t en ta t ivas de " e v a n g e l i z a c i ó n " 
se h a n perd ido hasta hoy en el va -
cío y no es dudoso que en el porve-
nir c o r r a n la m i s m a suerte, a posar 
cíe su a l ianza ac tua l con el "consti -
t v c i o n a l l s m o " . E n mater ias r e l i g io -
sas los pueblos la t inos son muoho 
m á s conservadores que los anglo-sa-
jcr.es: estos c a m b i a n con cuma f a c i -
l i dad l a r e l i g i ó n de sus padres p o r 
cualquiera o t ra que satisfaga su i n -
c l i n a c i ó n a lo extravagante . E l caso 
se rep i te todos Ioa d í a s en Estados, 
Unidos, donde anua lmente se funda 
cuando menos una r e l i g i ó n nu<w& 
con adeptos que desertan de otraa 
iglesias; y en I n g l a t e r r a se ha pre -
senciado el ca-nbio de la r e l i g i ó n na-
cional , por obra de las veleidades 
mujer iegas de un monarca rijoso.. 
Xada de esto se concibe on los 
pueblos de raza o de civilización lati-
na . E l catolicismo ha enraizado muy 
hondo en l a sociedad mejicana: per-
dura en sus tradiciones, se renueva 
en su hlstora y vive hasta de los 
prejuicio» rocíales, constituyendo una 
sefial de distinción entre las clace» 
ricas y de abolengo. Así, tradicionfts. 
historia, costumbres, temp-aramento y 
hasta las preocupaciones sociales 
cierran allá e! camino a las igleslsa 
del norte, y éstas han debido resig-
narse a no r e c l n t a r sus ccnta,dos flft 
j 'cí. sino ent re do«; grupos ficx-ialcs 
I ú n i c a m e n t e : e] de los malos ar tesanos 
; y obreros, que ?in l l egar al. sociai l?-
• mo p rco i amen te , no conocen"!' rr .ñs 
i l i t e r a t u r a que la de p e r i ó d i c o s da 
I o p o s i c i ó n í n f i m a , od ian al cu ra y 
j a la rdean de l ibrepensadores, losí cua-
i les se agregan al p r i m e r t e m p l ó ' p r o -
testante quo. t rop iezan por que en su 
l i m i t a d a m e n t a l i d a d no (foneiben 
[ o t ro medio de no ser c a t ó l i c o s , y 
i el g rupo cíe c ier tos desclasificados, 
I con u n poco m á s de c u l t u r a qm- el 
! y.rupo an te r io r , p a r a quienes pe. h a n 
i cerrado los d e m á s caminos de Ui v i -
| da y que, nu s i n t i é n d o s e bastante re-
; signados para las ocupaciones . m u y 
| infer iores , se hacen "evangel is tps" o 
j " m i n i s t r o s " protestantes, como se 
I a g a r r a r í a n a la ú l t i m a t ab la de su 
| naufragio . 
E l "pas to r" amer icano , por - . r azo-
nes de i d i o m a y de adaptaciSn. no 
ha tomado d i rec tamen te a -su c a r g ó 
nuestra " e v a n g e l i z ^ c i é n " : ellos p r o -
porcionan el d inero y el a l to p e r s r -
nm, confiando aque l l a ta rea a los des-
clasiflcados que se " a l i s t a n " como pas 
tores" o a los j ó v e n e s que se g r a d ú a n 
en sus seminar ios , que son m i t a d 
evangelistas y m i t a d maestros de es-
cuela, que el pro tes tan t i smo r e c l u t a 
entre las f a m i l i a s de h u m i l d e pos i -
c ión , tentados p o r el hecho de que 
todos los gastos de l h i jo c o r r a n po r 
cuenta del seminar io , de mane ra que 
estos j ó v e n e s sufren todos los i n -
convenientes de los estudiantes n o r -
malistas, agravndos po r una c u l t u r a 
mucho m á s deficiente y p o r o t r a 
causa de g ran poso: l a m a l a v o l u n t a d 
el d e s d é n ostensible con que la ro -
ciedad "nt.era m i r a a l mej icano - me-
t ido a "pas tor" de aquclas religiones: 
e x é t i c a s . 
De esta manera , la c o n d i c i ó n del 
infe l iz " m i n i s t r o " es u n p e q u e ñ o cal-
va r io , que no pu^de a t rae r a nadie 
que tenga p - í i t r eab le r t a s las puer ta s 
del p o r v e n i r . 
H a y cier tas profesiones que en 
ce te rminados ambientes cons t i tuven 
una p é s i m a r e c o m e n d a c i ó n porque 
ellas solas denunc ian a l vencido en 
la l ucha por l a v i d a : t a l es en M é j i c o 
ei caso del " m i n i s t r o " protes tante . 
Parece i m i t i l observar que m e d i a n 
grandes d i ferencias entre la c o n d i -
c ión del normal i s ta , y t a l pastor evan-
gé l i co . A q u e l no e s t á n i despreciado 
nf odiado,- antes *e le est ima ^omo 
elemento ú t i ] de la sociedad, solo que 
no te le concede en ella el p r i m e r 
puesto, como muchos lo « o ñ a r o n en 
la escuela, f i n o una p o s i c i ó n secun-
d a r í a y opaca. E l evangelista, por 
e' con t r a r io guarda una c o n d i c i ó n 
t a l , que seguramente s e r í a n m u y c?n-
ta das las cnsas honomblc-f, que se 
a t rev ie ran a rec ib i r lo , y esto s'n ex-
c l u i r a lo-s m á s l iberales, pues aqu i 
nc se t r a t a solamente de tm p r e j u i -
cio rel igioso, s'no de una verdadera 
i m p o s i c i ó n social. 
Po r o t ra par te , e s t á - p é s i m a m e n t e 
pagado: lo noce*ario apenas pa ra 
a r r a s t rn r la penosa existencia de l po-
bre vergonzante , que n i s i a u i é r a co-
roce las sanas a l e g r í a s de la pobrez 
f ranca y ab ie r ta . 
•Naturalmente el a lma de ésto,!? 
hombres esconda abismos de odio y 
m o n t a ñ a s de refleor. Od ia r a esa 
sociedad l l ena de in jus t i c i a y de 
ir.solenc'a. cons t i tuye pa ra ellos u n 
grato deber, y ése es el evangelio que 
len tamente y con d ' s imule , coa tena-
cidad e h i p o c r e s í a han ido p r ed i can -
de duran te t r e i n t a a ñ o s al oido de las 
pentes sencillas, a d m i r a b l e m e n t e dis-
puestas p a r a odiar t a m b i é n , porque 
tampoco ellos han visto las cosas 
buenas y amables de la v ida m i s 
que lo suficiente pa ra hacer m á s d u -
ro su pan y m á s penosa su tarea, 
Guy de Maupassant , si m i m e m o -
r i a no fa l l a , ha r ñ n t a d o de, mano 
maestra el caso de u n pobre d iab lo 
que se p a s ó l a v ida a l l á en el fondo 
del pat io h ú m e d o y gr is de u n a l m a -
c é n de p a ñ o s , doblado sobre sus i n -
folios de c o n t a b i l i d a d . TTn d í a , a la 
h o r a en que el sol muere du lcemen-
te y en que ei„ " todo P a r í s " regresa 
del "bois" , d i s t r a í d o , en lugar de t o -
m a r su camino de su ̂ bohardilla de 
viejo s o l t e r ó n y recatado, se d e s v i ó 
hacia el paseo: y 5.1 m i r a r a r r i b a de 
los lujosos trenes, entre cintas y 
sedas y f l o r f s , rmijeres bellas y fuer-
tes donceles, g-cntes que se a m a b a n 
y que -vivían, s ú b i t a m e n t e .se dió 
cuenta del t r á g i c o fracaso de su no-
fcre exis tencia; c o m p r e n d í ^ que m á s 
a l l á de su pat io encharcado y t r i s -
te y de sus cuentas p o r Debe y H a -
ber, pa lp i t aba la vida , l lena de luz 
y aromas, una v ida que él no h a b í a 
v i v i d o y ante la s e n s a c i ó n de lo i r r e -
parable, t o m ó su prop ia f a j a y se 
a h o r c ó del p r i m e r á r b o l del pase". 
"Pero no todos ^ preter idos v o l -
vidados se rés ip-nue a colgarse de u n 
poste: a lgunos hay que a r ro j an b o m -
bas a l paso de los seres felices c 
sublevan las plebes, p r o m e t i é n d o l e s 
p a r a í s o s impos- .b íes . 
Y esto e x p l i c a r á a l lector, por . que 
entre los elementos m á s radicales y 
malvados del Cons t i tuc iona l i smo hay 
tantos maestros de escuela y tantoe 
cvangelisias. 
L a o f t a l m o l o g í a e n . . , 
(V1EN1E DE L A PRIMERA) 
caria. Hoy hay cátedra oficial en 
Madrid servida por un jov^n de ele-
vada cultura médica. Y *m to-das las 
capitales (ie provincia de España hay 
más de un oftalmólogo distinguido, 
ctiando haos un cuarto de si^lo ha-
bía uno o dos oculistas notables en 
toda España y todavía sin el carácter 
moderno que ostentaban en otras 
partes.! 
Después de todo lo que ha hecho la 
oítálmoloigía para tomar auge en 
lengua española, es lo que se tiene 
que hacer para todas las cosas: va-
lerse de ia Prensa, como palanca que 
es del progreso (y esto que es oosa 
olvidada, hay que'recordarlo, porque 
a veces hasta lo m á s conocido se ol-
vida). En el progreso del estudio de 
las enferniedades de los ojos en el 
idioma español le cabe a Cuba la sa-
tisfacción de háiher prestado su con-
curso desde época temprana, pues el 
doctor La Callo que inició la práct ica 
de la oftalmología como verdadera 
especialidad en 1866 o 67 entre nos-
otros, fué antes Jefe de Clínica, en 
Par ís , del gran Desnig-rey, uno ele los 
creadores de esto estudio en oí mun-
do. Algunos años antes había, f igu-
rado el doctor E. Finlay. padre del 
descubridor de. la profilaxis del vó-
mito negro y antes cuando todavía es-
taban incipientes los estudios en to-
das partes, lució -ei doctor Morillas, 
que publicó el primer libro de enfer- ¡ 
medades de los ojos en español en la 
Habana. 
En el úl t imo cuarto de siglo la Ha-
bana adminó al. doctor Enrique López, 
promaturamente arrancado a la vida 
y a la ciencia y el cual hubiera llegado 
a las más altas cumbres dei saber 
a juzgar por el caudal de conoci-
mientos que poseía cuando sus sienes 
no se teñían de blanco todavía. Hoy 
mismo en la Sociedad de especialistas 
ce la Habana figuran en el cultivo de 
las enfermedades de los ojos nombres 
tan acreditados como Finlay, Deho-
gue, Guiral. Gómez, Pe'nichet, La-
motte, Alvarez Guanaga, Santos Fer-
nández, H- Ferrer y otros que esca-
pan ahora a la memoria. 
En Méjico había adquirido un gran 
progresa la oftalmología, que \b fra-
ticida guei-ra ha despedazado. En Co-
lombia, en la Argentina, en Uruguay, 
hay hombres eminentes consagrados 
a la oftalmología. Esto justifica que 
so celebre con gran interés la X I 
asamblea de la Sociedad de Otalmo-
logía Hispano Americana en Valencia 
v que acuda a ella de entre nosotros 
e\ doctor J. Santos Fernández y que 
no sóllo p r e s e n t a r á su contingente 
personal sinc que Hoyará trabajos de 
sus otros compañeros de oculistas pa-
ra leerlos en su nombre. 
Los lectores del D I A R I O DE L A 
M A R I N A podrán s«r informados de 
cuanto concierne a dicho Congreso, 
gracias a la especial deferencia del 
ilustre Presidente de la Academia de 
Ciencias, que a r í os ten tará también 
la representación del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
E l doctor Santos Fernández , pro-
movedor de este Congreso y factor 
primordial en loa progresos que mo-
dernamente alcanzó la oftalmología, 
sabrá—como en otras ocasiones aná-
logas—realizar brillante y prove-
chosa gestión, propia de su ejecuto-
ria científica y de sus altos prestigios 
profesionales. 
Con la especial complacencia óue 
supone tan valioso concurso infor-
mativo, anticipamos esa grata nueva 
a nuestros lectores. 
D L N 
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DESDE PINAR DEL RIO 
Agosto, 15. 
Sentida muerte. 
Hace pocos díns falleció en, la Hnhan.i 
el séftor íuftn Gonzále», persona muy co-
nocida v estimada en esta sociedad, en la 
que iWldirt durante muchos artos, dedica-
do primero al comercio y luego a la agri-
cultura, v por torio ello ha sido aquí Su 
muerte un JuitO motiyo de general senti-
miento de pesar. ' • 
Fuó fundador el finado, .luntamente con 
mis hermanos Alvaro v Ce leét lnd , del que 
en remota fecha fué Importante y acredi-
tado establecimiento "Los Muchachos," en 
cuvo comercio pasaron los tres toda su 
mocedad, consiguiondo acumular, peso 
tras peso, un fuerte y saneado capital, 
merced a su intelltrencla en los negocios 
y a su persererante laboriosidad. 
Hacemos llegar hasta la respetable r i n -
da y aquellos citados hermanos, estimados 
amigos nuestros, la más sentida y sincera 
expresión de nuestra rondoleivia. 
Interesante y slmAtica boda. Ade-
laida Ferrer, Miguel A. Valdivia. 
Estos dos apreriiibles y distinguidos jó-
vones, unidos espiritnalmeute desde hace 
muflió tiempo por la fuerte atraccifin de 
bu reciproco amor, a^abnn de Juntar sus 
D E R B Y 
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yidas, mediante el vínculo matr imonia l , 
convirtloiuio en realidad dichosa los do-
rados ensueños de sus ilusiones, el ideal 
de su paalAa. 
Es la novia una estimable señorita, vir-
tuosa, bella, simpática y gentil, que une 
a sus valiosos méritos personales el de 
pertenecer a una respetable familia, muy 
honrada y generalmente querida. 
Y él, nuestro querido Miguel A. Valdi-
via, y amigo y estimado de cuantos lo 00-
nocen ó le tratan, Catédrátlgú de esta 
Granja Escuela Agrícola y Perito Tasador 
y Agrimensor, es un joven culto, afable, 
caballeroso, cortés y correctísimo. 
Fué celebrada la '•eremonia matrimo-
nial en la casa del hermano de la novia 
señor l íar tolomé Ferrer. sita en el kiló-
metro tres de la Calzada de la Coloma, 
oficiando el P. Ortega, siendo apadrina-
dos los contrayentes por el doctor José 
Conude y la señora Eradesviuda Ferrer 
de Migoya, y actuando de testigos, por la 
novia el doctor Carlos M. de la lllouda 
y el señor Pedro P. Ledesma, y por el 
novio, los señores Jaime Cervera y Abe-
lardo Con'pepciOn. 
Asistió a ese acto nupcial una concurren 
eia numerosa y distinguida, que luego fué 
obsequiada cou exquisitos dulces y lico-
res. 
Hacemos votos por la felicidad de ese 
nuevo respetable hogar. 
"Asoi' laí- ióu de Cosetheros de ta-
baco de Vuel ta Abajo ." 
En las elecciones generales reciente-
mente efectuadas por esta respetable Aso-
ciación, rsul tó electa por unanimidad la 
siguiute Directiva : 
Presidente, señor Jacinto Agud ín : Pr i -
mer Vicepresidente, señor (.'arlos M. de 
la Itionda; Segundo Vicepresidente, señor 
Gil Alvarez Prlda; Tercer Vicepresidente, 
señor César Díaz: Tesorero, señor Arturo 
de la Torre; Vocal Secretario, señor H i -
larlo V. Presmanes: Vicesecretario, señor 
Fernando Cabezas; Vocales; señores An-
drés Cabnzóiit Desiderio Saludes, Fran-
cisco Gutiérrez, Alvaro González, Severi-
uo Rodríguez, David Fernández, José 
Peón, Kemigio Rodríguez, Ramón So-
moano. Donato Garda, Francisco Aulllo, 
Joaquín Riesgo, Pedro (ionzalez Guerra. 
Silvestre Jacinto y Tomás Ruiz; Suplen-
tes; señores Bernardo Ortiz, José Fernán-
dez Guerra, Pantaleón de la Torre. José 
Terán, José Tallet y Román Corrales; Se-
cretarlo General, señor Eduardo Hernán-
dez. 
La toma de posesión de esa prestigiosa 
Directiva, a cuyo frente figura persona-
lidad do tan alto relieve y gran valimiento 
como el señor Argndín, está señalada pa-
ra el próximo domingo, día 20, cuyo acto 
será celebrado en esta ciudad. 
"Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de 
P i n a r del R í o . " 
En la elección parcial, para renovación 
de la mitad de la Directiva, celebrada en 
el día. de ayer por la prestigiosa Sociedad 
de esta Colonia Española, resultó electa 
la siguiente candidatura; 
Primer Vicepresidente, señor don Juan 
Pérez Suárez; Tercer Viceprcsldeute, se-
ñor don José García y Garc ía ; Vocales: 
señores Perfecto Vázquez, ÍSeverino Rodrí-
guez. Díaz, Joaqu ín > Güergo, Bernardo Or-
tlz Sanmiguel, Agustín Cuadrado, Anto-
nio Domínguez, Francisco Mugica, An-
drés Mnnlvesa. Juan Montes Crespo, A l -
fonso Elano CUeli, Lució Garay. Mai^iol 
Albo y Antonio Vedla; Suplentes: señores 
Sebastián Padilla, José Paredes, Pablo 
González, José Rozas, José Segovla y Ra-
món Pena. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE SAN NICOLAS 
Agosto. 1 1, 
En la semana pasada, falleció victima 
de rápida enfermedad, el señor Isaac Bea-
to, honrado Administrador de Correos en 
esta localidad. Era el finado, intachable 
caballero en todos los órdenes. Llegue 
hasta sus familiares, mi sentido pésame. 
Los liberales de este Término se ha-
llan tan sumamente divididos que es segu-
ra su derrota en las elecciones convoca-
das. Tres son los que pretenden la Alcal-
día y alrededor de ellos giran los pre-
suntos empleados con su lastre y así no 
es posible i r a la victoria. Ninguno cede 
ante el otro y entre los tres no surge 
un candidato de transación, por ejemplo 
un don Santiago Thnston, Presidente de 
los Unionistas, hombre prestigioso, sin 
enemigos políticos y de probada honra-
dez. Es claro, que el actual Alcalde, que 
pretendo justamente Ja reelecelóu, cree te-
ner más méri tos que los « t ro s ; dispone 
de las ventajas del cargo y cuenta con 
numerarlo hastante para hacer la campa-
ñ a ; pero aún ast y a fuer de imparcial es 
seguro el triunfo de los conservadores. 
Estos postulan a un candidato, del 
arraigo y prestigio de un Teodoro Gómez, 
cuvo nombre, es una bandera. No tiene 
enemigos persoivales y está sumando mu-
cho elemento liBeral a su causa personal. 
Sin embargo de lo dicho, que os la reah 
dad. expuesta sin rodeos, cree el Coman-
dante señor Barrera que conseguirá con-
ciliar a los liberales para que, unidos en 
uno, obtengan el triunfo, ya que este tér-
mino cuenta con una abrumadora mayo-
ría de electores liberales; pero mucho me 
temo que no resulte fracasado tan activo 
Representante, a quien personalmente 
perjudica esta división del liberalismo nl-
colnseño en su postulación para obernador 
de la Provincia. 
Tód^s l0f; rtInfí prc^ute mes, se hnu 
Visto" saludados por abundante y benefi-
ciosa lluvia, motivo de satisfacción en esta 
comarca, eminentemente agrícola. 
Después de mucho ruido, quedó reduci-
do el arreglo del Templo parroquial a In-
significante obra de reparación, que, en 
breve, permit i rá habilitarlo para el culto 
católico. 
El seflór Antonio María Pacomíno, es-
tuvo expuesto a Ser víctima de un timu 
ayer en bu propio domicilio, del que fué 
A la Cárcel el vivo que en pleno din das 
cuatro déla tardej pretendió timarlo en 
la calle Real de este pueblo. Y ello no 
I obstante haber mucha yerba en. los caña-
a t u r r í l i o 
M i l gracias al cultísimo redactor de 
"Recortes y pinctíladas" de "La Jus-
ticia," por su bondadoso comentario 
a mi "Batur r i l lo" censurando que 
plumas cubanas, traductoras siempre 
de los nobles sentimientos del crio-
llo, se hayan unido al odio bri tánico, 
para excusar, y aún aplaudir, el ase 
binatq de Eoger Casement, tan re-
pulsivo por lo menos como el de Gol-
curia y los hennanitos Agüero . 
Para edos crímenes de un gobierno 
contra un grande caído, no debiera 
haber sino condenaciones en todo co-
razón hnrad. 
Acus recibo de un folleto "De cri-
tica musical," escrito por el señor Ju. 
lio Laurent Pagés , refutando un tra-
bajo del notable músico Rafael Pas-
tor, y he de leer con atención ese 
trabajo, para mí inédito, por más que 
poco se me alcanza de la materia ar-
tística a que se contrae. 
La dedicatoria de este folleto es 
lan amable, con calificativo tal me 
honra el ¿eñor Laurent, que me sen-
tí hondamente halagado 
Mas al medir la extensión del t ra 
bajo me fijé en la pág ina final, y ex-
perimenté un tanto de tristeza. E l 
autor ha rebatido a Pastor, "por ser 
-ste cubano nacionalizado, por éxcu 
lente músico y por haberle dado prue-
bas de amistad." De no ser eso. "el 
solo hecho de haberse publicado ei 
escrito comentado t n el DIARIO DE 
L A M A R I N A bas tar ía para que el se-
ñor Lauront no hubiera empleado su 
pluma de cubano en prestarle aten 
ción." 
¿ Y cómo el señor Laurent envía ^u 
folleto a un cubano que hace doco 
años manda lo btieno o malo que su 
intelecto oroduce al D I A R I O DE L A 
M A R I N A ? E l , que somete a mi i n . 
docto juicio su obra ¿no sabe que es 
on el DIARIO DE L A M A R I N A don-
de mi opinión exter ior izar ía ? ¿ Sigue 
el señor Laurent olvidando que ."m 
este diarir, han escrito mucho, a suel-
do, el filósofo Varona, el erudito 
Martín Morales, el fecundo Mora y 
Varona, y cien cubanos m á s ? ¿Igno-
ra que hoy mismo varios cubanos no 
guerrilleros formamos parte de esta 
redacción, y no pocos libertadorr.t 
traen a catas columnas sus impresio-
nes y sus juicios ? 
Constituir un motivo justificado pa-
ra no leer o para no comentar un tra-
bajo sobre arte el hecho de publi-
carse en este diario, acusa intransi 
gencia, patr ioter ía , por lo menos pre-
ocupación, y de ningún modo i-evohi 
serenidad de artista, ecuanimidad de 
pensador. E l arte no tiene patria, re-
pite el viejo afoiusmo. Así, como mi 
bondadoso comunicante, han hecho en 
Francia suprimiendo, en conciertos y 
teatros, las obras dé los inmortales 
compositores teutones, lo cual es cosa 
de niños o de enfermos. 
E l Cano, Manguito, Amari l las: 
tres escenas repugnantes, tres nue-
ün Premio del "SiiisslÉe" 
La señera Presidenta del "Interna 
tional Sunshine Society" Mr. L . S. 
Houston, organizadora en Cuba de l:i 
Rama "Caridad humanitaria" nos co-
munica que en la úl t ima Junta cf.le 
brada por la Asociación se acortló, 
para colaborar a la idea de la señora 
Rafaela Mederos de Fernández , in-
cansable propagandista del estableci-
miento de "Escuelas de Ciencias Do. 
mést icas ," concediendo un premio de 
00 pesos para, la primera akimna íu-
1 ana. pobre, que se gradúe en ei 
'Woman's Club" de esta Ciudad. 
Dicho premio, concedido a la alum. 
na que obtenga mejores notas; no so-
lo por sus aptitudes, sino también por 
üu moralidad, será depositado en un 
Banco ds la Habana. 
Es un hermoeo rasgo, francamen-
te plausible. 
verales y necesitarse mucho guataqueador. 
quo honradamente y coü él sudor de su 
frente gane un peso, 
E L CORRESPONSAL. 
vas demostraciones de incapacidac ¡ 
para el gobierno propio; tres triste* 
espectáculos de apasionamiento y no" 
cedad. 
El período electoral empieza CM 
sangre ¿cómo concluirá? A los qu¿ 
re años de sufragio libre, i'epúblicj 
democrática y prensa y tribuna so-
beranas, los hombres se entran a ti. 
ros en vez de imponer sus credos v 
sus candidatos con razónos, con lio. 
chos. con simpatías . 
Todavía no se han fijado matone-
y víct imas en un hecho asaz elocuen-
te: nunca un personaje, nunca un as. 
pirante, nunca un profesicnal de h 
política ni un rico explotador del pr;. 
supuesto es llevado a la casa de'so-
corros o al necrocomio a consecuencij 
de un tiroteo de esos en los raftítós 
y eti las asambleas. Ellos, si acaso, 
se baten con arreglo a las llamadas 
leyes del honor, teatral y ridicula, 
mente, sin que resulte sangre en la 
inmensa mayor ía de las veces. 
Son los siervos de la gleba los que 
se matan en servicio de sus amos; sen 
el guajiro ignaro, el negro estibado 
el blanco casi mendigo; son' trabaj; 
dores husnildes, gente- oscura, 'os 
que j amás serán representantes, ni 
ooncejales n i otra cosa que carne 
cañón a cambio de una promesa, les 
que toman por lo serio eso de libe 
ralea y do conservadores y convier 
ten las fiestas políticas en lugare-
de tragedia y nuevos motivos para 
el total descrédito de nuestras instl 
tuciones y costumbres. 
Ahí es tán los nombres de los 
ridos de Amarillas, por ejemplo: 
I-rancisco García, Julián Hernández, 
quedaron en el sitio; Franc-sco Zuluo. 
ta, Concepción Jiménez, "un tal Fu. 
mero," y José González: los apell 
dos están diciendo de su condición hli. 
milde. "Un ta l Fumero," ni siquiera 
averiguaron los coiTesponsales si 
nombre de pila. ¿Puede darse pwm 
más gráfica de la humildad de cor,, 
diciones, de la carencia, de significa 
ción; de osos paladines de ̂  causa 
liberal ? , 
¿ Y los presos? ¿Y los detenidos 
como autores de esos homicidios. B 
alcalde d^ Amarillas al trasmitir ?• 
parte oficial, cita cinco nombres tan 
resonantes como los de las víctimas. 
además "v;n tal Marcelino." 
Como se ve. un tal Fumero. ne-
rido. un tal Marcelino, agresor o"-
brán algo de política. comprenderP 
algo de ideales, s* habrán dado a 
na idea de lo que a Cuba convic 
v de lo q̂ .e para Cuba sigiiifíf-an;;r; 
den, progreso, paz, ejercicio razon¿ 
del derecho v práctica sensata aB . 
¡l ibertad, -jp "tal Ma.rceüno y u° 
I Fumero? Pues así es siempre; asi 
¡da vez que la imbecilidad P f ^ 
sa arma el brazo de los mf01?^ 4Í 
¡barrio, cada vez que la adulacio 
limos y la codicia en otros, ^ 
¡aquellos, vagos y alquilones c . 
I pone frente a frente, anua en " 
|v odio en el corazón, a estos s ^ 
ciudadanos de la democrática ^ 
Uo pretexto de reeleccionismo. 
¡nismo, liberalismo y c0".serI, ^ 
eme si Dios no lo ^me(|ia' , abiSnio 
día van a Hevar la patria ai hll. 
'de otra intervención extranjfe ' ,. 
millante, dura, dominadora, 
vente y definitiva. t̂tKÜ 
J. N . A R A M B b ^ 
\ L a d i a b e t e s 
Penosa enfennedad laud5jícófl ^ 
'tes. Visiblemente va acabafiao ór, 
I enfermo; lo martiriza sin c° /di» .f 
!El diabético adelgaza ^ Pj ínsíd?-
constantemente tiene una s'-
ble- , dKbete*?^ ¿Cómo se cura la ^-Jf^ada). „ la 
el "Copaiche" (marca r " ^ 1 ^ ¡ n r 
Este gran medicamento a ^ i 
excelente-, resultados. f*ei l • excelentes resuaaciob. iJ" , n 
jora el enfermo. No arda 
zarse la curación radical. ^ 
Enfermes desahuciados, . c ^ 
azúcar en la orina, se " fca 
tomando el "Copalchc ^ 
gistrada) _(a, v 
Pídase en las d r o g u é ^ ^ 
cias acreditadas. 
i -
DINERO EN H I P O T E ^ 
an toda* cantidades. rete^ plaza, con tod* proutltua j ^j, 
rf/tneco 32. clnu de UJ.GOMS* 
_ pro:it--
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D e s d e E s p a ñ a 
Í! Kotel t ámm 
lato de la fiesta: 
^ d i s o c i a c i ó n de la Prensa en-
a 'ver a la señora viuda de Ca-
:r ? ° u c\ hotel para, ella construido. 
K f v i r í - e r o n en él cuatro m i l pe-
gp - ^ Y a lo.s cs,f-:1erzos de la Aso-
^ M " ce unieron los donativas de 
í r i o T F S - t i c u l a r c s . . . ' ; 
eaH° aquí una frase terrible: 
_ E l hambre es una arpia enamo-
jei genio. 
r2*íi esta frase hay más que poesía. 
• , " generalidad de los espír i tus de 
• Vnmbre empieza a acecharlos 
^ fn i -mo P^ de la cuna. Haydn fué 
•• a un carretero; Mozart de un 
ÜH^hre^ humildísimo; Becthoven de 
honl:Uimiillo borracho; "musiquillo borracno; Paganini de 
u" creador de puerto; Rossmi de im 
Ronero; Donizetti de un empleado 
P^n..^ para todos tuvo el ham-
hrl hasta que la gloria se los arran-
' una larga amenaza rencorosa... 
^Wagner ^ha confesado ingenua-
^ ^ E n Par ís poco me faltó para mo-
r;r de hambre . . . 
La historia quo se cuenta de los 
músicos, puede contarse también de 
T pintores; puede contarse también 
nrincipaimente de los escritores.. .— 
Vuestros "intelectuales se rasgan 
íns hábitos de indignación cuando 
1-ablan de cómo viven los escritores 
A España. Pero es que nuestros " i n -
telectuales" se olvidan de cómo viven 
v de cómo vivieron casi siempre los 
oscritores de otros •oaíses. Hay unos 
versos españoles que aseguran 
"que Cervantes no cenó 
cuando concluyó el Quijote", 
v esto es upa falsedad. Mas no es 
falsedad que Millón no cenó 
cuando concluyó " E l Para í so Perdi-
do" y s i" embargo, no sabemos de 
verso ninguna que lo diga. " E l Pa-
raíso perdido tuvo Mñton que ven-
dérselo al librero Simons en ciento 
veinte pesetas. Y de Oamoens se 
cuenta que murió como M ü t o n : ^n la 
miseria más dolorosa. Y cuando Flau-
bert arruinado se encontraba acosa-
do por todas las necesidades nadie 
le señaló pensión ninguna. Y cuando 
le faltaban a Musset algunos dias 
píira "abandonar ei mundo" su editor 
le ofreció un pufiadito de francos por 
la cesión a perpetuidad de sus obras 
completas. Y en log últ imos años del 
Imperio escribía Teófilo Gautier: 
Si yo me permitiera gozar de una 
enfermedad de ocho días, pasa r í a 
hambre. 
Nuestros inteloctuaies no se acuer-
dan de ninguno de estos ejemplos; 
como tampoco se acuerdan de que en 
España llegó a ganar Fe rnández y 
González más de un millón de pese-
tas escribiendo novelones. Y siempre 
oue se refieren las desgracias de un 
escritor; o se habla de las penalidades 
de su viuda, sacan a relucir el mismo 
disco: 
— E s p a ñ a . . . Los escritores.. Una 
vergüenza. . .Mariano de , Cavia. .Pé-
rez Galdós. . 
Y es que quieren que el país les 
pague por suscripción a los escrito-
res desde ei zumaque que beben, has-
tai la rapaza que les entusiasma. 
Esta vez salió el disco v sonó poco. 
En reaalidad, no parecía oportuno. 
El señor C-atarineu no era un escritor 
de genio: éralo de talento, de finura, 
do sensibilidad, de discrección. Por 
otra parte, el señor C-atarineu no ha-
bía sufrido verdaderos acosamientos 
de la necesidad: en E s p a ñ a hay pe-
riodistas que reúnen al cabo del mes 
cantidades admirables; ei señor Ca-
tarineu era uno de e'los. Pero a veces 
la vida es como un pozo, que se traga 
fatalmente de una manera larga y 
dolorosa. los ahorros, los esfuerzos, 
la alegría y la salud. Y cuando fa-
lleció el pobre poeta, tan laborioso, 
tan noble y tan lleno de ternura para 
todos los cariños de su hogar, dejó 
todos sus cariños cercados de mise-
rias y amarguras. 
Y el cariño de bu hosrar más digno 
de atención y de recuerdo, era su viu-
da. Todavía no ;5e ha escrito el libro 
de las mujeres de los escritores no-
tables; todavía no se han seguido 
da estación en estación el calvario 
de estas mujeres; todavía no se ha 
dicho lo que significan de calma en 
las turbulencias de estas vidas en que 
todo es impresión, exaltación y lo-
cura; lo que significan de bálsamo 
oue íes sosiegue en las horas de de-
lirio; de brazo que las apoye en las 
horas de desfallecimiento; de ternu-
ra que las alumbre en las horas de 
desespera-nza. Para ellas, son unas 
veces noviecitas amorosas estas po-
bres mujeres que las cuidan cuando 
eUas se creen galanes; y otras veces 
companeras de camino, cuando ellas 
se creen viajeros; y otras veces ma-
drecillas generosas, cuando ellas se 
juzgan niños que padecen una enfer-
medad . . . 
Hace algunos dias, ha muerto la 
viuda de don José Zorri l la. En la v i -
da, de continua agitación y profunda 
tempestad del gran poeta, esta mujer 
significara ei orden. Hace algunos 
días , se ha publicado un libro en que 
se habla de la viuda de don Manuel 
Fe rnández y González; en la vida 
fantás t ica y atolondrada del gran no-
velista,^ esta mujer significara la ab-
negación. Del millón de pesetas que 
ganó le quedaban a Fe rnández y Gon-
zález cuando murió en la miseria, 
un puñado de centavos. Su viuda en-
tró de enfermera en las salas de un I 
hospital. Y cuando le recordaban el 
Lastimoso abandono en que el gran j 
novelista la dejara; y cuando le ha- | 
biaban de los miles de duros que de- i 
rrochaba él con otras mujeres, míen-
tras ella pasaba hambre, la pobrecica 
viejecica santa solo respondía a s í : | 
— S í ; pero Manuel era un n i ñ o . . . 1 
Y se lo perdonaiba todo, como una 
madre se lo perdona todo a un niño 
desgraciado. 
La mujer del aeñor Catarineu era 
una mujer de temple; paño de lá-
grimas para sus amarguras; consuelo 
para sus penas; apoyo para sus des-
esperanzas . . . . La Asociación de la 
Prensa ie ha regalado un hotel 
El la se Jo mereció. Para nosotros 
(todos los que escribimos) se merece 
m á s a ú n . . . Se merece que a su paso 
nos descubramos religiosamente, por 
que fué " la mujer":—musa y esposa, 
madre y compañera:—intel igencia y 
corazón, amor y sacrificio. 
C . C A B A L 
Aocjíar 116 
leumatismo se Cura 
c o n 
el Dr. Russell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s / t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e r á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y , e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
OE V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
f o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 





A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
e l D r . M a r t í n , 
jíamoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curar8e y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
^ 
I S Y R Q O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
C O M P A R E S E E S T E ANUNCIO. 
Chocaron un automóvil 
y un coche y es lo ésttipendo 
del lance, lo extraordinario, 
lo absurdo, que fué el ebek-vj," 
según el chofer, quien tuvo 
la culpa. Yo así lo creo 
después de pensarlo, porque 
sin duda alguna el mostrenco 
del autornedonte púsose 
al del auto por el medio 
tn una carrera.1 loca, 
y de ahí el choque, él encuentro. 
No tiene vuelta. E l piloto 
del chassis, chass, con soberbio 
Ademán lanzó una frase 
a" del coebe en que iba envuelto 
un nombre muy respetanle 
y querido, y desde luego 
enai'bolando la fusta 
t i auriga dió al sujeto 
un trallazo, según dicen, 
bueno, bueno, bueno, bueno. 
Saltó el otro abandonancio 
el t imón, nervioso y fferq, 
sin tomar las nrecauciones 
debidas; dejó su puesto 
alto y empingorotado 
eí auriga, dando al penco 
al tirarse, con la fusta 
sin advertirlo, y fué aquel'o 
la mar de gracioso. E l auto 
siguió corriendo, corriendo 
solo y sin guía, y el eccha 
arrastrado por el pérfido 
aliado, por donde quiso 
tomó las de Villadiego; 
mientras los dos adversarios, 
cochero y chofer, a un liempo 
se daban los grandes golpes 
entre gordos juramentos. 
;La gran batalla! La gtnte 
que pasaba formó al verlor. 
un corro ancho y nutrido 
de üdia ce gallos y ellos 
dale que !e das, . soplando 
de puro coraje, ciegos 
de fra. Corrió la sangre 
v corrió e- corro y corrieron 
Las b u j í a s f l a m e l 
Contra pl penoso padecimiento llamado 
estrechez de la orina, las bujías fíame; 
son muy eficaces. En seguida alivian el 
dolor que la estreche/, produce. Los que 
tienen tan cruel padecimiento, deben lle-
varlas siempre consigo. No tener esta 
precaución, les costará muy caro. 
Cuando la pida, indique si desea las 
buj ías flamel para la estrechez o las tam-
1 blón bujías flamel contra ciertas dolencias 
; 'contagiosas. 
Se venden en las droguer ías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel. drictor González y 
Majó y Colomer y en las farmacias bien 
surtidas de toda la Tlepúbllca. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
^ * Q ? * ¡ U l 0 PEDROSO 
r ^ a ^ - « f f l í r í : E-Declausta « na. 




" • ¿ . i - 3 * « 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para 
celebrar una matinée el domingo 
20 del actual, se hace público por 
este medio, para conocimiento de 
los señores Asociados, previnién-
doles lo siguiente: 
Es requisito indispensable para 
la eptrada, la presentación del re-
cibo de la cuota social, correspon-
diente al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán a la una 
p. m. y la matinée empezará a las 
Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y reti-
rar del local a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin 
que por ello tenga que dar expli-
caciones de ninguna clase. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 18 de 1916. 
Alfredo Cano, 
Secretario. 
Para mayor facilidad se reco-
mí e nda a los señores Asociados 
que se provean del título de iden-
tificación 
los guardias tolete en mano 
y pito en boca; y el penco 
corre que corre y el auto 
.sin detenerse un momento 
corre, corre, corre, corre, 
falto de guía y de freno. 
Por f in lograron los guardias 
desenredar al cochero 
y al chofer y conducirlos 
i; la Estación todos lleno-
de sangre, de contusiones 
y congestionados. 
Bueno: 
Como diría Ezequiel 
Tturralde; ¡ M e d i t e m o s ! 
Ya meditamos. Ahora 
preguntaxiios. ¿Puede un penco 
atropeUar a una máquina 
de gasolina ? Creemos 
que de atropeUar ser ía 
el a t ropeüado; eso 
salta a la vista; la fuerza 
más grande quita del medio 
a la mág chica; no obstante 
entre el chofer y el cochero, 
entre el timón y las riendas, 
dicen que las riendas fueron 
las m á s fuertes, que en e l mundo 
hay de todo. 
Desde luego 
adivino sendas multas, 
pues sin testigos del hecho, 
de la. colisión, del choque, 
y sí del lance violento 
del chofer, y del auriga 
con los rostros todos lien ' 
de contusiones t raumát icas 
y a rañazos ¿qué remedio 
sino condenarlos? Gracias 
al automóvil y al penco 
que no hicieron tropelías 
corre que te corre sueltos, 
pues si las hacen, no hay multa, 
hay cárcel por a lgún tiempo. 
C . 





se fabrican de la mejor clase de 
caucho, sobre u n base de acero 
sometido a alta presión, en que a 
goma y el acero - forman una sola 
substancia fuerte y resistente a la vez 
que suficiente elástica. 
En las llantas' Firestone no hay peli-
gro de que se separen partes de la 
llanta, pues no existen partes, sino 
que la llanta es un cuerpo sólido, 
íntegro, perfecta,mentc_amalgamado. 
Catálogos e informaciones con gusto 
se proporcionan a quién los solicite. 
A R A M B D R U 
DESDE ALACRANES 
Agosto, 14. 
Subsanando un error. 
Para que conste he rte hacer presente, 
que por un error involuntario consigné en 
mi crónica anterior ios nombres «le las 
señori tas Dulce María García, Noeml y 
Meza Amores, como asistentas a la fiesta 
bailíible que tuvo efecto el pasado lunes 
en la colonia, y no habiendo dichas se-
ñor i tas asistido a la citada fiesta, fulero 
por este medio, subsanar wn lamentable 
error, por haber ocasionado ello, a lgún 
disgusto. 
Y como incurr í también on varias omi-
siones, que quiero subsanar igualmente, 
doy ahora los nombres que me faltaron 
y que son los de las distinguidas señori-
tas María T. Moreno, Fina Acosta, Sisa 
Garcia, Eva More.ión y Ramona Capote; 
rogándoles a todas me perdonen. 
D « p o l í t i c a . 
Hablando en días pasados cqn un dis-
tinguido político de los más allegados al 
señor Tedro Nualart, hubo de hacerme las 
siguientes manifestaciones: 
"Puede usted tener la seguridad, de 
que dentro de breves días se llevará a 
efecto, por todos los elementos con quo 
cuenta el señor Nualart, su candidatura 
independiente para- la Alcaldía de este 
término, pues nosotros que hemos venido 
observando, paso a paso, el desenvolvi-
miento político personal de esta localidad, 
(Uie tanto ámame* y en la cual si no te-
nemos todas nuestras s impatías , conta-
mos con una inmensa mayoría, que puede 
darnos el triunfo en las próximas elec-
ciones, hemos creído conveniente lanzar 
nuestra candidatura independiente, guia-
dos por los mejores ideales. 
"No trea usted que el señor Nualart 
con presentarse candidato independiente 
por los conservadores, signifique esto, que 
él se separa del partido, pues muy por 
el contrario, él será un ferviente defensor 
de la candidatura Menocal-Núnex. pero, 
lo que sí combat i rá será la candidatura 
Municipal por creerla perjudicial para los 
intereses locales, y porque circunstancias 
especiales y el mal proceder de algunos 
conservadores para ton él, lo han obliga-
do a presentarse candidato independiente 
dentro de su mismo partido." 
Y terminó 'diciéndome dicho político, 
que vería con agrado que sus manifesta-
ciones se hicieran eco de la opinión pu-
blica, cosa que hacemos para que quede 
complacido. 
Nuestro a lumbrado. 
Podemos decir hoy con satisfacción, que 
nuestro alumbrado eléctrico se encuentra 
hoy en la actualidad, en lo que a la luz se 
refiere, en perfectísimas condiciones. 
I^as maquinarias con que cuenta nuestra 
planta y que son sistema alemán, dan una 
luz inmejorable y sumamente clara, 
l i n a j i r a . 
Es la que se proyecta, para el entrante 
mes de Septiembre, por valiosos elemen-
tos de esta Vil la , y a iniciativas del se-
ñor J e sú s Castro. De llevarse a efecto 
dicha j i ra , t endrá lugar en la preciosa y 
hermosa finca del señor Manuel Alvarez. 
Cine Sport . 
Enorme fué la concurrencia, que acu-
dió el domingo a este Cine. Todas las lo-
calidades estaban ocupadas, cosa que no 
es de ex t rañar , pues las películas que se 
liroyoctaron fueron de gran argumento. 
De la concurrencia pude ver a la sim-
pat iquís ima damita Ana María Lavlaua, 
que como siempre estaba encantadora, y 
con la que pasé un ratico en amena charla. 
E L CORIÍESPONSAL. 
ana 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848.. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o i V I o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
tSxjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjeros y de marcas in-
teraaclonates. 
C 4752 ít-18 
Son todas las que gozan de buena salud, 
las que se fortalecen y vencen de manera 
adecuado, la debilidad, que causa el des-
caste de la vida.. El secreto de ello es-
triba en un buen reconstituyentes, como 
son las Pildoras del doctor Vernezobrc, 
que se venden en su depósito Neptuno 
91 y en todas las boticas. Vigorizan a 




Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer t r i -
mestre de la contribución por i n d u í . 
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y mc^iia a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
5entipmKre -nróxirrirt. 
, A R T I 5 1 W 5 
Los que verdaderamente "s^en 
cofner", los refinados de la mesa, 
los que han viajado, los que saben 
cuidar su salud, toman invaria-
blemente 
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¿Se puede escribir? n o t a s de J C S Í S de l I M e 
¿Se puede pensar? 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
1 
La 
tística y diurna de propagarse. Es 
todo lo que se refiere mi li'bro a los 
barrigoncillos artefactos y todo JO 
que lamento: el i-esto que se lo cuente 
a los decoradores del Hotai 'Cama; 
güey." Mi Ubro so titula "Lo que vi 
en Cuba" y habla do lo que v i : cual-
quiera^-dice—leyéndome creerá que 
no hay en el Casiagüey mas que in-
migrantes españeaes. Lo que creerán 
será que los camagüeyanos no se 
ocuparon de mi visita porque no te-
nían obligación de ocuparse, esta es 
a verdad, y que solo v i españoles allí. 
,a verdad tamblér. es que vi algunos 
camagiioyanos muy distinguidos en 
mi conferencia del Casino Español, 
pero si hablase de ellos, no podría 
decir sino que me habían aplaudido 
con frases galantes y entusiasmo 
sin que se hubiesen molestado los 
compañeros del margen periodístico: 
hablar de aquellos señores para dar-
me bombo únlcamonte habna sido 
colosal, como escriben ahora los que 
apedrean al Kaiser con el abeceda-
rio. . , 
Dice que lamente, que hayan cam-
biado el nombre do PueHo Príncipe 
por ei de Camagüey: la iamentación 
se reduce a esto: 
" E l Camagüey era región que me 
a t r a í a pero echaba de menos el nom-
bre de la capital (como que descono-
cía el cambio)". Nadie nombraba a 
Puerto Pr íncipe: supe después que 
Puerto Príncipe ya no existía por su-
presión del nombre. No se me alean; 
zan los motivos de la supresión. Si 
Camagüey era la i-egión y Puerto 
Príncipe la capital de la provincia 
¿por que tal confusión de nombres 
que en parte alguna dan buenos re-
sultados? La confusión involucra &Bn 
vez de dar facilidades así en correos 
como en las oficinas públicas (Dígan-
lo Méjico. Washington y otros pocos 
pueblos) "Pero en fin—acabo—le han 
borrado m bautismo arcaico a la vie-
ja ciudad, y no hay más que objetar". 
¡Que injiiriaí ;que insulto: ¿No lea 
parece a ustedes? 
Que no vi la estatua de Agramoin-
te- pues sí señor: la v i : la miré pe-
ro ¿qué quería que dijese? De una 
estatua, de un monumento se habla 
para decir que es bueno o malo, o 
para ensalzar al personaje que per-
petúa. 
La estatua no tiene nada de par-
ticular, aunque me gusta m á s después 
de haber visto otras, y del personaje 
histórico solo haciendo un estudio 
exprofeso, podría hablar: N i don 
"Julio" ni nadie en ei mundo me 
puede pedir que me refiera a los ad-
versarios de mi patria que no he co-
nocido n i son de mi época sino para 
respetarlos, y si se tercia encomen-
darles a Dios. Los que hagan otra 
cosa allá ellos; yo soy leal; por eso 
se me puede creer cuando alabo: el 
día que asi no sea perderé lo único 
que da valor a mis actos, la lealtad 
y ia franqueza. Dice que fustigo a 
las cubanas que cobran pensiones es-
pañolas : Vamos a ver hasta donde se j 
equivoca. Digo yo: "La señorita de | 
Mata (cubana) habla con mucha fá" I 
cilidad de expresión y con la misma 1 
exterioriza lo que siente, inspirándose j 
en alto espíritu de justicia. Así cuan-
do ella vé que alguna pensionista de 
la patria española se oculta al i r al 
Consulado en busca de la fe de viuda, 
como si resultase crimen ser hija o 
viuda de español que sin disputa la 
cuiso con entrañable devoción, la hi-
ja dei vicecónsul se indigna noble-
mente y no puede callar aunque su 
propia madre le diga que se calle." 
"Cuando veo alguna que hace eso— 
dice—me parece que insultan el amor 
que yo tengo a mis nadres". 
Yo' añado a esto: " A mi me pareció 
inverosímil lo que rae contaba, pero 
no me- indigné: he compadecido !a 
mezquindad (hipotética para mí, aña-
do ahoi-a) de tale? sentimientos y su-
pongo que. alguna que otra, por co-
bardía mal entendida, o quizás por-
que goza además de alguna botellita, 
quiera ocultar la pensión española, 
que no será muy grande, desgracia-
damente. Quizás sí les bastasen para 
vivir no «e ocultasen n i se avergon-
zasen." ¿Qué tal9 Estos son mis in-
sultos. ¿Lamen ta r que cobren poco, 
disculpando en parte la falta de ocul-
tación, es insultar? ¿Qué diría don 
"Julio" si un español nativo se hicie-
se ciudadano cubano, gozase por ello 
una sinecura y se avergonzase de ser 
cubano delante de sus antiguos com-
patriotas ? Aterra pensar cómo lo 
pondrían y con razón just ís ima. Pa-
rece que el mayor enojo de don "Ju-
l io " es tá en que solo v i a Walfredo 
Fernández, y a " E l Camagüeyano" . 
Pues crea que ellos no me vieron a 
mí, pues cerraron el p i co . . . de la plu-
ma como todos para hablar de mi 
conferencia en el Casino Español : 
aquella conferencia que fué rogada, 
que me tuvo presa trabajar do y que 
aplaudieron muebo l o ; camagüeya-
nos que la oyeron, aunque no la han 
yan citado los periódicos ni para pe-
garle. Después la maneé regalada a 
ios suscriptores de mis obras y a los 
periodistas también. 
Me hablaron para tomar parte gra-
tuitamente en un beneficio para cier. 
ta sociedad netamente camagüeyana 
y no t i tubeé: dije que s í ; pero no pu-
do arreglarse la velada por causa— 
me contaron—de que algunos músicos 
Si 
Nada hubiera nodido hacer rehun-
de mi propósito en día tan señalado, 
el estampar en mi crónica como bla-
són hermoso a una señori ta adorable 
v bella de la elegante sociedad de la 
Víbora, y que siempre por sü distin-
ción su nombre .por la?, crónicas -a 
sido motivo de celebraciones. 
Vedla ahí, sonriente, con la misma 
gracia t r iunfal e inspiración que pre-
gonan su.'; admiradores. 
Sus ojos lánguidos y seductores, de-
jan traslucir la pureza de su alma, 
la delicadeza de su fino trato y cua-; j — ; 
P l á t i c a O b r e r a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) j 
bar dos cosas: la una, ser efectiva y 
real la carencia de ganado, cayendo 
ia seriedad por el suelo; ser ¡a otra, 
una combinación de quienes toda ga-
nancia siempre es poca valiendo al 
muy escaso medio las medidas y hasta 
las rebajas arancelarlas que hubie-
ran de importarnos ganado de otras ! 
tierras. Ls verdad que la seca y las • 
enfermedades suelen mermar la : 
crianza de reses; pero ni las enferm«- ¡ 
dades son de hoy ni ¡a aequía; esta 
cualidad trapica! empezamos ahora a j 
conocerla. Hubo épocas da crisis para 
esta industria mucho más graves de 
las que en la actualidad pudiera ha- i 
| ber y no obstante los precios se i 
| han mantenido casi en su mismo es- I 
j tado, sin que al consumo se afectase 
I de manera sensible y la al teración 
que la carne hoy sufre no estriba en 
i quienes la detallan, a pesar de lor» 
i gastos onerosos que la sanidad impu. : 
I so a casillas y establecimientos en | 
j pro de higienización y limpieza No i 
es la mano de obra, pudiéramos de- ' 
cir, la causante del mal, es otra cosa j 
muy distinta. 
Es el régimen del abuso que va cun. j 
dlt-udo por iodo y en todos los ar t ícu-
los de consumo. 
No se concibe ya nada industrial, 
mente que no haya de enriquecer. 
No se trabaja por el pan de cada 
lila, ni por la módica ganancia. 
Parece que ya es tá en vigor la tar i -
fa del hambre que los aliados impon-
drán a quienes no simpaticen con 
ellos. Es menester estrujar, monopo-
lizarlo todo; ¿que si el art ículo es de 
primera necesidad? más p ingüe ren. 
di miento Se cobra, ya que los muni_ 
cípios en nada de. esto se ocupan, re-
gulando el precio de las cosas en bien 
de los más. No hace mucho, en ter. 
minante sentencia, una autoridad mu-
nicipal y letrada, proclamó que contra 
la carestía nada podía la representa-
ción del r/ueblo y no hubo quien 
contradijera tal opinión. 
Por eso no hay negocio ni combi-
nación que les escape. Por eso tam-
.•ién no hay medida ni reforma que 
'ic venga en más o en menos a per-
'udicar al pueblo. 
W T i S T l ^ 
üdades excepcionales que forman un 
compendio de virtudes. 
La modestia como símbolo. 
Elena está de días hoy. 
Rodeada de sus amantís imos fa-
miliares y con la,s repeticiones do Para cuantos miramos estaá cosas 
afectos y s impat ías , pasa rá sil ono-^pm e': lado de lu equidad y en b^nefi. 
mástico. jcio de todos los ciudadanos- oara los 
Tócame a mí un turno, para hacer- I que í abemos qu-J un municipio no es 
lo llegar a m i apreciable amigulta con otra cosa que el conjunto de fí»n*"ías 
el deseo vehemente que su felicidad j llagadas a cierto limite y en Oonde 
.;amás se vea quebrantada. , sus necesidades no caben en la ad-
Con mi¿i votos va una f l o r . . . y el ! ministración doméstica, creándose por 
afecto de , tal motivo un organismo para atender 
Ioí-, intereses de todos, nos encentra 
¡PONTE UN VINO JOROBAO! 
P E R O S U M B A T E L O 
Rioja Desa 
d e l o s b a r a t o s e l m e j o r ; d e l o s m e j o r e s , e l m á s b a r a t o . 
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Manu?l López, 
(Corresponsal) 
Boda distinguida en Pinar del 
mes que lejos de mejorar en la co-!cuan^0 otra Comisión ganadera, la de | 'es, pudiendo con su arribo infestar 
munidad, todo se empeora y dificulta, j Ba.yamo. también se dirige al primer! el ganado del pa ís . Pero este razonar 
embrollándose por disposiciones ca. p^teo^trado por medio de instancia, i pueril no puede tomarse en serio, pues 
7#',chosas y que forzosamente deben !Poniendo reparos al clamor público demos t ra r ía al aceptarlo, la carencia 
R o s i t a F o r n a g u c r a 
I s a a c A l v a r c z d e l R e a l 
Son dos corazones que latón al uníso-
no, movidos por intensas vibraciones de 
mntno amorv Son dos juventudes, pictó-
ricas de vida y saturadas de ilusiones, 
«"lî e se enlazan para marohar unidas por 
el florido campo de su amoroso ideal. 
Kso representa la unión de Rosita For-
naguera e Isaac Alvarez del Real: la con-
sagración de dos amores, una boda de 
amor. 
Y ambos merecen ser felicitados porque, 
plenos de relevantes dotes personales, son 
dignos uno de otro, así por la semejanza 
de los propios méri tos como por la corres-
pondencia del afecto, cuya doble (circuns-
tancia les coloca en el más alto grado de 
compenetración espiritual.' 
Ella, la señori ta Rosa Fornagnera, y 
más propiamente Rosita, porque asi todos 
la nombran carifiosa mente. pertenece a 
una honorable familia de esta ciudad, y 
es de cuantos la conocen, querida y ad-
mirada por su preclara vir tud, extraordi-
nari's bellGf.a y estimable bondad de ca-
rácter y sentimientos, cuyas virtudes bá-
llanse aureoladas por el entnnto de su 
gracia y simpatía y por las sugestividades 
de su lozana juventud. 
B¡1, cuito y distinguido periodista, y por i 
ello estimado compañero nuestro, Presi-
dente de la "Asociación de la Prensa Pi-
nareña" y .Tefe de Negociado en este Con-
sejo Provinical, es un joven de gran cul-
tura y delicada sentimentalidad. siempre 
cortés, correcto y caballeroso y que, por 
todo ello, goza de singular prestigio, de 
un enaltecedor concepto público, de ge-
neral estimación. 
Fué Celebrada la'ceremonia mat r in^n ia l , 
a las dos de la tarde del día de ayer, 
en la casa de la novia, siendo apadrina-
dos los contrayentes por el señor Augusto 
Fornagnera y señori ta María Fornagne-
ra, hermanos de la desposada, y habien-
do actuado de testigos, p#r e|n el Coman-
dante Manuel l lerrymau y el doctor Juan 
Mout.igi'i y por el novio el doctor Tr i l lo 
y el señor Luis García. 
acatarse. 
Pero de tales fechas en un luengo 
antaño, sin duda se ha perdido el 
oncepto v i r i l representado en las 
lejas Comunas; por eso hoy al am-
aro de la democracia al uso, pueden 
sirse a mandíbula batiente los his-
• enes de todas las épocas. 
* * * 
Algo fuera de tono habrán salido 
•Ugunos conceptos emitidos al t r avés 
o este trabajo; pero debe tenerse en 
¡ nta que un obrero no debe ni pue-
de emplear otros términos cuando 
ic la existencia de él y de cuantos co-
mo él trabajan por defender la vida 
sostenida por un jornal o pequeño 
meldo. Si dentro de la colectividad 
todos nos necesitamos, esta misma 
precisión debe ser norma de justicia 
no de explotación, de cuidado y no 
o desvío; de interés no de lenidad, de 
ministración culta y previsora no 
íe torpeza y abandono. Queremos al 
minicipio desempeñando su justo pa-
pel; que vele los intereses del pue 
)lo y mucho más los de los pobres; 
nue en vez de ser un Sanhedrin políti-
co y algo más , sea realmente la casa 
de los ciudadanos cuyos intereses de-
b.3 defender contra todo posible contu-
¡ bernio. Eso de la carne él debe resol-
verlo; él debe decirnos a qué obedece 
la carestía, si a una realidad o a un 
control; y nada de particular tendría 
fuese esto úlf.mo, pues hasta el pes 
cado y las legumbres están bajo el 
dominio de quienes pudieran llamarse 
enemigos del pueblo. 
V * * 
Ya diera por terminado este trahajo 
para que la introducción del ganado ¡ absoluta en la república de autorida-
no sea tan eficaz cómo demandan las des sanitarias en la materia; y eso 
aflictivas necesidades del momento. 
Y para oponerse a la única medida 
racional que existe, cubriendo una 
obra social y de misericordia, á rga-
no es justo suponerlo. Aquí debe en-
trar ganado sano y más barato, que 
permita un equilibrio eficaz. Y con 
todo, si a pesar de la libre introduc-
ción la carest ía persiste, el Ayunta. 
yen dichos señores que las reces exOmiento debe por su cuenta poner coto 
tranjeras están llenas de enfermeda al mal llevando a efecto lo que a ta-
les casos el buen sentido aconseja. En 
buena hora sean consagrados todos 
los intereses, protéjanse las indus-
trias, dénse facilidades a cuanto tien. 
da a la prosperidad moral y material" 
Pero, tales derechos, protecciones y 
facilidades no sean jamás dados eii 
perjuicio y a costa de la inmensa ma-
yoría que, nj las mejores c-usas tie-
nen derecho a explotar la miseria. 
J. Andelo LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, agosto, 1916. 
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F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-
escogida con-
delicadameiite 
Asistió una mnuerosa 
currenelá que luego fué 
obsequiada. 
A las tres de la tarde marcharon en 
automóvil los nuevos esposos con direc-
ción a la Hjibana, en cuya ciudad se pro-
ponen pasar los primeros días de la luna 
de miel. 
EL CORHKSI'ONSAL. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o .el Pectoral de 
Larrazábal , en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu= 
tos e infalibles. En Droguer ías y 
en Riela número 99, se venden. " 
que debían i r de la Habana pedían 
mucho: nc sé si será verdad: lo qr.s 
sé es que yo no pedí nada y debía de 
tenerme a costa mía. Don "Julio" no 
sabe nada de esto: solo sabe que cual-
quiera creerá, leyendo mi libro, que 
no hay en el Camagüey m á s que es-
pañoles, v esto le subleva. 
¡Quién sabe si es hijo o nieto de al-
guno! Acaba diciendo que el libro se 
podía haber escrito en Asturias y en 
j bable. En cualquier parte se }Dudo es-
cribir. En m i casa {y suya p<ara lo. que 
! guste mandar) pude escribirlo m á s 
cómoda, más tranquila, sin oir los 
chupinazos horrendos que de vez en 
cuando suelta en la propia esquina de I 
mi casa el cañón del Alcalde, argu- | 
mentó de postulación, con acompaña-,; 
miento de rumba y t ranvía , que me | 
ha puesto los nervios de punta algu- i 
ñas noches. 
Ya ve don "Julio" cuanto m á s tran ! 
quila lo hubiese escrito en m i aldea: i 
tiene razón. Si don "Julio" me sirve ; 
tJe influencia puede Ir a escribir el se-
M i gundo tomo más documentado y más OSaiCOS de todas clases. Dibujos camagüeyano, siempre que me ense. 
Exclusivos. Colores i n a l t e r a b l e » al^0.-?s V é a n o s : porque en m i 
f \ r c n r í-oo * " a i i c i « u i c » t j pTimer viaje solo he visto lo que me 
ULMJt . $ 3 8 A 120 EL MILLAR ¡ enseñar0fl mis compatriotas y dos ca- ' 
P », i r i ' • i 'm agüe yan as casadas con españoles, 
cemento Yulcamte | Mañana contes taré a don "Juan O. 
n P ^ O A M I D C v a r-2 /-=. a » ; Izquierdo Michei", qUe por no ser me-
, - ' c • c » v * M r e , , ^ ^ " V a A R C I A ¡nos me Impugna en " E l Imparcial." 
Las Impugnaciones de este señor 
Juan O. son más célebres y delicio-
tas. 




t t NUfVO A I M I I M C S í 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahoira tkne 
siempre algo que lo ahrigu 
contra la necesidad; mien-
tras que el que no ahorra tien* 
siempre ante n la amen acá da 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DES 
L A I S L A D E CUBA abre 
CUENTAS d« AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
naga el T R E S POR C I E N T O de 
Interés. 
í r a l A - S L I B R E T A S D E AHO-
1HB RROS S E L I Q U I D A N CA-
¡ m DA DOS M E S E S PUDIEN^ 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N CUALvíUIBR T I E M -
PO S U D I N E R O . 
S E Ñ O R A 
TERE 
Notas personales 
Calle 25, entre infanta y Marina. 
I — 
Dr. Francisco M. Fernández 
, , OCÜLISXA 
Jefe de la Cllalca del <l«ct»r ,7 San-
tos Fernández, 
- OcnHsta dol "Ctoir* Gaitero. 
r)e 10 a 3- P r a í S . IOS. 
U n a a v e n t u r a r e p o r t e r i l 
Kntró el repórter a descansar y refres-
car en un ca fé de primer orden y vifi dos 
caballeros en la meslta de enfrente y en 
ANTONIO GONZALEZ 
Nos ba visitado el inteligente pe-
dagogo señor Antonio González, del 
cuadro de profesores del Colegio in-
corporado al Instituto en Holguin, 
Oriente. 
E l señor González permanecerá en 
la Habana unos cuantos días, descan-
sando de sus labores del últ imo cur-
so. 
Sea bienvenido el culto profesor se-
ñor González. 
N . P. 
M I G U E L A . GUTIERREZ 
Jefe del Partido Liberal % la pro- \ Aal ^st inguido j o v e n señor M i 
vincia do Oriente y proclamado catu f ^ L ñ ] ^ u « é r r e z , hijo de nuestro 
didato a gobernador por aquella fio- i ̂ 2 ^ ° p r e s e n t a n t e administrativo 
reciente provincia. E l coronel Man. j • ' ^ 
duley desempeñó el alto cargo bajo ' 
T, VDA. 
Que talleció en New York el día 14 del actual 
Y dispuesto su e n t i e r r o en e l C e m e n t e r i o de C r i s t ó b a l C o l ó n , de 
esta c i u d a d , e l p r ó x i m o S á b a d o , 19, a las 9 de l a m a ñ a n a , los que sus-
c r i b e n : sus h i j o s e h i jos p o l í t i c o s , en su n o m b r e y en e l de los d e m á s 
f ami l i a r e s , i n v i t a n , p o r este m e d i o , a sus amigos, p a r a que se s i rvan 
c o n c u r r i r a l a misa de R é q u i e m , que se c e l e b r a r á d i c h o d í a , a las 8 de 
l a m a ñ a n a , en l a Ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de Monse r r a t e , de esta 
C i u d a d , en sufragio d e l a l m a de l a f inada , y a l a c o n d u c c i ó n de la 
misma , desde d i c h a ig les ia , a l expresado C e m e n t e r i o . 
Habana , 17 de Agos to de 1916. 
Hilaría Teresa Pérez Chaumont de J iménez Tubio; Nieves María 
Chaumont de Tru f f in ; Mercedes Pérez Chaumont de Rienda; 
Pérez Chaumont; Guillermina AUuzarra de Pérez Chaumont; 




NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C 4729 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I - , n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 i r i . H a b a O * 
el gobierno del general Gómez, 
Agradecemos al señor Gutiérrez su 
cortés visita. 
seguida, por su porte y moríales y por-
iiue tomaban el rico moscatel Sefiorlta, 
comprendió que eran personas distingui-
das. N 
Kl Moscatel Sefiorlta es el licor favorito 
de las personas de gusto, y poniendo 
atención a lo que hablaban, halló con que 
hacer una brillante información, que pron-
to conocerán los lectores... 
L o t o m a n c o m o r e g a l o 
Cuando uño madre cariñosa por evitar 
el mal trago y el disgusto a su hijo, le 
purga ŷ on él bombón purgante del doctot 
Martí, el nlflo gusta la purga con placer, 
creyéndola una confitura, que actna rá-
pida y Mn que ec de cuenta. Se vende 
'en su depósito "El Crisol,' Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
E S X A B L O " M O S C O U 
Carrua jes de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I . 
P A R A E N T I E R R ^ o o M A G N I F I C O S E R V I C I O 
C o c h e e p a r a entierros, t ^ C í V i s - a 
b o d a « y bautizos - ^ ^ « ^ ^ I d . 
v is , corrientes 
blanco, con a lumbrado 
| Z A N J A . 142. T E L E F O N O A.8528. A L M A C E N : A-4686. 
HA 
OSTO 18 P£ 1916 i / i A ' U O D E LA, úiARif>¿A ^AGi^A cí: :o 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O . M o d e l o s d e v e r d a d e r o c a p r i c h o . C u a r e n t a y s i e t e 
e s t i l o s d i f e r e n t e s , 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
Caridad de la Guardia 
y Julio Domínguez Romay 
•cw en el Cerro. 
iglesia de San Salvador, de la 
rKtocrática barriada, aparecía ano-
^ radiante de luz, con sus mejoros 
c loe como en las grandes solemni-
aAüte su altar mayor, colmado de 
¡as llegaron los que habían de re. 
(M* 'del Padre Viera, e! párroco tan 
opular Y tan querido' la bendición 
Je sus amores. 
Una parejita s<mpatica; 
EHa la adorabie fiancee, una se-
-orita't»11 encantadora como Caridad 
1 ia Guardia y Murías. 
Y su prometido, Julio Domínguez 
líoir.ay, un joven excelente, correc-
í sirac desempeña las funciones 
Cónsul de Cuba en la República 
¿e Panamá. 
Brillante la ceremonia. 
Al aparecer el séquito nupcial to-
das las miradas de los concurrentes 
ce concentraron en la novia. 
" Estaba lindísima. 
Todo en ella parecía realzar en. 
oantadoramente sus naturales dones. 
Precióse el traje. 
Blanco, vaporoso, con el flotante 
velo como un fragmento de nube ma-
tinal, respondía en sus menores de-
tallas a las últimas exigencias de 
la moda. 
Era de un gusto exquisito y de una 
Jegancia irreprochable. 
Sostenía en sus manos la señorita 
!a Guardia el primoroso ramo que 
para ella confeccionaron las bellaü 
niñas María Antonia y Josefina Bon-
uet y Zayas. 
Nada más delicado. 
Eesplandeciente de gracia y ele-
gancia atravesó la amplia nave del 
templo Caridacita de la Guardia pre-
cedida de su Corte de Honor. 
La fonnaban seis parejas de seño-
ritas y jóvenes en el orden siguiente: 
Blanquita Veytia 
y Santiago Castillo. 
Yuyú Martínez 
y John Hernández. 
Margarita Zayas 
y Agustín de la Guardia. 
Nina Veytia 
y Julián de la Guardia. 
Consuelo Alvarez Iznaga 
y J;>sé María Arango. 
Nena Aguirre 
y Alfredo Zayas. 
Todas las señoritas de i a Corte de 
Honor con hermosos ramos de flores. 
Un cuadro delicioso. 
Padrinob fueron de la boda los ss- \ 
ñores padres de la linda desposada, 
el distinguido caballero Julián de 
la Guardia y su interesante esposa, 
Luisa María Murías de la Guardia, 
suscribiendo el acta matrimonial co-
mo testigos el Secretario de Goberna-
ción, coronel Aurelio Hevia, el Se-
cretario de Justicia, doctor Cristó-
bal de la Guardia, el coronel Andrés 
Hernández, el doctor Jorge Domín. 
guez y los señores Belisario Martí, 
nez, Manuel Murías y Alberto Del. 
gado. 
Selecta la concurrencia. 
Una representación nutrida y bri-
llante del faubourg del Cerro reunía, 
se en la ceremonia. 
Nombres ? 
Tengo que renunciar; contra mis 
deseos, a toda reseña. 
Resultaría muy extensa. 
A una hermosa fine?, de María-
rao, la del coronel Andrés Hernán-
dez, se dirigieron los simpáticos no. 
vios para pasar los primeros días 
de una luna de miel que les deseo 
pródiga en dichas, satisfacciones y 
alegrías. 
Anoche en Maxim 
Lo de todos los jueves. 
Gran concurrencia y gran anima, 
ció en el Cine Maxim. 
Haré mención entre las señoras do 
un grupo distinguido que forma-
ban María Vázquez de Solis, Otilia 
Toñarely de Barreras, Belén Nava-
vrete de Jardines, Elvira de Armas de 
Fritot, Olimpia Linares de Gómez, 
Mercedes Lozano de Jardines, Merce-
des Márquez de Romay, Gloria Mon-
tano de Rossel ló . . . 
Y Eloísa Saladrigas de Montalvo, 
la distinguida dama, esposa del Svib-





Un grupo de señoritas. 
Las dos bellas hermanas 
Leopoldina y Loló, Ofelia y 
Amelia Saladrigas, Florinda 
nes, Natalia Romay, Julita 
fina GuiUot, Margarita Hernández 
Beunza, Teresa Cartas, María Anto-
nia y Olimpia Amenabar, Gloria Jar-
dines y la encantadora Juüa María 
Villa con su hermanita Elvira. 
L a película que se estrenaba. He-
rida de Amor, de la marca Pathé, 
gustó extraordinariamente. 
Va de nuevo esta noche. 
Elena Martínez Ramos. 
Una gentil vecinita de la Víbora, 
rauy bella y muy graciosa, que cele-
bra hoy sus días. 
Su retrato, en otra parte de esta 
edición, e.s un homenaje. 
De admiración y simpatía. 
Yo m« complazco en saludar a la 
señorita Martínez Ramos deseándole 
en su fiesta onomástica todo género 
Oe satisfacciones. 
Y de alegrías. 
* « * 
De viaje. 
Mañana ,en el vapor de la Ward L i -
|\e. se deíapide para Nueva York el 
fice hacendado don Julián Linares, 
"a acompañado de su distinguida 
familia, entre ésta su hija, la en-
cantadora María Isabel Linares, se. 
corita para la que siempre hay en 
'as crónicas un elogio inspirado en 
su belleza y gibada. 
'Tengan un viaje feliz! 
* * * 
^Un saludo. 
Para Elena^ Martínez Pedro, 
^ s t a de días la linda señorita y 
i no podría faltarle la expresión do 
i mis deseo;--. 
1 Por su felicidad. 
* * * 
I Noche de moda. 
1 E s ia de hoy en el Cine Prado cou 
la novedad del estreno de E l bucle 
¡ de oro, por Pina Menichelli. en la sse-
! gunda tanda, 
i Película preciosa. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA 0Ü1NÍANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capríchc cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4261. 
¿Queréis tomar buen chocolate jf 
adauirir objetos de gran valer? Pedid 
el díase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes, 
S 1 f S i » • • • 
Ofrecemos a usted un gran surtido de 
M I M B R E S 
en ¿ran variedad. 
Lo mejor y lo más completo. 
C E S T A S PARA PLAZA 
P A P E L E R A S 
C E S T O S PARA F L O R E S 
C A N A S T I L L E R O S 
C E S T O S - C O S T U R A 
C E S T O S para ROPA USADA. 
B A S T I D O R E S . 
AROS D E BORDAR, en todos los tamaños, 
de P I E y de MANO... 
En todo tenemos un surtido extenso y varia-
dísimo! 
A L M A C E N E S D E 
Solís , ftitmlgo y Cía., S. en C , M\m y S. Rafael 
Sita. Adoiíína Santaya k m 
Nacional. 
"La bcndidta do Dios", de Phso y Aba-
tí, se pondrá en escena hoy en el Nacio-
nal. 
Payret. 
"Do you Speak engllsh", obra cOmlca, 
se representará esta noche en primera 
tanda en el rojo coliseo. 
En la st'guutla secciín. "Pous. Maclste", 
producción de Pous. basada en la conoci-
da película "Maclste." 
Habrá exhibiciones de películas de 
Santos y Artigas. 
Martí. 
Hoy se repite "La Tierra del So!" en 
primera tanda: en segunda. "La Xifia Mi-
mada", y en la sección final, "Cantos de 
España." 
Alhambra. 
"A la playa", "La danza de los millo-
nes" y "Las mulatas del dia." 
j Fausto. 
He aquí el programa de hoy: Primera 
i tanda películas para los niños." Seguu-
¡ da tanda, estreno de "Kodolfl. émulo d« 
i Sharlock Holmes". cinta en cuatro partes. 
: Torcera tanda, "Mará, la Reina eselara', 
¡ cinta en cuatro partos. Cuarta tanda, la 
| misma cinta que se exhibe ea la segunda, 
I Prado. 
Día de moda. En la primera tanda "EÍ 
\rbol del Mal." En la segunda, "Ll Moto-
do de Toribio" y "El Bucle de Oro , poi 
Pina Menichelli. - * i_ * * * 
Fornos. 
En la primera tanda se exhibe la pe-
lícula "Trinchera que redime". En la se-
gunda tanda, se proyecta la cinta - leu i •l-
Galathea. 
En la primera tanda. "Narcótico orien-
tal." En la segunda tanda. "El fuego jun-
to a la paja," Mañana, "El Bucle de oro . 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estre-
nos diarios. * * * 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez Gran-
des estrenos diarios. Domingos: mati-
née. 
c. 473S 2t-18 
LO QUE VI 
EN CUBA 
Heoho el reparto de los suscripíores 
eme anticipad?.mente tenia la obra Je 
Kva Can el, así titulada», sí ha pues-
to el sobrante a la venta y creemos 
que el sobrante no era mucho. 
Desde ayer está en las principales 
librerías y en casa de la autora al 
precio de dos pesos. Es un libro este, 
que como dijo nuestro ilustre cola-
borador don Querido Moheno, hace 
"que se enfríe la sopa" cuando so 
empezado no se quiero cs-tá leyendo: 
sjoltar. 
¿Por qué? 
Porque lo entiende todo el mundo; 
porque no tiene cosas trascendentales 
y sin embargo encierra trascendencia; 
porque está salpicado de notas vivi-
das, de pinceladas brillantes; porque 
habla de muchas cosas que nos pa-
i ecían sabidas y nos resultan nuevas, 
porque sobresale en todo él la slnoe1» 
ridad, la franqueza el deseo de nacer 
bien sin adular, sin alterar las co-
sas ni los hechos. 
Hubiera sido de desear que la au-
tora viese muchas más cosas para 
"que hablase dü ellas, pero lo quo 
olla dice: Î To es mía la culpa, ai no 
me las han enseñado. ¿Querían (Viím 
me metiese donde no mo llamaban 
Hemos tenido oportunidad de oir la 
ejecución en su examen de la seño, 
vita Adolfina Santaya en el "Conser-
vatorio Pereyllade" y hemos de de-
clarar que posee las insuperables cua-
lidades artísticas. Acaba de obtener 
el título de maestra de solfeo des. 
pués de los más brillantes ejercicios, 
habiendo merecido por unanimidad la 
felicitación del artístico tribünal. 
Reciba la bella y elegante señorita 
Santaya nuestra grata felicitación qu*» 
bien la merece por sus esfuerzos y 
por el triunfo obtenido. 
M U L T A S 
Por infracción del reglamento del 
puerto se ha impuesto $5 de multa 
a la chalana "Góndola" y al remol-
cador "Sea King'' se le impondrán 
L A Z A R Z U E L A 
E n toallas y sábanas para baño tiene 
precios especiales. De felpa grandes 
a 50 y 60 centavos. Sábanas para ba-
ño, tamaño grande a $1.40. Su pre-
cio es el triple. Hay flores para ador, 
nar sombreros de Niñas y Señoras. 
Nepíuno y Campanario. 
B L U S A S Y R O P A I N T E R I O R 
Blusas de Nansouk y seda, muy 
bonitas, escogidas expresamente, 
para el buen gusto de la mujer cu-
bana, primorosamente hechas, su-
mamente elegantes. 
P R E C I O S 
D e s d e 6 0 c t s . A $ 6 - 0 0 
Gran variedad de modelos de ca-
misones, cubre corsets, combina-
ciones, pantalones, batas de dor-
mir, todas de ricas telas, con lin-
dos adornos y encajes muy finos 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
" L A R O S I T A " 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
G A L I A N O , 7 1 . T E L E F O N O A - 4 0 1 6 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O . 
AíírXCIO D E VADIA.—Agular, 116." 
C 4749 It—18 
ni sabía, siquiera, si mi persona sería 
grata ? 
No le falta razón. 
De todas suertes el libro muy 
ameno: habla de todo un poco y 
cuanto toca lu toca con pleno cono-
cimiento de lo que escribe. 
Hasta del tabaco Imbla sin «er 
fumadora. Por cierto que uno de los 
capítulos más hermosos es e! dedi-
cado a Vuelta Abajo. 
L a R e f o r m a 
A r a n c e l a r i a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de prime-
ra clase y con manuinaria eléctrica. —; 
¡RIQUISIMOS E H I G I E N I C O S ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
L a E s c u e l a N o r m a l . . . ^Á'S^^rp^t:, 
te cargo lo desempeñó durante treln. 
tisiete afu>r. E l pueblo sien^ profun-
damente el fallecimiento del excelen, 
te ciudadano y buen cabeza de fami-
lia. Ratifico mi pésame a ios dolien.. 
E l Corresponsal. 
D E S C 4RGAS E L E C T R I C A S 
Camagúey, 18 Agosto, 8 a ni. 
E n la Colonia "Pena." Cascorro, 
un rayo hirió gravemente a Gracia-
no Castillo y a Luis Cruz Otro rayo 
incendió una casa en el sitio Merce-
t1es• Corresponsal. 
F I N d 
V I E N E DE L A PRIMERA» 
(leí r T y l i c i t a c i ó n al Presidente 
que h0,,11̂ .0 Provincial de las Villas 
sabidt Y ^ P ^ r y paternalmente ha 
*o ^0la,boi^r en este noble empe-
Fi l - nor García Enseñat. 
estar a ' ^ ^ c i d o , debe por ello 
^ J f ^ V ¿ ? m * * y especialmente 
í - ^ l ^ Í ! L i e ? ? i ó n vlllaclareña. 
r a m a s 
l a I s l a 
d e 
F A L L E C I ? " E N T p E N C A B A L A S 
Abañas i*0, t 6 l e ^ 0 ) 
Ha deiakn h â osto. 7.10 a. m. 
maao ^ esta localidad. 
' ^ Í ^ Í j E S T O TERMINADO \ 
E a Secretaría de gobernación ha j 
dado por terminada la revisión dr ' 
n-iestci; ordinarios de io 
e 
los presupnestex; i i s a  i s ¡ 
rnunteUpbS de Ouanabacoa. Baracoa, , 
Clenfuegps y Bolondrón, j.ara el co-
tríente ejercicio- i 
G R R C I P ) y 5 I 5 T O 
Si fuera posible. . . 
armonizar siempre el buen gusto con la necesidad de adquirir un 
vestido, todas las damas ser ían elegantes. 
Pero es tan difíci l que al escoger una tela se cae en la vulga-
ridad f á c i l m e n t e . 
E n cambio, no necesita hacer esfuerzo alguno si le mostra 
mos las 
S E D A S P A R A V E L A R 
que acabamos de recibir, tales como Crepé , Georgette, Chifones y 
Muselinas en m á s de cincuenta colores distintos, porque 
¡ T o d a s son telas bellas 7 elegantes! 
. íles. Camine, Crílzadoé Qarlón veu 
Igetal; Herramientas; Almidón; Fécu-
las; Planchas; Encajes; Tejidos; Pa-
pel sensible; Tarjetas postales sen, 
sibles; Fibra vegetál; Raices; Frascos 
de vidrio; Fulminantes para minas; 
Molduras; Juguetes; Juegos; Fuegos 
artificiales; Lámparas; Máquinas; 
oue la Junta ha resuelto oor mayoría Mangueras; Millo; Productos alimen-
de votos, por no estar todos los seño-i ticios; Grafito; Mármol, etc. etc. 
res Vocales de acuerdo en la aplica-! 
ción de una misma partida, resultado | Es también evidente, y repetidas 
del defecto que antes señalaba, debo j veces lo ^a demostra.do la prerisa 
hacer especial mención de los artícu-
los siguientes: 
Aceites, Alambres, Botellas, Barri-
L a m i s i ó n d e l . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Tüdos estos pagos son hechos a par. 
ticulares. L a zoña del Canal, que 
abarca unas 10 millas están sujetas 
por el convenio de 26 de febrero de 
1904 al pago por los Estados Unidos 
a Panamá, de un arriendo anual de 
$250,000. 
E l contralmirante español ha sido 
en la República panameña objeto de 
generales muestras de afectos y con-
sideraciones. Las sociedades paname-
ña y americana, así como las autori-
dades de ambas naciones. 
E l 6 del actual el Presidente de Pa-
namá señor Porras ha dado en honor 
del señor Cencas una recepción con 
comida y baile en el Palacio Presi-
decial, a la que fueron invitadas to-
das las autoridades locales y norte-
americanas con sus señoras así co-
mo lo más distinguido de la sociedad. 
Fué una fiesta brillante y suntuosa 
como no se recuerda otra en Colón. 
Y en los días siguientes hasta el 
de su embarque, americanos y pana-
meños, se desvivieron Por expresarle 
al marino español el afecto y respe-
tos que había sabido conquistarse. Las 
fiestas y los obsequios se repetían a 
diario y en toda ocasión se hicieron 
manifestaciones de adhesión y simpa-
tía a España y el Rey don Alfonso 
X I I I . 
E l D I A R I O D E L A MARINA salu-
da al Contralmrante don Víctor Con-
cas y le felicita por sus éxitos en el 
desempeño de la delicada misión que 
le fué encomendada, deseándole muy 
grata estancia en la Habana. 
C U A T R O L A T A S 
E l vigilante 130 detuvo a Enrique 
Roteo López, sin ocupación ni domi-
cilio y a Secundino Rey y Martí-
nez, sin domicilio. E l vigilante dic.y 
que estos individuos cometieron un 
hurto en la casa Teniente Rey 29 tic 
Bonet y Co. Presente el encargado 
de la misma Tomás Rodríguez Rodrí-
guez, dijo que los vió salir del alma-
cén con des latas de aceitunas a cada 
uno, que habían hurtado aprovechan 
do un descuido. Los acusados fue-
ron remitidos al vivac. 
DOS TROMPADAS 
E n el rafé sito en Teníante Rey y 
Villegas, un individuo apellidado 
Paez, le dió dos trompadas al chau-
ffeur Jopé Fernández Tejero, ds 
Compostela 110̂  lesionándolo en la 
cara 
<iue las cla,ses poco favorecidas de 1-i 
fortuna no encuentran en nuestros 
Aranceles protección suficiente por la 
carestía d3 artículos de primera ne-
cesidad, en relación con ia valoriza-
ción arance/ria de dichos artículos. 
Este estado caótico ha engendrada 
desde hace algún tiempo, y espe-
cialmente en el año actual^ un movi-
miento intenso de opinión, reflejado 
en la prenda diarla, propicio a la 
reforma arancelaria. Eas Cámaras do 
Comercio Je la República, ia Sociedad 
Económica de Amigos del Po.js y 
otras diversas y respetables entidadea 
se han pronunciado decididamente, 
con serios argumentos, por la retor-
ma de nuestros Aranceles. No son 
ya determinados comerciantes nu5» 
quisieran verse favorecidos con nue-
vas tarifas, es el país entero, cjue por 
boca de sus industriales de sus agri-
cultores, de sus comerciantes, de su 
prensa, de sas asociaciones económi-
cas y sociales pide a grandes gri-
tos este nuevo paso en pro de 1a 
Justicia, de la Kquidad y de la Dig-
nidad de un pueblo soberano. He 
creído, por consigi'lente, hacer bien, 
hoy que tongo el honor de pr'Viidir 
esta Junta, realizando lo que repe 
tidas veces formulé ante mis com-
l-añeros, o sea el deseo de que es-
ta Junta se adhiera a las mtituciones 
que han solicitado de los poderes pú-
blicos la reforma arancelaria. Por 
1c tanto, tengo el honor de presen-
tar a la a.probación de mis compa-
ñeros la siguiente moción: 
"•La Junta de Protestas, conocedo-
ra más que nad5» de la necesidad pa-
ra el país de reformar en sentido am-
plio y cieiíbíflco, de acuerdo con los 
progresos de su industria y de su 
agricultura, los actuales Ar-incoles de 
Aduanas, acuerda en sesdón reglamen-
taria , celebrada el dfa catorce de 
Adopto de*mll novecientos diez y ssit? 
dirigirse al Honorable señor Presi-
dente de la República, Mmjjinicándo-
le que se adhiere con este fin al mo« 
v-íhíento de opinión creado por lag 
Cámaras de Comercio, la Srciedad 
Fconónuica de Amigos del País v 
otras respetables entidades: de la Re^ 
pública. , 
L<i Junta de Protestas, como or* 
de esperarse, aprobó por unan^midid 
aprobar en todas sus partes la mo-
ción de que se trata.. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
No pierdan su tiempo en Oxrre^ 
CASTRO, despachar* s,,,, Paqne^ 
tes. pasrará sus «erechos y se Io« 
enviará a su domicilio. 
OFICIOS 46 (altos). T E L . A.»680. 
c -ms • ' "ia -iiT 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O i g ^ 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E f A L 
U MEJOR i M S SEHCILL* DE IPLiCíR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o f i u e r L a . x 
b e p o i i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L A d u j a r y O b r a p i a 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 204.—Vapor esp^toj <3*A 
CIA, capitán Arrotegui, procedente de L i -
verpool, consignado a Balcells y co. 
V'oon^úífz"^ Snárez: 6.500 sacos arroa. 
Bchevarrl Hno. 500 Ídem Idem. 
Ktrnández 'rnipaga y Lo. : l.oOO Irt. UJ. 
F Ezouerro: oOO Idef Idem. 
j Balcells v Co. ! 1000 i<lem Idem. 
García y Co.: 500 Idem iciem. 
A : 500 "idem Idem. 
S Q. : H KKX) idem Idem. 
S Q L . : 250 Idem Idem. 
R E E . D. R. 123.1 Idem Idem. 
BÓmagosn y Co. 116 cajas cerveza. 
Pont Restoy y Co.: 100 Idem ginebra. 
R Palacio: 6 Idem idem. 
W F . Smith 5 cajas wbiskéy. 
Marquette y Rocabertl : 1260 cajas cog-
nac. 
M I S C E L A N E A : — 
Armour y Co. : 365 sacos abono. 
M. Johnson : 100 barriles bórax. 
E . Sarrá: 22 bultos drogas. 
Compañía Lltográfica: 1 caja cuero, -0 
idem piedras. , ' 
D Pérez Bafañano: 60 cajas fósforos. 
Estrngo y Maseda 2 cascos tinta. 
Muñoz, Fernández y Co.: 7 fardos em-
pleitas. 
Gante Hno.: 52 idem idem. 
Matanzas Blanges y So. 2 bultos acceso-
rios para gas. 
C B C : 2 fardos sacos vatios. 
M. Humara: 1 caja cucharas, 108 atarlos 
cubos, 30 idem loza. • 
Y. Bernhelm y Son.: 14 fardos aspille-
ras. 
P. Alvarez: 30 bultos loaa 
A. E . : 1 fardo felpa. 
M Ahedo G. : 4 huacales lavatorio, 1 
caja' accesorios para niño, 11 huacales pa-
^R^imbla, Bouza y Ca. 1 barril lacre, 1 
caia aguarrás, 1 fardo gamuza. 
A. lucera: 7 bultos talabartería. 
F . Palacio y Co.: 7 idem idem. 
A Madrazo y Co. 4 idem idem. 
Briol y Co. 3 idem idem. 
D .Rodríguez 1 caja chapas. 
Alvarez, Cernuda y Co.: 20 tajas 
qlnas de coser. 
Gómez Hno.: 7 
tepeomar y Graiño: 2 cajas cubiertos, 
bultos loza. 
Pérez y García: 3 cascos idem, i caja 
cucharas, 1 idem ferretería. 
C. Bohmer: 1 caja sifones. 
A. Suárez: 5 cascos loza. 
A. C. Boada: 3 idem iOcin, 
C. Ro:u;r.> 4 M-Mil 
Otaolaur-.;.; il v Co.: 31 l-íem Mcm y Bia 
R .López y Co.: 1 caja tejidos. 
Pedroarias y Co.: 30 castos loza y 
mnsotas, 4 cajas menos. 
Suárez Carasa y Co. : 1 caja plumas. 
Suárez y Menéudez: 4 cascos loza, 3 
cajas ferretería. 
R. Portas: 8 bultos loza. 
Palacio de Villegas 1 caja cuellos. 
L . F . de Cárdenas: 1 bulto impresos 
(muestras). 
Crusellas y Co.: 1 caja esencias, 16 Id. 
tapas. 
Mercadal y Co. : 2 cajas impermeables. 
P. C. Lange 1 caja riopa. 
E . Lecours: 15 cascos ateite. 
M. Laríu: 14 huacales lavabos, 1 caja 
clavos. 
G .Cañizo Gómez: 1 caja cucharas, 19 
cascos loza. 
T. Tbarra: 3 idem idem. 
má-
seos loza, 1 Idem sar-
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Central Rosario: 300 fardos sacos va-I Miles aceite. 
R. Pérez Hno. 1 idem Idem. , 
K. R. Cmpa 3 ídem Idem. 
IT. Martínez: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 3 ídem idem. 
M. San Martín y Co.: 4 Idem idem. 
Guan y Gartia : "l idem idem. 
Viuda de A. Revuelta : 2 idem idem. 
Rodríguez Llama y Co. : 2 idem Idem. 
Henry Clay and Bock Co. : 2 idem ídem. 
Prieto García y Co. : 10 ídem Idem. 
Conrado Pérez: 4 ídem ídem. 
Leiva, y García 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena : y Co.: 6 id. id 
Izaguirrc Menéndez y Co.: 3 idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 3 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 idem idem. 
T. Labrador: 1 idem Idem.. 
Kargas y Co.: 1 Idem ídem. 
R. Menéndez: 1 ídem incm. 
Iluor atClfuentes y Co.: 4 Idem ídem. 
V. Maya: 2 Idem ídem. 
J ; Valle: 1 Idem ídem. 
A. Fernández: 1 idem idern. 
Vega y Co. : 2 Idem ídem. 
Angulo y Toraño: 4 idem Idem. 
Solls Entrialgo y Co. : 2 Idem ídem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 3 idem idom. 
Escalante, Castillo y Co.: 3 ídem ídem. 
Castaños Gallndez y Co.: 6 idem ídem. 
R. Bango 2 ídem idem. 
J . Puig Domenech 3 idem ídem. 
González Vlllaverde y Co.: 0 idem idem. 
L . Martínez: 1 idem idem. 
'I'oyos, Tamargo y Co.: 1 Idem Idem. 
Cobo, Basoa y Co. : 3 idem idem. 
Valdós liiclán y Co.: 10 ídem idem. 
Rodríguez González y Co. : 2 idem Idem. 
Fernández y Co. : 7 Idem Idem. 
Meiiéndez Rodríguez y Co. : 1 Idem .dem, 
1 cusco tinta. 
Soliño y Suárez: 1 caja encajes. 
Ceballos Hno. 1 ídem muelles. 
Internacional Corn y Co.: 1 í'aja corba-
tas. 
F. F . Solls: 1 idem idom, " idom cne-
UuS. 
A. S. C . : 1 caja cuchilleria, 2 Idem te-
jidos. 
Sáni\UM Hno.: 1 idem idem. 
R. X . : 1 iócm Idem. 
I'. Lóp'^z: 1 Idem tintas. l'i.K ¡í K ; í>i;!a :— 
Larrarte Hno y C<>.: 6 bultos ferrete-
ría, 2 idem loza. 
M. Rico: 2 ídem idem. 
Viuda de A. López 2 cascos pintura. 
.7. González y Co.: 11 bultos ferretqíla. 
Fuente Presa y Co.: 7 Idem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 32 id. id. 
Moretón y Arruza : 25 ídem ídem. 
F . Maseda 3 ídem ídem. 
G G. ÍJ. : 1 caja cuchillos. 
F . M.: 1 Idem idem. 
.T. Fernández Hno.: 3 cascos loza. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 4 idem idem 
E . Saavedra 6 casco aceite, 31 bultos 
ferretería. 
Ferrocarriles ruidos (Guanajay): 1 caja 
cuchillos, 2 idem ferretería, 3 idem loza. 
Quiñones y Martínez 19 bultos ferrete-
ría, 73 atados acero, 83 idem barras, 30 
Idem. 
V. Martínez: 9 castos loza, 18 bultos fe-
reteria, 40 idem sartenes, 12 Idem ma-
••l'etes, 18 idem molino, 26 ídem palanga-
nea, 150 barriles bórax 7 sacos tornillos. 
A. T'ríarte: 5 barriles aceite, 40 bultos 
pintura. 
.T. Aguilera y Co.: 2 cajas herramientas, 
34 barras. 06 atados Idem. 
B. Lapzagfprta y Co. : 8 bultos ferrete-
ría, 50 ¡de mypiutura, 34 atados palas, 40 
sacoó tornillos. 
Gorostiza, Barañano y Co. : 3 Idem idem, 
12 bultos ferretería. 
González y Gay: 8 Idem Idem, 1 caja 
loza. 
M. Trucba : 14 bultos ferrterla, 2 ba-
V a ! 
A S U I A PI i jfe 
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G . S A S T R E E 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l e g a n t e s t n o d 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s c o l g a n t e s , p a r a e 6 0s 
y H a b i t a c i o n e s . * 
V i s i t e e s t a c a s - \ a n t e s d e c o m p r a r 
A G U I A R . 7 4 . T E L E F O N O 
C 404 ind 4 p 
T E J I D O S :— 
Alvaro Hno. y Co.: 5 cajas tejidos. 
V. Campa y Co.: 2 ídem idem. 
J . Fernándeb y Co.: 2 Idem ídem. 
Suárez Infiesta y Co. 10 idem idem. 
J . García y Co.: 3 idem idem. 
García Tuñóu y Co.: 3 ídem idem. 
González Mraibona y Co.: 2 idem Idem. 
Díaz y Gyutiórrez: 1 idem idem. 
.7. G. Rodríguez y Co. : 5 idem idem. 
Gómez Piélago y Co. : 5 idom idem. 
A. Garcin : T idom idom. 
• •íutlérrez Cano y Co. : 6 idem idem. 
Oteiza Cast riiidi, y li no. 7 idem idem. 
Huerta (i. Clfneníes l'1 idoüi idem. 
F . Bermudez y Co.: 1 idem Idem: 
c o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x i t a d o s . 
T o m e — 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l ó q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u ^ l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depos i to : " E L C R I S O L " , N e p t ü n o y M a n r i q u e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
das y del Hospital número Uno. 
GIBUGIA E>' GENERAI» 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
níTECCIONES D E L «06 T 
NEOSALVAR8AN 
OttNSriiTAS: DB 10 A 12 A. M T 
B E 8 A C P. M. E N COBA NUBfTÍ-
KO. 69. ALTOS. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1302. 
T. (rOimUez: 5 idem idem. 
Sobrinos de Arriba 44 atados anafes, '¿ 
bultos ferretería. 
Martínez y Ca.: 2 ídem idem. 1 Id. loza. 
Cai)estany y Garay : 15 bultos ferrete-
ría. 10 sacos remaches, 1000 rejas. 
Casteleiro y Vizoso: 200 sacos barro, 19 
bultos ferretería, 34 atados palas, 9 sacos 
tornillos. 
Aspuru y Co. : 2 barras, 34 tados palas, 
o cascos tornillos. 
Miejemclle y Co. : 100 atados baldes, 27 
bultos ferretería. 
Araluce y Co.: 40 Idem idem. 
.T. Fernández y Co.: 23 idem idem, 104 
atados hierro. 
.T. Fermindez: 1000 rejas, 116 atados fle-
jes, 4 atados ferretería. 
Taboada y Rodréguez : 30 bultos pintu-
ra. 
Garln García y Co.: 45 idem ferretería, 
;H3 atados calderos. 
E . Olavarrieta: 3 bultos ferretería. 
Garay Hno. : 1 Idem ídem, .38 barriles I 
minio. 10'- 1 ""ct Invis. 
1 S. Gómez y Co.: 1 caja cuchillos, 29 ¡ 
bultos l e r . v , i d e m pintura, 2 cas-) exaierados 
eos tórnlllos. hít*Á»rt» 
H. Abril: 10 idem idem. queoana 
A. Fuentes: 10 idem Idem. Y saco 
G. Acevedo y Co.: 6 idem idem, 5 ba-
rriles aceite. 
García Capote 13 bultos loza, 8 idem 
ferretería. 1 caja cuchillos. 
Achutcfful y Rentería: 100 bultos ferre-
tería, 1 saco tornillos. 
5 i r 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
listo decía , hace 17 meses, . Sír 
Dousí las Haig, a sus tropas. P a l a -
bras, palabras y palabras. F r a s e s hor-
mesas que el tiempo se cricavg-ó de 
deshacer cual pompas de j a b ó n . 
Porque como resultado todo ello, 
anunciado a bombo y platillo, y cou 
lenguaje m á s propio de po l í t i co cor-
tesano que de un general en cam-
paña, sobrevino aquella victoria apa-
ratosa de New Ohapelle, a virtud de 
la cual consiguieron conauistar una 
faja de 'terreno de dos k i l ó m e t r o s y 
medio, que los alemanes, bien poco 
d e s p u é s , en bravos contra-ataques se 
encargaron de reconquista". 
Bien se deduce, por esta procla-
ma, que los ingleses contaban, en 
esta ofensiva, con una superioridad 
n u m é r i c a aplastante, al confesar qu© 
frente a todo el primer Ejerc i to in-
g lé s los alemanes d i s p o n í a n de un 
sólo Cuerpo de Ejérc i to . P a r a una 
p r o p o r c i ó n de 16 contra 1, en verdad 
que el resultado no pudo ser m á s 
fa ia l . Por mucha flema y sangre fr ía 
tiue tengan los soldados ingleses, 
d e s p u é s de estos hechos, su moral 
militar tuvo ciue haber quedado su-
mamente quebrantada y habrá saca-
do dos consecuencias: que el e jérc i to 
a l e m á n posee una táct ica mil itar ad-
m i r a b i l í s i m a y que sus estrategas son 
unos fracasados. Hubiera sido escri-
ta dicha proc1ama en tonos menos 
/ ni m e r e c e r í a sát ira ni 
Sir Haig tan en r i d í c u l o , 
c o l a c i ó n esta "orden del 
día", porque ese mismo Sr. H a i g hizo 
rec:enteme.nte—el D I A R T O D E L A 
M A R I N A las puhl i«ó , en su ed ic ión 
matinal, el día 1 del actual—unas 
declaraciones a un corresponsal de la, 
Prensa Asociada, las cuales me abs-
tengo de transcribir por lo reciente;-: 
que son y segnjramente por que no 
lar: h a b r á n olvidado los lectores. 
"Los papeles se han trocado. £1 
R U A N D O h a y que hace r u n r e g a l o y se desea presentad a l g o e legante , be l lo , d i s -
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , que l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a sea á l a n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i g o p red i l ec to , a l a m u c h a c h a de nues t ras s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , a l m é -
dico", a l abogado , a l confesor o a l a a b u e l i t a , p rec i so es i r a * V E N E C I A " l a ' 
t i e n d a de O b i s p o 96 , que s i e m p r e t i ene u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t odas c l a -
ses m u y c h i c s , que sa t i s facen t o d o s l o s gus tos , a u n el m á s r e f i nado . — — 
" V E N E C I A " Obispo 96. Te le fono A-3201. 
tiempo ha estado del lado de los 
aliados desde un principio,"—dice el 
señor Haig. ¡ D o n o s a s palabras si los 
ingleses hubiesen traspasado el R b ü i 
y ocupado territorio a l e m á n ! Mien-
tras tanto así no suceda sólo provo-
carán risas maliciosas en todos aque-
l:os que no se sientan ang ló f i l o s . 
Sigue diciendo el ,Sr. Douglas Haig : 
" E n cuanto a nuestras bajas puedo 
decir que el total para el mes de 
Julio hasta la fecha (estas declara-
ciones fueron hechas el día 31 de 
Jul io) , ,en medio de una ofensiva con-
tinua, ha sido menos ;iue C I N C O 
V E C E S el total de las del mes de 1 
Junio, cuando nos h a l l á b a m o s en 
las trincheras." 
Y -un cablegrama projedente de 
Londres ( t a m b i é n de la Prensa Aso-
c iada) de Julio 24 d i c e : — " L a F.sta 
do bajas de oficiales ingleses duran-
te dos semanas, del 1 al 15 de J u -
lio, demuestra la intensidad de la pe-
lea desde que se inic ió la ofensiva en 
el frente oriental. E l e jérc i to inK'és 
ha perdido rn 15 d í a s : 580 oficialas 
muertos, 1764 heridos y 290 desa-
pirirecidos. U n total- de 2.634. Kí;to 
hace un total de bajas de oficiales tiv 
gleses, desde que es ta l ló la guerra, 
do 8577 muertos. 20.220 heridos y 
2261 desaparecidos. U n total de 
32.058. L a s bajas de oficiales en el 
e jérc i to i n g l é s en las dos ú l t i m a s so-
manas fueron 4.450 entre muertoc. 
heridos y desaparecidos. Esto hace un 
total de 7/)84 en Julio y un gran to-
ta! de 36 308 desde que es ta l ló la 
guerra." 
Y a ú n otro cablegrama de Londres, 
fechado el día. 31 de Julio, dice:— 
" L a s bajas infrlesas anunciadas en el 
mes de Juí lo en todcs los frentes de 
batalla asL-ienelen a 7081 oficiales y 
52 591 soldados." 
Y dice L u i s Bonafoux, escritor ve-
raz, desde Londres , en su correspon-
dencia a " E l Mundo", de esta capi-
eal, (el d ía 11 de Agosto ú l t i m o ) : 
"A la e s t a c i ó n de Char ing Óross, de 
Londres, llegan diaxiamente trenes de 
heridos, cuyo dolor parte el a l m a de 
los espectadores de este horrible des-
file. . 
Aho'ra bien: por lo arr iba expuesto 
se trasluce que, el G e n e r a l í s i m o del 
e jérc i to ing l é s , S ir Douglas Haig, le 
" tomó el »»elo," al corresponsal de la 
Prensa Asociada, o es un solemne 
"paluchero"; porque: 
Si las bajas en Julio fueron menos 
ds C I N C O V E C E S las de Junio—co-
mo dice Mr. H a i g — r e s u l t a r í a n las 
de este m^s (Junio ) ascendentes a 
?.5.000 oficiales y m á s de 26200 sol-
dados; cosa, de lo cual no' hay cono-
cimiento y que él ser ía el primero en 
r e g a r . 
Aparte que las p í r d i d a s de oficiales 
no guarda re lac ión alguna con las 
de soldados, que no corresponden ni 
a 7 soldados y medio por oficial, 
c iando el c ó m p u t o de oficiales en-
Ics e j érc i to modernos son uno tía 
estos por cada 40 o 50 soldados, y 
habiendo tenido 7.000 bajas de ofi-
ciales lo probable fuera que las ex-
perimentadas en soldados alcanzasen 
una cifra oscilatoria entre 2 80.000 a 
36C.000. E l Estado Mayor A l e m á n 
calcula las pérd idas inglesas, hasta 
fines de Julio, en 2 30.000, como re-
sultado de esta gran ofensiva. 
Con todas estas consideraciones 
quiero demostrar que Mr. Haig, o no 
s.ip'i lo etue dijo, o para dar a en-
tender que sus bajas en ia presenta 
ofensiva fueron p e q u e ñ a s hizo las de 
Junio C I N C O V E C E S mayores, cre-
yendo que no h a b r í a quien tuviese 
la curiosidad de ir hilando unas no-
ticias con otras. 
- ¡ V a m o s . . . que se "tiró la gran 
plancha"! 
De lo que no puede quedar duda 
er- de las enormes bajas experimen-
tadas y los pocos k i l ó m e t r o s gana-
dos fueron adquiridos a un precio de 
sangre demasiado elevado. Si a este 
costo quieren proseguir el avance, a l 
llegar a la frontera belga y a n a b r á n 
tenido los ingleses que movilizar a 
les s e ñ o r e s Grey, Asquith, Ba1.íour y 
d e m á s serafines de la corte celestial 
de Jorge V. 
Modere m á s sus palabras Mr. Haig, 
V m á s lo val iera no anunciar lo que 
pensaba hacer, sin obrar, y d e s p u é s 
comunicarlo. 
Sería lo correcto y prcipio de un 
mil itar de su cateeroría. 
M . Permuy Seijo 
Habana, 13 de Agosto de 1916. 
san de ordago a la grande y son de 
lo>s que no se rajan nunca; bien de-
mostrado lo tienen ©n todos sus actos, 
pues cada vez que tratan de celebrar 
v.\go que les haga recordar los bue-
noa ratos que en su infaoicia han pa-
sado en el pueblo donde nacieron, se 
reúnan todos a la primera invitación 
y algunos sus hijos que hayan 
tomado la iniciativa, bien de celebrar 
una fiesta o de hacer alguna suscrip-
ción! en beneficio de cualquiera obra 
que encrgullezcaa a su pueblo. 
Po reso este año cuando se aproxi-
ma ©1 día de San Roque, pa t rón del 
pueblo, surgió en el momento una 
comisión d© entusiastas dispuestos a 
celebrar la fiesta anual que acostum-
bran a celebrar todos los años el día 
20 de Agosto sus hijo sr©sidentes en 
la Habana. 
Fiesta que resonará en los anales 
festivales como una del as mepores 
que se han celebrado hasta la f^cha 
en este hermoso país, y para muestra 
aihí va el programa: 
A las once a. ,m. se ha l la rán reu-
nidos los romeros en Zanja y Galia-
no, donde tomarán el ferrocarril León 
Canseco que los conducirá a la esta-
ción del puesto "Puentes Grandes", 
donde seguirán viaje al Prado Gasar 
de La Tropical. 
A la entrada de los jardines serán 
recibidos los romeros por ej Presiden-
te de la Oomisión que los acompaña-
rá a tambor batiente hasta la Cúpu-
la . Una vez en dicho lugar, se dará 
comienzo a la fiesta. 
Aperi t ivo: Vermouth T . de las bo-
degas del señor Toribio González. 
E n t r e m é s : Jamón leonés Ropero; 
Embuchados de Pepín ; Mortadella 
Estrella de Ohamarga; Aceitunas y 
pepinos de los Quiñones de Palome-
ra. 
Entradas: Pollos asados a lo Cope-
ro; Carnero estofado a lo Mayoral; 
Leohón espichado a 1c Gabino (a) 
don Manuel; Empanadas a lo Rafae-
lín y Ensalada mixta de la huerta de 
Patillas. 
Postres: Prunos del Castro; Man-
zanas d©i tic Barriera; Peras del 
Camargón; Moras de la Devesa; 
Arándanos de Valmayor; Laguer de 
la Tropical; Vino del Cepín de Cefe-
rino; Sidra fría de Jenaro; Queso de 
la Majada de Peradillas y Tabacos 
de la Juventud de Canseco. 
Una vez terminado el almuerzo 
da rá comienzo un gran juego de bo-
los disputado por los romeros dividi-
dos en dos bandos, río acá y río allá, 
asignando un gran premio para los 
vencedores y además habrá un pre-
mio particular para el jugador que 
más tantos haga. 
Te rmina rá la fiesta con un bonito 
baile estilo de Canseco tocado con 
pandereta y gaita. 
Caballeros, ¿quién carga el perro 
de San Roque? Hay migas. 
A J E D R E Z 
ESTADO DEL CAMPEONATO DE 
AJEDREZ DEL CENTRO G A L L E -
GO DE L A H A B A N A 
G. P. 
v e n c i é n d o l o s a todos 
demos casi a f i m a r J0. % • 
titulo de c a m p e ó n , l ^ ^ í / ' 
pa Gahcia y la m e d a K l 0 * * la? 
'-a el pr imer p r e ^ 
aun le quedan alguno. £ 
quiennes jUgar y tal * bu 
der alguna partida. pero 
el_ amigo Campa pone un ^ 
dado 
Merece e s p e d í a 
J . R. Far iñas , q u i e ^ ^ , , 
do lugar; osle jugador h a M ^ 
do tener sangre fría 8uf?c¿>fr 
no dejarse sugestionar fác & 
El señor A . D. Ferrer t?ime^. 
cor lugar, con mucifes p r o L v , ^ 
de subir. ^^Dabu^ 
Para el día 23 d-1 corr ió 
anunciada la junta en el r íe ^ 
llego, para tratar dei T o r ^ H 
Sociedades. No faltar. 60 V 
SOL/IOITUDES 
L a .Tefaaura del distrito ¿a P-
del Río ha solicitado autorizacif1 
ia Secretaría, del Deparfemento 
ra dar comienzo a las obns fl!' ^ 
pado y pintura del puente deV"5 
situado sobre el río "Hon.^» ' "Honío" 
ciento 
seis de la carretera central 
t é r m i n o , y cuyas obras asclendi 
la. suma de trtescientos 
ocho pesos. noventa 
ha E n la Secretar ía 
por conducto del señor Gobernar 
de Oriente, un expediente iniciada 
virtud de solicitud de la 
F r u i t Company", que pido autoría 
c ión para prolongar un muelle», 
posee dicha empresa en Cayo Ha» 
bí, Sagua de Tánamo. 
r . C a l v e z O o l l l e i 
Impotencia, Pérdidas seaiinali» 
Esterilidad, Yenéreo, SBiliSDBeí 
n ías o Que&raduras. Cossote 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBgES, 
3 y media a 4. 
L o s d e C a n s e c o 
e n L o T r o p i c a l 
Los entusiastas hijos de este her-
















de la Campa 
Far iñas . . . 
Ferrer . . . . . . 3 
. . . 3 
F . M E S A S T f , y rcrlste». W-
bnjos y grabado» 
moderitft». ECON0-




LAÜ maotjikas de" escribí 
MAS PERFECTAS QUE HAY 
EL MEPCADO: 
Herrera . . . 
González 3 
Fontela 2V2 
Saldo . . . . . . . . 3 2 
Larramendia 1 1 
L . Vázquez Wz 2 
Rodríguez IV2 2 
Santos Wi 3 
G. Morejón IVs 4 
D . López Vz 11 
La labr h^cha por el señor Editar 
do R. de La Campa resiilta briUanti 
sima, si se tiene en cuenta que en l i 
actualidad ha jugado ya con los ju 
gadores más peligrosos d© torneo, 
Thm Standard VU&e Writer 
^ ids Infornic* 7 precios » 
Wm. A . PARKER. 
mte iWy 110. H A m 
fpar tado 1679. 
Suscríbase al DIARIO^DE^LA^^ 
L A M A R I N A . _ _ _ 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A U Z A 
Avisamos a nuestros olientos y al público en general, qu® 
ya hemos recibido fas semillas frescas. Especialidad en 
Ceboilino, Col, Pimientos, Tomate de embarque y Beren-
genas redondas.—Se envía catálogo gratis a todo el que 
lo solicite. ~^ 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . O b i s p o , 6 6 . T e l . A-32 
C 4607 Alt. 
15 ,d 1' 
F O L L E T I N 70 
X A V I E R DE MGNTEPIN 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J. Zamacms. 
De venta en la acreditada libreril» 
" L A S MODAS D E i ? A R í 5 ' 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
H A B A N A . 
Precio en i» Habara; 40 cssntavwg 
la otra. En esta última entró Saint. 
..viaixent y oolocó cuidadosamente a la 
joven sobre un lecho que allí se di?, 
puso. 
Iba a salir, cuando se quedó asorm 
orado al ver entrar en la habitación 
contigua a la vieja, que parecía ha-
ber creado desmesuradamente <ui 
tste intervalo. Su andar era recto 
ñhora; su cabeza, envuelta en los 
notantes plieguas de i pañuelo -a 
no temblaba; y si bien su semblante 
permanecía amoratado y con las mis-
mas arrugas, su porte ©ra el de una 
joven, su actitud firme y decidida, 
"j su mirada brillaba bajo sus ante 
ojos. 
— ¿ Q u é significa esta metamorfo. 
sis? — preguntó Saint-Maixent, 
—Significa, señor marqués , que la 
señora do Rahón no podi-á conocer, 
me, ya que vos mismo os habéis de-
jado engañar — contestó una voz 
muy firmo. 
— ¡Simona Raymond! — murmuró 
el caballero muy admirado. 
—La misma: ¿qué me decís del 
cambio ? 
— ¡Caramba, querida m,a! — ex-
clamó el marqués inclinándose; — 
sois sumamente habilidosa, Simona, 
y el que cuenta con vuestro apoyo 
puede dar por segura â victoria. 
— ¿ E s a j oven . . . ? — preguntóle 
señalando el lecho. 
— ¿ N o le hal láis cierta semejanza 
con la condesa? — dijo Salnt-Maí-
xent en lugar de responder. 
— ¿ Y es esta linda joven la que 
debe mori r? — balbuceó Simona cor. 
un gesto de terror. 
Saint Maixent hizo un signo afi1*. 
mativo. ' 
— ¡Desdichada niña! — murmuró 
la partera; — ¡tal vez os amaba, y 
correspondéis a su amor E n v e n e n á n -
dola quizás! 
—Verdad es que nie amaba; pero 
os juro que no corre por sus ven¿3 
ni una gota de veneno. No fui yo 
quien la ha condenado. Se halla afor-
tunadamsnte en el último grado de 
una enfermedad de consunción, y 
deshauciada por completo de todos 
los médicos. Una fuerte emoción do. 
bía hacerla sucumbir y esa emoción 
la acaba de experimentar, no triste. 
<?ino agradable, embriagadora. Hoy 
mismo se ext ingui rá su vida sin ago' 
nía ni sufrimiento. 
— ¿ A s í es que la condesa debe lle-
gar m a ñ a n a ? — preguntó la hechi-
cera. 
—Mañana mismo. 
— ¿ Y si por casualidad no acerta-
seis y viviera aún esta joven ? 
Asomó a los labios del marqués 
una de esas sonrisas diabólicas que 
tan ext raño contraste formaban con 
su juvenil y hennoso rostro. 
—Tranquilizaos—dijo,—su muerto 
es segura.. Tomad efea l ámpara — 
añadió,—y tened la bondad de acom-
pañarme. 
Siguió Simona al marqués , el cual 
salió de la casa por la puerta poste-
r ior que conducía a l jlairdía, Ueno 
dê  precio&as rosas. Una vez alí, sir-
vióse de su espada, a guisa de cu 
chillo, y pronto reunió tal cantidad 
de flores que difícilmente podía 
abarcarla^ con ambos brazos. Ter-
minada aquella siega, volvió a la ca-
f-;a, llegóse a la habitación de la en-
ferma, que permanecía aletargada y 
alfombró con las flores el 1echo y 
entarimado. 
— ¡Ah' — murmuró Simona,—aho-
ra os entiendo; la vais a matar. 
El marqués se encogió de hombros 
y replicó: 
- J u l i a , adoraba con delirio las 
flores, y más de una vez me ha di-
icho: "¡Quisier-a morir en un lecho 
I de rosas!" Su mayor deseo se cum-
plirá. 
Saint-Maixent salió 
con la partera; cerró 
llave en el bolsillo. 
X I 
Momentos después Saint-Maixent 
de 
y 
la alcob i 
se puso la 
abandonaba la solitaria casa de Si 
mona y, montado en su infatigable 
"ü j a l i , " par t ió a galope hacia la al-
dea donde pasaban la noche la conde-
sa de ahón y su prima, orno Láza-
ro esperaba a su amo desdo que par 
tió, al llegar éste llevó el caballo 
a la cuadra y nadie en la posada 
notó aquella expedición nocturna del 
marqués . 
Aunque la noble dama sentía v i -
va impaciencia por estar al lado do 
ru esposo, aquel día casi daban las 
nueve cuando .se despertó, con la ca -
beza muy pesada y las dieas muy 
vagas; necesitó grandes esfuerzos 
para recobrar su serenidad. Consi-
guiólo por úl t imo, viniendo con cla-
ridad a su memoria las dolorosas cir-
cunstancias qu'í motivaban su viaje, 
y. mientras su doncella la vest'a 
ráp idamente , dió orden de que en-
ganchasen los caballos. 
Pocos minutos después, Saint-Mai-
xent solicitó ser recibido. Deseaba 
comunicarle una desagradable e ines-
perada noticia: el cochero de la con-
desa se había enfermado; tenía ca-
lentura, acompañada de delirio, y -o 
hallaba del todo imposibilitado para 
hacer su servicio ordinario. 
— .Santo Dios!—exclamó María 
deshaciéndose en l ág r imas ;—¡parece 
cebarse en mí la desgracia Yo que 
quisiera volar para devorar ei espa-
cio, me ocurren nuevas contrarieda-
des para alargar mi viaje. ¿ Creélc 
que la enfermedad de Fermín es de 
cuidado, nrimo? 
—'Espero que no. Di orden de que 
le visitara el medico del pueblo, que 
me parece bastante entendido, y ha 
manifestado que no hay gravedad; pe-
ro que, aun sin alterarse su buen 
curso, esa enfermedad podrá durar 
algunos días. 
— ¿ Q u é partido tomamos? —pro-
siguió la condesa.—Interrumpir el 
viaje es imposible porque de perma-
necer en esta casa enloquecería. Par 
tamos en seguida. Si es preciso^ ma 
contentaré con un carromato, y si no 
hay otro medio. Iré a nie. 
—Tranquilizaos, querida prima — 
replicó el marqués ;—no tendréis que 
apelar a esto. M i lacayo Lázaro eít 
un excelente cochero y reemplazará 
al vuestro. 
— ¡Ah! sois mi Providencia. Apro-
vechad el tiempo; que enganchen... 
dad prisa. 
Durante estos preparativos, la be, 
lia a r i s tócra ta llamo al dueño del 
mesón, y poniendo en r=us manos 
veinticinco luises le recomendó que 
cuidase asidua y esmeradamente a su 
cochero durante su enfermedad y 
convalecencia. Anunciáronle , al f i n , 
que e.l carruaje estaba a su dispo-
sición. 
.María, su bolla prima y la donce-
lla subieron al coche. Lázaro se sen-
tó magisiralmente en el pescante, con 
las riendas en una mano y el lát igo 
f-n la otra, y Saint-Mai^pent monta-
ba a caballo como de costumbre. To-
dos se piisieron en marcha. Los ca-
ballos, rendidos por las jomadas de 
los días anteriores, andaban despacio, 
a pesar de las excitaciones incesantes 
del improvisado cochero E l marqués 
iba a la portezuela, al paso. Era más 
de mediodía cuando el coche llegó a sollozando, 
la aldea de San Judas. 
Penetraban por la única calle del 
puehlo, cuando el marqués divisó gran 
rmchedumbre frente a la posada 
"Las Armas' de Francia." Entre aque-
lla mult i tud un hombre grueso y 
pequeño, pálido, con los párpados 
hinchados y amoratados, articulaba 
frases entrecortadas, sollozaba, ras-
gándose el pecho, y se mesaba los 
cabellos con demostraciones de gran 
desesperación. Aquel hombrecillo, cu-
ya ridícuia figura, disimulaba y ate-
nuaba en parte la violencia de su 
dolor, era maese Guillermo A l ver-
le, el marqués exper imentó una con-
tracción nerviosa, que más bien podía 
éér un remordimiento. Casi sintió no 
haber dado un rodeo, evitando así 
aquel desagradable encuentro. Ocu 
rriósele de pronto picar espuelas a 
su caballo y pasar sin ser visto; pe. 
ro no llegó a tiempo. Maese Guiller-
mo acababa de verle, y, abriéndose 
paso a t ravés de la muchedumbre que 
le rodeaba, fuese a su encuentro ex. 
clamando; 
! —¡Ah , aeñor marqués , señor mar 
i qués, el Cielo os envía! Vos sois bue. 
j n o . . . tenéis mucho poder. . . ¡auxl-
! l l adme! . . . 
Fingió el amante de Olimpia sor-
prenderse vivamente y con un acen 
to de profundo in terés , le pregun-
t é 
— ¡Gran Dios! ¿qué tenéis, mi buen 
hombre? ¿ P o r qué es tá is tan altera-
do? ¿Os han jugado alguna mala 
,me preguntáis ^ Ale ^ 
me pasa, señor marQVesi. ' W l<v' 
dado un golpe mortal- ime 
bado mi hija! , , ^ df 
— ¡Vuestra Julia robada- ^ 
el caballero ™^™}™0Yl™ H 
— ¿Qué oigo 
-¡Ay de mí! ;ay de nu! 
gracia es verdad. Julia-. • ,se J 
bien . . . mi hija adorada. - ^ 
han llevado! . . . ime la ^ 
—Pero, ¿quién? , ,orl!^nif; 
- ¡ A h : ¡si yo lo a v e r i g u a r ^ 
muró el viejo con ungebi » 
- p e r o no lo sé- - - So^ ^ 
es tá a mi lado. Iba a ^ g 
mañana , co.no de c o s t , 3 < 
abrazarla y nadie co iuesW^^ 
ees... entonce:---- nl"J -cfab» 
he subido.-- su cuarto es ^ 
c í o . . . ~iia h» 
— ¿ Y cuándo 
nido lugar la f"ga 
Saint-Maixent. ^.Áfi-aP1» 
—Anoche-, señor i n t A 
ia hora; .;u cama estabta acofi, 
cual prueba que no se ^ dPIo„t 
- M e parece que ^ f c i A á e % 
prematuro y que la 
i r a hija no tiene nada a » 
r.No habrá Ido. acaso, p^-
visitar a alg" ^ 




— ¡Qué tengo:—dijo el 
amiga suya f 
—No -salía nunca 
miento — replicó 
moviendo la cabeza---
gusto era siempre el 
que me la han robad 
— ¿Tenía, por 
posadero 1 amante ? 
mío- "u 
ve ntiu*3' 
A f . O S T O 1 8 D E 1 9 1 6 D I A R I O DE L A M A R I N A P A G Í N A S I E T E 
. A l g o ̂  S p o r t 
F * o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
Liga Nacional de Amateurs 
. u í ios s c o r c s de i o s j u e í f o s 
116 e l d o m i n g o e n A l m e n d a -
c e l e ^ r k p o r e l C a m p e o n a t o de l a L i -
Í Í c i o n a l de A m a t e u r s : 
P r i m e r j ue s ro : 
V . T . C. 
V . C. H . O . A . E . 
^egnando ^ u e R o : 
I j A W f O N 
V . C . . , H . 4 > . , A . Í E . 
j Casuso 2 b . 
j i ^ ó p e z c. • 




V i l l a l b a I b • • 6 




c. A ? u i l e r a r f 
P G u i z u e t a P 
M a r t í n e z 3b. • 




A . G o n z á l e z 3b- , 
Q u i n t e r o i f 
F . B a t e t c. 
A . í ' e r n á n d e z 2b 
"V. V i d a l r f : 
J í i o d r f g u e z p , 
I . E e d ó n . v'b . 
TS" V i d a l c f 











2 0 : 
1 , 2 . . 
? - 2: 
i - l f 3 
T o t a l e s . . .31 ^ 5 i>7 i ! ' 
Ü X I V ^ H S I D A M - , . 
• V . C . H . O,- A ; E . 
To ta les . .35 16 V 
P R O G R E S O 
28 13 
V . C. H . O A . E . 
j f i b a r r e n v f • • - 2 
G o n ü á l í z I b . 0 
i F e r n á n c i e : c c f . 3 
vr A.. E s t r a d a p r f 3 JI . A 
jV Mesa 3 b . . 
| ¡ ' M o r l n c . . 
Í E. Pedros o r f - 2 b 
A fle J u a n »s 
V B e r r i z 2 b ss . 
pt D í a z r f l f • 
•Cervantes l f . . 
C. F e r n á n d e z . 
T o t a l e s . 
3 0 
1 • g 
3 0 0 0-
. 4 0 1 
1 4 27 17 
A X O T A C I O X P O R ENTRADAS 
V. T. C 
progreso 
300 062 1 4 0 — 1 G 
00 0 l000 0 1 0 — 1 
S U M A R I O 
Three base h i t s : V i l l a l b a . G . C a -
Two base h i t s : V i l l a l b a . 
H o m e r u n . B . S u á r e z . 
- Stolen bases : J . C a s u s o 2 . B . S u á -
rez 3; B . O b r e g ó n 3 . C . A g u i l e r a 3. 
. J ¡ . G o n z á l e z , R. D í a z . 
Sacrifice h i t s : J . C a s u s o , J . L ó p e z , 
p é l m o n t e 2, R . G o n z á l e z . 
Doub le p l a y s : V. F e r n á n d e z 7. M o -
r l n . 
S t r u c k o u t s : p o r G o i z u e t a 5 p o r 
Es t rada 2, p o r F e r n á n d e z 1 . 
Bases p o r b o l a s G o i z u e t a 7, E s -
t rada 3, F e r n á n d e z 8. 
Dead b a l l : p o r G o i z u e t a . 
Ü m p i r e s : E . G u t i é r r e z y A . G o n -
2á¡ez. 
T i e m p o : 2 h o r a s 2 6 m i n u t o s . 
Scorer : H . F r a n c t u i z . 
Obsen ' ae ion f t f i : H i t s a E s t r a d a 12 
en c inco i n n i n g s . 
J . S a t > í r f . 
O ü v e l l a l f . 
S S o l a r 2 b - 5 b 
R . M á « l b - 2 ' o . 
M . J u n c o i*f . 
L B l a n c o 3b . s-
D o A ' a i c. . •. 
C a m p o s p . . . 
M . R i c o s s l S b . 
T o t a l e s . . . 3 0 1 r, 27 13 5 
A X O T A C I O X P O R E X T R A D A S 
I ' £ , w t o n 0 1 1 0 0 1 3 0 1 — 7 
L n i v e r s i d a d . . . . 000 100 0 0 0 — 1 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : M á s . 
S t o l e n bases : B a t e t , B l a n c o , D o v a l , 
E . V i d a l , A . G o n z á l e z Q u i n t e r o . , 
D o u b l o p l a y s : R o d r í g u e z a G o n z á -
l ez a L e d ó n a C o n z á l e z ; . G o n z á l e z a 
F e r n á n d e z a T . e d ó n . 
S t r u c k o u t s : p o r D o d r í g u e z 3; C a m -
p o s 3 . 
Hnses p o r b o l a s : R o d r í g u e z S; C a m 
p o s 8. 
D e a d b a l l : C a m p o s a L e d ó n a F . 
V i d a l R o d r í g u e z a S o l a r . 
U m p i r e - s : G u t i é r r e z y G o n z á l e z . 
T i e m p o : á h o r a s 10 m i n u t o s . 
S c o r e r ; H . F r a n q u i z . 
E S T A D O D E L O S CLUBS 
J . G . P . A v e 
A/Nuncio 
! l'll -.flKliAlKV 
V . . T . C. 
C . A . C. 
P r o g r e s o 
V / a r s i t y . 
L a T v t o n . 
17 13 4 768 
15 1 1 4 733 
16 8 8 5 00 
15 7 9 438 
16 6 10 375 
L l e g a s a T i e m p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS V^JALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS V1TALINAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
E S T A F A D O R E S 
H e a-qul l o s p r i m e r o s d i e z e s t a f a -
d o r e s d e bases , e n d i e z o m á s j u e g o s : 
B . S u á r e z V . ' . . 
B . O b r e g ó n . . 
A . G o n z á l e z L . 
E . F e r n á n d e z P . 
S a b í U . . . . . . 
P . . G o n z á l e z P . 
O. A g u i l e r a V . 
A F e r n á n d e z L . 
J . C a s u s o V . . 
Q u i n t e r o , L . ; 
15 
15 
; j 3 
1 . 
14 










. 5 4 
50 
B A T T I X A V E R A G T J E D E L O S 
C L U B S 
J . V . C H . A v e 
C A . C. 
P r o g r e s o 
V . T . C. 
V a r s i t y . 
L a w t o n . 
 
13 39 9 82 113 
14 442 7 5 124 
15 456 1 1 8 1 1 8 
14 448 68 106 
15 4 2 1 54 89 
283 
S81 
2 f 0 
236 
2 1 ] 
A C U M U L A D O R E S 
L o s p r i m a r o s d i e z a c u m u ' a d o r e ? d e 
bases e n 10 o m á s j u e g o s s o n l o s s i -
g r u i e n t e s : 
C 
B . S u á r e z V . . 
F' . F e r n á n d e z I 
C a s u s o V . . 
O b r e g ó n V . 
A g u i l e r a V . 
G o n z . á l e z L . 
L ó p e z V . . 
P á r r a g a A . C 
J 
15 2 0 
1 5 
l i . G a r c í a U . . . , , . ] 
M . M a r t í n e z V 1 
V v e . 
1 . í ;n 
17 1.21. 
15 15 1.00 
15 15 1.00 
12 12 1 0 0 
13 11 .84 
12 10 .83 
1 1 9 . 8 1 
9 8 1 
12 .80 
I G L E S I A D E L C E R R O 
| C o n e x t r a o r d i n a r i o e s p l e n d o r h a 
j c e l e b r a d o e s t e a ñ o l a h e r m a n d a d de 
¡ 5»an A n t o n i o l o s c u l t o s a e s t e S a n t o 
1 m i l a g r o s o . E l t e m p l o n o p u d o a l b ? i - . 
g a r m a y o r n ú m e r o de f i e l e s e n e s t a 
f i e s t a , q u e h a s i d o p a t r o c i n a d a p a r 
e l q u e r i d o p á r r o c o P . J o s é V i e r a , p a -
r a q u e d i e r a m o t i v o a l o s d e v o t o s co 
m o a s í f n é j a l a s m á s c a l u r o s a s f e -
l i c i t a c i o n e s . 
L a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a d i ó m u c h o 
r e a l c e a l a c t o , c o m o t a m b i é n e l a d o r n o 
o e l p r e c i o s o a l t a r q u e g u a r d a l a i m a -
g e n de t a l l a d e l s e r a f í n de P a d u a , 
A l a s n u e v e y m e d i a d i ó c o m i e n z o 
l a m i s a , c a n t á n d o s e e n e l c o r o l a d e l 
m a e s t r o R a v a n e l l o p o r e s c o g i d a s v o -
ces a c o m p a ñ a d a s de o r q u e s t a , f i g u . 
r a n d o e n t r e l o s c a n t a n t e s fcl p o p u l a r 
t e n o r M a t h e u , y 'os s e ñ o r e s B e l t r á n , 
P é r e z y M a r c o y l o s i n s t r u m e n t i s t a s 
O r t e g a , T o l l , C a r b o n e l l , P a U á s , H e r -
m i d a y M o n t a l v o , 
E l a c a d é m i c o y m a e s t r o R a f a e l 
P a s t o r t u v o b a j o s u d i r e c c i ó n a d i c h o s 
v a l i o s o s e l e m e n t o s , l o g r a n d o q u e -A 
c o n j u n t o r e s p o n d i e r a a l a i m p o r t a n 
c i a de l a s o l e m n i d a d , l a n b r i l l a n t e , 
m e n t e l l e v a d a a e f e c t o e n e l t e m p l o 
d e l S a l v a d o r de M u n d o . 
E l P . V i e r a o c u p ó l a c á t e d r a d e l E s -
p í r i t u S a n t o , p r o n u n c i a n d o c o n g r a n 
e l o c u e n c i a e l p a n e g í r i c o , q t t ^ f u é m o -
d e l o d e o r a t o r i a s a g r a d a . D e s p u é s d e 
'.a m i s a se r e p a r t i ó c o n p r o f u s i ó n e n -
t r e l o s f i e l e s , e l P a n de S a n A n t o -
n i o , d e t a l l e e s t e q u e f u é m u y c e l e b r a -
d o p o r lo . í q u e a c u d i e r o n a p r e s e n c i a r 
¡ o s c u l t o s d e d i c a d o s a l g l o r i o s o s a n t o 
P a d u a n o . 
P . R . 
N a d i e t o s e 
No es riue se l i a y n n noabado p a r a s iem-
pre los atactues de tos, que t an t a s perso-
nas padecen, no es que se haya o l v i d a d o 
toser a los que a c o s t u m b r a b a n hacerlo, 
es que la tos enervante , a s f ix i an t e y te-
r r i b l e del asfna, va desapareciendo, a con-
secuencia del empleo de Sanahopo, g r a n 
¡ « r e p a r a d o que a l i v i a el asma en co r to 
t i e m p o y la cura en breve. Cada voz hay 
menos a s m á t i c o s . 
DESDE A L Q U I Z A R 
Agos to ,10. 
P r ó x i m a s flnutaB. 
Serán las m á s importantes, sin duna 
a lguna, las q u é se l l e v a r á n a cabo el 
p r ó x i m o día 2S, r o n motivo de ser ese ala 
'San A g u s t í n " , excelso Patrono ele este 
pueblo . , , , 
Por t r a d i c i ó n ese d ía es una fecha a l -
tamente memorable para todo aquel q » e 
hava nacido en este r incón a lqu izareno , 
los que e s t á n ausentes a f l u y e n a 1̂ como 
por arte m á g i c o , y nosot ros gozamos a l -
tamente con ese acto s i m p á t i c o y OOT 
asociamos a l en tu s i a smo de todos sus h i -
j o s ; como prólogft de estas fiestas que 
l i n n de quedar muy l uc idas , puedo a n t i : 
c i pa r . que én los salones de nues t ro " C í r -
cu lo F a m i l i a r . " se c e l e b r a r á nn g rand io -
so ba i le amenizado por el s in r i v a l cor-
n e t í n A l e j o C a r r i l l o , con la orques ta com-
ple ta de Cisneros. 
As í t a m b i f n el "Cen t ro San A g u s t í n 
anunc ia o t r o colosal ba i le , t o n la orques-
ta p re fe r ida de sus asociados, E n r i q u e 
P e ñ a . 
H a b r á actos re l ig iosos como todos los 
afios, s iendo el m á s in te resan te la proce-
s i ó n del P a t r o n o por las calles del pue-
blo . 
M i I l u s t r a d o a m i g o P r o F r u c t u o s o A . 
Cuervo e s t á ya ' ac tuando todos 1&9 
detal les "para que las f iestas este a ñ o su-
peren en t rascendencia a las celebradas 
o t r o s a ñ o s . 
Cuando tenga m á s no t i c i a s tas comuni -
c a r é a l D I A n i O . 
M a r f u Kom ÎIó. 
P r o n t o nos a b a n d o n a r á esta g e n t i l e 
in teresante a m i g u l t a . 
Pa r t e para esa populosa cap i t a l a pa-
sarse dos meses en t re el b u l l i c i o y Io9 
a t r a c t i v o s q u é s iempre p r o p o r c i o n a Ifi 
c iudad l i abanern . 
E l c ron i s t a e n v í a u n sa ludo de d é s p é -
d l d a a t a n s i m p á t i c a s e ñ o r i t a . 
Cine Círcu lo V a m l l i a r . 
Cada d í a es m á s el en tus iasmo que des-
p i e r t a en nues t ras f a m i l i a s las funciones 
que celebra t a n s i m p á t i c a sociedad. 
Sobre todo las d o m i n i c a l e s quedan siem 
pre l u c i d í s i m a s , y revest idas de c ie r ta 
g randeza con la ex i s t enc ia de t an tas 
l i n d a s a l q u l z a r e ñ a s . 
¡ X o en ba lde t ienen " f a m a " de s i m p á -
t i c a s : . . . en los actos soi 'i;iles. puede co-
r r o b o f a r s e m i a t i e r t ó , como que a donde 
a p r i s i o n a n . . . 
L a p a n t a l l a de este favorec ido Cine, 
pasa l i s mejores y m á s interesantes cin-
tas del r e p e r t o r i o Santos y A r t i p a s . 
En su ú l t i m a f u n c i ó n se e x h i b i ó 1̂  
grand iosa c in ta " K l . ro tkey de Ifl muer-
te / ' que po r su a r g u m e n t o , ya p o d í a pre-
decirse el m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
Solo h a r é m e n c i ó n do un prrnpi to m u y 
in te resan te de la concur renc ia que re ten-
go en m i m e m o r i a . 
L u i s a y J u a n i t a Ar rachea . M a r í a Bé l -
t r . - nd . M a r í a B a r r i o s y A u r o r a L e r a , to-
das m u y pren t i les . 
Sutrestivas '-orno s iempre , Esperanza 
Q u i n t a n a . T e r i n a y P a n c h l t a A r e n ' c i b i ü 
Zoi la Gelaber t , Juana M a r í a M a r t í n e z , 
M a r í a M ó u d e z y las s i m p á t i c a s h e r m a n i -
tfl& Mnr í a y P a q u i t a l í o s o l l ó y Esperanza 
Fe r re r . 
Pura el d o m i n g o , se anunc ia " E l P r i -
s ionero de Zo ra , " " L a Guer ra A l e m a n a , " 
( E p i s o d i o » , " E n t r a d a t r i u n f a l d é las t r o -
pas a lemanas en Bruse l a s " y - 'Eu t rada 
t r i u n f a l del S u b m a r i n o a l e m á n " D e u s t h -
l a n d " en el p u e r t o de B a l t i m o r e . 
Como se ve, no puede ser de m á s ac-
t u a l i d a d . 
Algro de la Colonia E s p a ñ o l a . 
Se me anunc ia que p r o n t o c e l e b r a r á 
una g r and io sa f iesta y que ta l vez c o r r o -
bore con las que se c e l e b r a r á n en San 
A g u s t í n . 
P robab lemen te s e r á u n ba i le o a l g ú n 
o t r o acto a n á l o g o . 
E l d o m i n g o c o n c u r r i ó e! c ron i s t a a l edi -
f i c io que ocupa la m i s m a , quedando gra-
tamente s o r p r e n d i d o de a lgunas mejoras 
l levadas a cabo. 
E s t á coque tonamente amueblada , con 
sencillez y buen gus to . 
E n uno de sus depar t amentos no fa l ta 
t ampoco la s i m p á t i c a e r i g i ó de nues t ro 
soberano, en soberb io marco , h a c i é n d o l a 
m á s majestuosa u n a r t í s t i c o t r o n o h á b i l -
mente colocado. 
Solo f a l t a ahora , que el en tus iasmo de 
un p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s 110 desmaye, que 
p ros iga la lucha e m p r e n d i d a con m á s 
ahinco , m á s en tus i a smo que nunca la l u -
cha en tab lada y no debemos desmayar , 
pa ra dec i r le a p rop ios y e x t r a ñ o s : No-
sotros t a m b i é n luchamos , noso t ros t a m -
b i é n h o n r a m o s a E s p a ñ n , que como vo-
s o t ^ i s , l l egamos a ver colmadas nues t ras 
sanias aspi rac iones . 
La base e s t á ya c imen tada ¿ c ó m o no 
p r o s e g u i r l a ? Solo f a l t a su desa r ro l lo , 
que con u n poco m á s noble , él ver on-
deante sobre soberbio odificlo la e n s e ñ a 
gualda y roja que os • •ocordará remem-
branzas de la P a t r i a ausente.. 
Para t e r m i n a r . 
Dejo a t r á s noticias para mi p r ó x i m a , 
por no hacer esta demasiado extensa, y 
hago p u n t o f i n a l . . . . 
E L C O R U K S P Ü N S A L . 
DESoF^lT ANDRES 
Agosto, 12. 
G K A T A N O T I C I A 
Este p e q u e ñ o pob lado se encuentra re-
goc i j ado desde que se r e c i b i ó la l i s t a del 
sorteo qiio acaba de pasar. 
V no es para menos, en t re las clases po-
bres, verdaderos necesitados, han c a í d o 
$20 000 del p r e m i o g o r d o que han l lega-
do a olios como una b e n d i c i ó n del T o d o -
^ í l a ' c a s a de Cueva ha b a t i d o el r ecord de 
a buena uerte . pues hace c inco Sorteos 
que vende b i l l e t é s v ahora a f l o j ó él gor -
do v a d e m á s c inco p r e m i o s p e q u e ñ o s . E l 
mieb lo le ha mos t r ado su ag radec imien -
to acabando con cuantos b i l le tes t rae que. 
conio se dice v u l g a r m e n t e , " v u e l a n en se-
SUÍflíl L A S E S C O C I D A S 
Cinco ta l leres de esta na tura leza f u n -
cionan con r e g u l a r i d a d en este pob lado . 
n , f q u e los pobres e s t á n de p l á c e m e s : so-
o le fa l t a a San A n d r é s , que ahora e s t á 
en una era de f ranco progreso , que nues-
tros gobeniMii tcs pus ieran si m i r a en él 
v ni ep j o r a ra n a lgo su c o n d i c i ó n d é pue-
blo o lv idado por comple to . 
A los conservadores, que e s t á n en el 
noder v que cuentan a q u í con todos los 
hab i tan tes que son sus c o r r e l i g i o n a r i o s , 
les tógO esta s f lp l lca que el los me sugie-
^ J u s t o es q u é se ¿ ^ \ ^ E S P O N S A L . 
DESDE CANASI 
Agos to , 1& 
Sét rún sé ve va es u n hefho de que la 
nueva C o m p a ñ í a del Cen t r a l "San J ü a n 
B a u t i s t a " nos p o n d r á m u y p r o n t o en co-
m u n i c a c i ó n por medio de un f e r r o c a r r i l 
e l é c t r i c o con la c i u d a d de Matanzas y con 
la c á n i t a l de la ' l l e p ú b ü c a ; son muchos los 
mov imien tos que so ven, los q u é dan p rue -
ba de q u é este pueblo (hasta a ñ o r a o l v i -
dado) cambia ra do aspecto. 
L o que el ob ie ruo no ha pensado n u n -
ca viene a hacer lo una C o m p a ñ í a p a r t i c u -
l a r ; porque ha es tud iado y ha v i s to l o 
que vale v produce toda esta zona dota-
da de fres buenos centrales "Puer to , 
'San J u a n B a u t i s t a " y " E l e n a / los que 
pasan miles t r aba jo s para poder t r ans -
p o r t a r sus f r u t o s . 
L a car re te ra s igno d u r m i e n d o el sueno 
de los j u s t o s ; nadie so acuerda de e l la , 
ú n i c a m e n t e los p o l í t i c o s cuando hacen sus 
propagandas . . ^ , ' fc(5n 
Las p r o m e s á s desde la " t r i b u n a s e r á n 
muchas, pero los hechos s e r á n m u y llocos 
como han hecho s iempre en el p e r í o d o de 
las olecclones. . , 
YA pueblo en masa dobla de darse cuen-
ta v ver que los e s t á n e n g a ñ a n d o con 
todas sus p romesas : y a l efecto no de-
b í a n ' d e dar sus votos m á s que al P a ^ » 
que mayores mejoras h a g á en benef ic io 
^ F / f t g U f t " so t o m a del r í o que nace en 
l a l o m a do -Camarones" pasando p r i m e r o 
po r el demol ido ingen io " J u g u e t l l l o e l 
que t iene m u f l i o s po t re ros l lenos de a n i -
males, los que van a saciar su sed (ha-
c l o n d ó al m i s m o t i e m p o o t ras necesidades) 
v a la media h o r a esa m i s m a agua es t o -
mada en pipas y la tas para el consumo 
^ M u X í s i m a s veces h a n ofrecido hacer 
un ' pozo, v por medio de una potente b o m -
ba s u r t i r de agua buena y l i m p i a a todos 
los vecinos; poro por desgracia no ha s i -
do a s í , d e s p u é s de pasadas las elecciones 
110 ?o brtn acordado m á s do que el pueb lo 
de CanasI exis to en el mapa de la I s l a de 
Cuba ' E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE L I M O N A R 
Agosto, 16. 
«• Don J o s é A. Cuervo. 
A y e r t a rde d e j ó de e x i s t i r en el Sana-
t o r i o do la Co lon ia E s p a ñ o l a en M a t a n -
zas, v í c t i m a de . pe r t i naz dolencia , el a n t i -
guo vecino de é s t e pueblo don J o s é Cuer-
vo, que desdo hace a l g ú n t i empo estaba 
establecido en el g i r o de t i enda m i x t a . 
L a t r i s t e nueva c i r c u l ó r á p i d a m e n t e n i 
saberse por t e l é f o n o la f a t a l n o t i H a , l l e -
nando de a sombro y de do lo r a sus m u -
chos amigos de quienes don Pepe, con BU 
a m a b i l i d a d , supo captarse un g r a n apre-
c io . 
Descanse en paz el a m i g o desaparecido y 
rec iban sus f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o de 
nues t r a m á s sent ida condolencia . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
u m . 
T h e f e C h r e t - L P e t r o l e u m C 
D í a 1 7 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
Registro sobre la perforación del Pozo Número 1, ubicado en el Lote " E L TAMARINDO". 
en 
F e c h a s 
1 5 a l 1 6 , 
1 6 a l 1 7 
Capas Atravesada 
Tierra de aluvión y arenas 4 5 
4 6 a 1 0 0 




a 80 pies: Arcilla y conchas. - De 80 a 100 
caliza. 
TENEMOS MANIFESTACIONES CIERTAS DE P E T R O L E O 
V E N D E M O S C T S . 
I N V I T A M O S A L P U B L I C O V I S I T E E L C A M P A M E N T O . 
f i c í n a s : C u b a , 
i 
AGOSTO 18 DE 1916 D i a r i o M a r i 
a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . D O N A L F O N S O X I I I 
* D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A DS.SPE, I A M A S F I N A DE, MESA. 
.$1.70 las 24 medias Botellas, e 12 litros, devolTléadose 25 cís . por los envases Facíos.-naga sns pedidos a TACíM, 4. Tel. 4,75̂  
G R A N C I N E " N U E V A I N O I ^ A T E R R A " , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 
es el meior ^ulón cinematógrafo de la Capital, e] único montadc a la eurapea: ninguno brinda a las damas de la Sociedad Habanera, tantr. comodidad y confort, es el mág fresco de la Ciudad, tiene doc« puertas, contiguo al mismo esta la GRAN 
VITFV 4 INtí i . ATERRA, la más famosa en la Habana, bajo la Dirección del tan afamado maestro Jope Jbovfz Soto que por tantos anos fue dueño do la Dulcería del Hotel Inglaterra. t , n „ , , , 
4eví Inglaterra es el único que ofrece a ím Damas función diaria de 4 a 6. Sábados y Domingos de 2ffc eIt adelanto atractivas matinées, obsequiando a las dama* los Martes y Jueve^ con exquisitos Helados confeccionados por eI 
noches, lo más granado de la Sociedad. Hay pase del Cine a la Gran Dulcería donde hay el mayor surtido de ricos dulces a 60 centavos libra, pasteles finos a 2 por 5 centa 
E l Cine 
López Soto. En 
que otrecc a 
Cine Nueeva Inginterra se reúne todas las lardes y bones y estuches fantasía y novedari recibidos semaim'mente. Teléfono 
G1G A R Í 0 S 0 V A L A D 0 S ¡ 
//mc/a/m). 
b667. 4750 
( V I E N E D E I.A PRIMERA.> 
S O B R E L A V E N T A D E L A S ANTI-
L L A S D A N E S A S 
Copenhague 18. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no danés creen que !a razón del ansia 
de ios Estadofc, Unidos per asegurar íri 
posesión de las ai.íülas menores la 
origina el temor de que una potencia 
europea se apodere de ellas. 
E n un telegrama recibido de Saint 
Thonias, se informa que se han cele-
brado allí dos asambleas para tratar 
del proyectado traspaso de la isla a 
los Estados Unidos y que la votación 
dio por resultado 4,727 votos en,favor 
del traspaso y solamente 7 en cóntra. 
CONTRA L A " L I S T A N E G R A " IN-
G L E S A 
Santiago de Chsle, 18-
E l Gobierno chileno anuncia que ha 
tomado algunas medidas para restrin-
gir los efectos de la lista negra ingle-
sa. 
Las bases de las medidas adoptadas 
se mantienen en secreto. 
D E C R E T O D E CARRANZA 
Ciudad de Méjico, 18. 
Hasta ahora los gobiernos de los 
distintos Estados inejücanos, pagaban 
al Gobierno Federal el veinte por 
ciento de la recaudación de contribu-
ciones; pero en lo sucesivo, por decre-
to del general Carranza, el pago será 
^o] freinta por ciento, basándose el 
aumento en que antes los Estados 
sostenían la fuerza armada, mientras 
ahora todo el ejército lo costea el Go-
bierno federal. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Cuartel General Alemán, 17 de 
Asrosto de 1916. 
F R E N T E D E L O E S T E . — E l fuego 
del enemigo llegó temporaanente a 
«.rran violencia al coste de Wyschtac. 
te y al sur del canal de La Bassée, 
Los fuertes ataques que ayer por 
la mañana hicieron los ingleses en la 
línea de Ovülers a Pozieres y al Oes-
te del bosque Fouraux fueron -"cha. 
zados. Hacia Ir. noche y desp do 
muy fuerte preparación per artillería, 
¡«vanzaron los ingleses con considera-
bles fuerzas entre Pozieres y el bos-
que de Fouraux y los franceses entre 
Guillemont y el Somme, pero el asalto 
fracasó, igualmente fracasaron las 
tentativas cinco veces repetidas por 
los franceses de renovar el ataque 
tiurante «a noche. De las secciones en 
uue al oeste del bosque Fouraux y 
al sur de Nauropas había logrado pe-
netrar el enemifío. fué desalojado otra 
êz después de tenaz lucha. Las pér. 
lüdas del enemigo on esas operacio-
nes eran grandes. Los franceses pe-
netraron en nuestra más avanzada 
trinchera y en un tramo de 500 me 
Iros de ancho en, el sector de Bello, 
ye, aJ sur del Somme. Más hacia al 
este y cerca de Estrees el enemigo 
fué rechazado 
E n ambos •• lados del Mosa la ar-
tillería mostró n?"e*idiaménte mayor 
actividad. La fer.tatiya dei enemigo 
lie atacar el ba.̂ rjuo de Clvipitre que. 
i'ó ahogada por la cortina ie nu»stro 
tuego, Operacior.o^ (le patrullas fran-
tesas en numerosas partes del frente 
í ra,rasaroi(. 
F R E N T E D E H I N D E N B U R G . — 
Violentos ataqv.es rusos, qv.t fueron 
lóntinuados hasta la noche^ contra el 
sector de Batov Harbuzov, al oeste de 
HeaJozoe, fueron completamente re. 
chazados. 
F R E N T E D E L A R C H I D U Q U E 
C A R L O S —Los ataques del enemigo 
al norte del Dnyester, cerca de Tous-
íobaby y Konczaki, también ayer 
quedaron sin resultado alguno para 
el enemigc; hicimos allí 154 prisio-
neros. E n los Cárpatos fué captura-
da por nosotros la altura de Starao. 
bczyna, al norte de Kapul. 
F R E N T E D E L B A L K A N . — A I sud-
j oeste del lago Doryan débiles van-
guardias búlgaras rechazaron desta-
! camentos enemigos que habían trata-
j do de avanzar desde Doldzcli. 
L A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E L A 
P R O Y E C T A D A H U E L F A F E -
R R O V I A R I A . 
| Wasbington, 18 
Los representantes de los emplea-
dos de ferrocarriles han ceIebrado 
j una asamblea secreta en la que se pu-
• so a votación si se acepta el plan del 
i Presltíeníe Wilson para «Mptar tei) 
j huelga. 
Espérase que el plan será acepta-
i do, proponiéndose el Presidente Wll-
I son conferenciar con los presidentes 
' de las compañías ferroviarias, quie-
nes a l parecer se oponen a cualquier 
arreglo que no sea por arbitraje. 
D E V I E N E A B E R L I N 
Berlín, 18 
Por la vía inalámbrica del gobier-
no austríaco ha informado, con fecha 
15 del actual, que fuertes ataques ita-
lianos al este sudeste de Goritzia fue-
ron rechazados, y que ais tropas aus-
tríacas sotienen us líneas defensivas 
en todo el frente. 
TjA O F E N S I V A AUSITUACA 
Viena 18. 
Oficialmente se ha publlcaclo qne 
las tropas austríacas están iniciando 
nna ofensiva al suroeste efe Bucovina, 
después fie haber rechazado seis ata-
ques de ios rusos en prrandes masas. 
E l parte oficial nnstriaco termina 
diciendo que las tropas austro-hún-
garos han capturado varias posicio-
nes en el distrito montañoso do Tom-
matic. 
P A R T E OFTOIATj BUSO 
Petrogrado 18. 
E l parte oficial de hoy anuncia qne 
la ofensiva qne el enemigo (los aus-
tr-Kúngarós.) Inició en el oeste de 
Podliaice fné rechazada con grandes 
I)érdidas y que las tropas rusas han 
ecupado a ysiec y Stary. 
'PORTUGAL E N T R A R A PRONTO 
E N L A G U E R R A . 
Lisboa, 18 
E l comandante Norton de Matos, 
Ministro de la Guerra, ha anunciado 
que pronto tomará Portugal partici-
pación efectiva en la euerna al lado 
de las naciones de la Entente. 
E N E L F R E N T E D E V E R D U N 
París, 18 
Las tropas francesas han efectuado 
vigorosos ataques en el frente de Ver-
dón, y después de violento combate 
los alemanes fueron exonlsados de la 
parte que ocupaban en Fleur y. 
E n el frente del Somme los ata-
ques hechos por el enemigo en el sec-
tor de Maurepas fueron rechazados. 
Las tropas francesas han hecho con 
siderable nrogreso en la región de 
Thiaumont. 
E n una comunicación belga se anun-
cia que los belgas se lian apoderado 
del puerto de Karema, sobre el lago 
de Tanganyika, en el-Africa oriental 
Alemana. 
Y u e r á 5 q u e te e r r g á m r ' o r ? 
D I N E R O 
Si e m p e ñ a sus j o y a s v a y a a " L a 
l l e g e n c i a . " S e v e n d e n dos j u e g o s 
lie c u a r t o y c o m e d o r de c a o b a , 
lechos d e e n c a r g o — e n ganga.—r-
k á r e z , 8 y 1 0 , en tre C o r r a l e s y 
Monte. 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
leinte y cinco centavos en sellos y re-
tibirá por correo un tubo de SANI-
fUBE, el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
tal. Farmacia Dr. Espino. Zulue'ca y 
Dragones, Habana. 
^ 4546 alt 15fc—2 
S 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G Í N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n ^ 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s 
A ^ ¿ j / m c i o 
V a d i a P 
A O U I A R 11 (Ó 
E l l e g í t i m o 
Pantalón con ̂  ^ ^ 
nene una etiqucla de seda con dos y u n í a s 
Venfa al por T??ayor: Palacio de los Buey es, 5ol 8^/89, Habana. 
Una bella obra i% 
mática 
L A CULPA 
E ! próximo día 23 se esb-^ . 
primera producción dramán. ^ U 
inteligente y sagaz SSítoJ \ \ 
Benitez. Se trata de un nov,a .Lol¿ 
to, de una afortunada inicial1IIt^ 
ha culminado en la obr? di |„ a ^ 
y de idealidad; en el vu^loVe W 
pensamiento y en el v.goroL LÍ5: 
ae la vida con todas sus venb,^0 
impaciencias que en La Culn« 5 8 
vierte con cierta explicable J£-tL 
*a de ver como una mentaliS?^ 
na e inqu:eta en plena p r i m a d fl• 
pone sobriamente, rlán^ î̂ , _ , ' pone sobriamente, dándole a W' ^ 
" Y al comen'tano 0,JUl-
serenidad y dominio 
que no es frecuente ^ 
tuno aquella i -
la razón W/8
en los inicios de fas vocaciones ¿af 
maticas, ni en los primeros v ^ 
ciies pasos por la arriesgada y SU 
yente senda de "las tablas." 
Senda muy hollada por precW 
talentos y por mentalidades snW* 
res que lian hecho decir a otros i 
que ellos pensaron y sintieron 
Camino del éxito no muy franco 
expedito, cuando no se poseen cor* 
riónos excepcionales ni se tienen sobra' 
das aptitudes para dominar la in<mi¿ 
tud amenazadora del público que t 
y juzga rápidamente. 
Loló Benítez ha querido hacer v tis 
procurado que la realidad se aceña 
generosamente a la grandeza del em 
peño. E n todo propósito de arte hav 
cúempre una inevitable tristeza: i 
inutilidad de los esfuerzos para J 
tanzar la idealidad soñada. En toda 
obra de arte y de vida, queda con 
el anhelo de vencer la enorme desilu-
sión de no haber logrado la vletorij 
definitiva. 
L a Culpa, es una obra gaJlarda, 
arrogante, noble, intensa; palpitants 
de vida; real, como un día de ja. 
sión; moral, porque el arle delicado 
de "las tablas" debe ser ciempre a!, 
tamente delatador de las buenas eos-
tumbres y de las buenas formas,,, 
Pronto tendrá el público ocasión 
de juzgar la primera producción dn-
mática de Loló Benítez y agrédele o 
no la obra al respetable, ella qw. 
dará como el nobilísimo deseo ds 
llagar de la inteigente escritora, que 
tan acertadamente inicia la difícil 
tarea de hacer pensar un poco a los pó. 
fclicos teatrales. 
Tomás Servando Gutiérrez 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S . H o y , Viernes, en e l 
C i n e " N I Z A " , P r a d o , 9 7 . 
Matando Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. Banderillas Manolo eí 
Cara Cortada y Joseito el Sevillano. Ultima semanav también se 
exhibirán uLos Ultimos días de Pompeya." Función continua, de 
8 a 11, precios corrientes, 10 centavos solamente. Mañana, Sábado, 
^La Mano Lum nosa", por la tarde. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
NOTICIAS 
E L SEMINARIO 
Por decreto Presidencial se ha d** 
clarado a la fundación "Seminario di 
San Carlos," Institución ^ esencial-
mente eclesiástica y excluida de !a 
-acción del Protectorado de Benefi. 
concia. 
P R A C T I C O J U B I L A D O 
L a Secretaría de Hacienda ha i* 
clarado con lug^r el recurso esta-
blecido pox* el Práctico d© número 
del Puerto, señor José González Sn-
tana, soliotando se le declare Jut* 
ladi por su avanzada edad, haW 
(perdido la vista en ei servicio y lIe" 
var más de diez años de Práctica 
L a Secretaría entiende que habien-
do acordado la Junta de Inscción 
la jubilación de dicho Práctico P»» 
de el Capitán drt Puerto impugnâ  
por que ella, de su peculio lo aw 
na la parte que le correspondo 7 1 
le señala el párrafo secundo del a 
ticulo 158 del Re&lamonto de rus 
tos. 
Será ascendido a la plaza 
te el Auxiliar más antiguo, de acur 
do con el mismo Reglamento, 
INDULTOS n 
Se ha concedido al penado mu 
Agustín Viera de la t a r d í a el ^ 
dulto del resto dol tiempo 
falta por cumplir de la V^3-^ \t 
meses y un día de reclusión a"^ 
fué impuesta en consejo de 
por el delito de d^serctón. ^ 
También ha- .sido indultadoJ ^ 
nado militar Hermenegildo ^ ^ 
la pena de 1 año 8 meses y " 
por el delito de insubordmaoióa 
MAQUINISTA ^ 
• Se ha nombrado tercer m a q ' ! 
de la Marina de Guerra Naclo . 
anudante de mñquin Manuel ^ 
y Menocal. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N O I O O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V E > . D E B E C 0 
P R A R S U E Q U I P A J E ^ 
E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . | 
• * T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , M | 
